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UNIVERSITY OF DAYTON 
156th 
COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the most 
important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are filled with 
symbols and traditions designed to remind us all of the thousands of years chat 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. They 
are described on page 59 of chis program. The bright blue gowns with black trim are 
worn by chose faculty who are serving as University Marshals for today's ceremony (see 
page seven of chis program). The Marshals wear these distinctive gowns as identification 
of their official capacity to direct the processionals of administrators, faculty, and 
students who wear the more conventional ceremonial garb and mortarboard. 
The chief University Marshal carries the University mace and the President wears the 
President's medallion. On stage are the United States and papal flags. So, too, the music 
that is played and the words chat are spoken have special significance. For example, the 
deans who have been responsible for the education of the students "presen c" the students 
as worthy of graduation to the President. In turn, the President confers the degrees on 
behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many univers1t1es, each 
student's name is read and the President then congratulates chat student. The University 
believes chat chis is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of faculty coming from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit 
of the University. 
The University hopes you will both enjoy and respect chis Commencement. You can 
do both by standing for the processional, the invocation, and the National Anthem; 
by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the University 
of Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the University 
of Dayton community, a community which respects and cares for each ocher. This 
156th Commencement marks another beginning. Let us rejoice together. 
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BOARD OF TRUSTEES 
R. D aniel Sadlier, C hair; Stephen M . G lodek, S.M ., Vice C hair; Daniel J. C urran, 
Ph.D., Secretary; Catherine V. Babington; W illiam J . Cam pbell , S.M.; T homas A. 
Cardone, S.M .; An nette Casella; Margaret A. Cavanaugh, Ph.D.; Richard P. Davis; 
Richard H. Finan; James F. Fitz, S.M .; D avid P. Fitzgerald; Robert} . Froehlich , Ph.D. , 
Vicki G iambrone; T homas F. Giardino, S.M .; Francisco T. Go nzalez, S.M. , M.D.; 
John R. H aley; Allen M . Hill ; Jack H oeft; Cordell W. Hull ; Joseph H . Lackner, S.M .; 
Paul M . Marshall , S.M. ; Robert J. M etzger, S.M.; Colombe M. N icholas; Richard J. 
Pfleger; H . John Proud; Katherine Schipper, Ph.D. ; Westina Marchews Shatteen, 
Ph.D.; Ralph A. Siefert, S.M. ; Francis Marie T hrail ki ll , O .S.U. , Ph.D .; Andrew F. 
Veres ; Rev. D aryl Ward; Sue W esselkamper, D .S.W. ; David C. Winch. 
HONORARY TRUSTEES 
Richard A. Abdoo; William S. Anderson; Jerome P. Bishop; T homas G . Breitenbach; 
Bertrand A. Buby, S.M.; Terry D. Carder, S.M.; Junius E. Cromartie, Jr. , M .D.; 
William Crony; T homas ]. Danis; Michael E. Ervin, M .D.; Robert E. Frazer; Richard 
F. Glennon; M ax G unmann; Jane G . Haley; Jean Patrice H arrington, S.C.; Sarah E. 
H arris, Ph.D ; James L. Heft, S.M., Ph.D ; Anthony J . lpsaro; Joseph F. Kam is, S.M.; 
Eugene C. Kennedy; Susan Kenering; T homas A. Klein; Maurice F. Krug; Peter H . 
Kuntz; Bruno V. M anno; Robert S. Margolis; Paul S. Marshall , S.M. ; Mary C. 
Mathews; Stanley G . Mathews, S.M. ; C layro n L. Mathile; T homas 0. Mathues; 
M arie-Louise McG inn is; John A. McG rath , S.M.; C harles McNamee; James W . 
McSwiney; D ennis I. M eyer; Gerald M . Miller; Bette Rogge M orse; Robert S. Oelman; 
Gerald S. Office Jr. ; Lloyd H . O 'H ara; Ro nald L. O verman, S.M.; D avid C. Phill ips; 
Anthony J . Piscone, S.M. ; Bernard J. Ploeger, S.M.; T homas M. Roberts; John L. 
Schaefer;JohnJ . Schneider, S.M .; W illiam P. Sherman; Patri ck] . Tonry, S.M.; Jerome 
P. Va nderH~rst; C. W illiam Verity; W illiam S. Weprin; Frederick S. Wood; Perry B. 
Wydman. 
ADMINISTRATION 
Daniel J. C urran, Ph .D ., President; Fred P. Pestello, Ph .D ., Provost and Senior Vice 
President for Educational Affairs; Paul M . Marshall , S. M ., Reccor; T homas E. 
Burkhardt, Vice Pres ident fo r Finance and Administrative Services; W ill iam C. 
Schuerman, Ph.D. , Vice President fo r Student Development and D ean of Students; 
Frances W. Evans, Vice Pres ident fo r Un iversity Advancement; M ickey McCabe, 
Ph.D., Vice President and Executive Direccor of the Resea rch Institute; Robert E. 
Johnson, Vice President fo r Enrollment M anagement; Ted L. Kissell , Vice President 
and Direccor of Athletics; Joyce M . Career, Vice President fo r Human Resources; 
C hriscopher T. Wittmann , S.M., Direccor of Campus Ministry; James L. H eft, S. M ., 
Ph.D ., University Professor of Faith and C ulcure and C hancellor. 
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UNIVERSITY MARSHALS 
Patricia A. Johnson, Department of Philosophy-Marshal 
Barbara M. De Luca, Department of Educational Leadership-Associate Marshal 
T imothy A. Wilbers, Department of Visual Arts-Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
Riad AlAkkad, Department of Civil and Environmental Engineering 
Ron J. Burrows, Department of Accounting 
Donald V. Chase, Department of Civil and Environmental Engineering 
Eugene Contadino, S.M., Director of University Marianist Outreach 
Malcolm W. Daniels, Department of Electrical and Computer Engineering 
Patrick G. Donnelly, Department of Sociology, Anthropology and Social Work 
Shannon 0. Driskell, Department of Mathematics 
Christopher M. Duncan, Department of Political Science 
James P. Farrelly, Department of English 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
Elizabeth F. Gustafson , Department of Economics and Finance 
Kathleen D. Henderson, Office of the Provost 
Janet M. Herrelko, Department of Teacher Education 
William F. Lewis, Department of Management and Marketing 
Debra P. Monk, Director of Community Standards and Civility 
Rosemary O'Boyle, Department of Student Development 
A. William Place, Department of Educational Leadership 
Thomas W. Ruerh, Department of Counselor Education and Human Services 
Teresa L. Thompson, Department of Communication 
Kimberly A. Trick, Department of Chemistry 
Thomas J. W esrendorf, Registrar 
Laura H.Yungblut, Department of History 
READERS 
Sheila H. Hughes, Women '.r Studies Program 
Margaret P. Karns, Department of Political Science 
Donald L. Polzella, Department of Psychology 
PROGRAM NOTE 
Last minute additions or deletions must often be made after the program has been printed. 
T he information in this graduation program does nor reflect students' final transcripts. 
Official diplomas and appropriate honors will be awarded upon completion of all degree 
requirements and fulfillment of financial obligations. The official list of the names of 
graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, are permitted to rake 
photographs on the floor. 
Guests and Visitors may take Photographs from the Stands Only. 
Please remain seated during the Processional. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00A.M. 
D ANIEL ]. CURRAN 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PRELUDE ......... ......... ... ........... .............. ... ...... ... .... .. ..... .... .. ..... .. ..... .. .... ... .. ..... Allen G. Stock 
Campus Ministry 
PROCESSIONAL 
INTRODUCTION ...... .... ... .... .. ........... ........ .. .. ... ............... ................. ....... ... Fred P. Pestello 
Provost 
INVOCATION ....... ..... ... ........ ..... .. .... .... .. .... .... .. ...... ... ... ... .. . Christopher T Wittmann, S.M. 
Director of Campus Ministry 
THE NATIONAL ANTHEM .... ........ .......... ...... ...... .... ...... .. ...... Heidi Lynne VanSlambrook 
Graduating in Music Education 
POSTING OF T HE COLORS .... ...... ... .... .. ..... ... ....... ...... . Leo Burkhardt-Air Force ROTC 
Please Stand Matthew Harp - Air Force ROTC 
Michael Merletti, Army ROTC 
Christopher Winchell -Army ROTC 
WELCOME REMARKS ...... .... ............................ ... .... ..... ...... .. .... .. ........ .... R. Daniel Sadlier 
Chair, Board of Trustees 
STUDENT SPEAKER .. ... ............ ...... .. ... ..... .......... ......... ..... .... ... .... . Steven Michael H ileman 
Vice President for Academic Affairs 
PRESIDENT'S REMARKS ..... .. ....... .. .... ..... .......... ...... ......... ..... .... .......... ... Daniel]. Curran 
PROVOST'S REMARKS ..... ... .. .. ... ...... ... .... ..... ............ ............. .. .... .............. Fred P. Pestello 
CONFERRING OF DEGREES ... ......... .. .. ........... ...... .. ... .... ...... .. ... .... ... ..... Daniel]. Curran 
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Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Mary E. Morton, Dean 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Patricia W. Meyers, Dean 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
Thomas J. Lasley II, Dean 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Joseph E. Saliba, Dean 
Graduate Degrees 
F. Thomas Eggemeier 
Dean of the Graduate School 
Specialist Degree 
Doctoral Degrees 
CLOSING REMARKS ...................................... .. .......................................... Fred P. Pestello 
THE UNIVERSITY OF DAITON ANTHEM ............................... Emily Elisabeth Barrows 
Brandon Edward Ring 
Graduating in Music 
BENEDICTION .................................................................. Christopher T Wittmann, S.M. 
RECESSIONAL .... ................................................. ........ ....... .................. ......... Allen C. Stock 
PLEASE REMAIN SEATED DURING RECESSIONAL 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MARY E. MORTON, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
Ben1amin Joseph Schnier ...... Mason.OH Leslie Anne s,ngel ................................... Cincinnati . OH 
John W. Berry. Sr. . Scholars Program Magna Cum Laude 
Chaminade Scholar John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
Maggie Schroeder .. .. .. .. .. .. ...... .. ....... Carmel. IN 
Magna Cum Laude 
Core Program 
ART HISTORY 
,...Peige t. lo1eFerleA . Ft Tl=l8FA6S, 1<r Carly Marie Poff .. .. ........ Charlotte. NC 
CHEMISTRY 
Megan Rae Tarski .. ... & /..,,. ....... Ashland. OH Shaun Andreus Whisenant ..... Cleveland. OH 
COMMUNICATION 
t Nicole Marie Adams ...... .... $. 
Magna Cum Laude 
Tara Marie Adlard . . 
Cum Laude 
.... Yellow Springs, OH 
. Cincinnati. OH 
Jennifer Elizabeth Altman ....................... .. .... Murrysville, PA 
Meredith Leigh Anderson ......................................... Atlanta, GA 
Tiffany Michelle Bailey 
Nathan P. Beardsley 
Cum Laude 
Marques David Bennett . 
Ryan Bilocerkowycz ..... 
Andrew Thomas Blum 
........ Cincinnati, OH 
Middlefield, OH 
........... Carmel. IN 
......... Dayton. OH 
.. South Bend, IN 
Cherita Joi Borders . Cleveland. OH 
t Nicholas J. Brandt ........................................... Pickerington. OH 
Ryan Patrick Brennan .......... .. .......................... Chesterfield, MO 
Cum Laude 
Marcey Eileen Brody . 
Kerry A Bukvic 
....... Hinsdale, IL 
.... . ................ . ....... Strongsville.OH 
Jennifer M. Carr ................................................... Columbus.OH 
Daniel Catanzarite .. 
Leslie Ann Cebula 
Magna Cum Laude 
Jason D. Chapman 
Kd$tio A nae QQrk 
.. Strongsvi lle. OH 
........ New Wilmington, PA 
.............................. Cincinnati, OH 
Kathryn Anne Cleary . . . .. ............ . 
Michelle Coggins . 
Amanda Marie Conversino . . . . .. .. . Massillon. OH 
James F. Cripe ................... ................................... Loveland, OH 
tin Absentia 
Anthony Edward Cunningham ............................. Cincinnati. OH 
Sarah Fairman Danaher ........................ Grosse Pointe Farms. Ml 
Kailyn Marie Derck . Westerville. OH 
Cum Laude 
University Honors Program 
Jonathan Calvin Dinkins ................................... Barberton. OH 
Katherine M. Douglass .......................................... Sun Prairie , WI 
Cum Laude 
Deirdre Dundon .. 
Michael B. Dunneback 
Rebecca Maria Elkanick ..... /I. . 
Sarah Filiatraut 
. ......... Centerville. OH 
Chicago. IL 
.......... Avon.OH 
Columbus, OH 
Heather Ann Flemian .... Grosse Pointe Woods. Ml 
Ellen Elizabeth Flood ............................................ Columbus, OH 
,Al+ofu Jerome Fur1es111 .. ......... . .. .. .............. ............ Bet1oil , 11>11 , 
Michelle Friesinger ............. G .k ..... Cincinnati. OH 
.r- a~a81ey ~JieJ.:islos Fr,io ................................. tJppe1A11i11glvr 1. OH 
Scott Andrew Geiger ...... McMurray, PA 
Elizabeth Anne Gerber ........................................... Wilmette, IL 
Michael Xavier Giangreco .. . ............... Williamsville . NY 
Dale T. Gill Jr ................................................... Indianapolis, IN 
Magna Cum Laude 
Kathryn Anne Glick ......................................................... Troy. Ml 
Hannah Elizabeth Green . . ................. Etna. OH 
Cum Laude 
Kr~ten Elizabeth Grimms Western Springs, IL 
Erin Elizabeth Grzybowski .................... . . ........ Strongsville, OH 
Kevin S. Hack ...................................................... Palos Heights. IL 
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Lauren J. Hackett 
Gregory J. Hansberry 
Core Program 
Anasta~a Naomi Tanner Harold . 
...................... Elmhurst , IL 
Indianapolis. IN 
.. Urbana. IL 
Kathleen M. Harris ..... ............. .. ... ............... .............. . Oak Lawn. IL 
Emily Ann Harrison ........................................... Rocky River. OH 
Elizabeth Barlow Hay .. . .A...... . . Edgeworth. PA 
Michael Joseph Hayden ..... Cincinnati . OH 
Maggie Re Hazboun ....... .. .. Warren. OH 
Core Program 
Elizabeth Ashley Hendricks 
Magna Cum Laude 
Care Program 
Nicole Olivia Herr 
.. Orient.OH 
............................... Adrian , Ml 
Caitlin Elizabeth Hasty ... . . ........... River Forest. IL 
James Huelsman ..... Strongsville. OH 
Courtney Elizabeth Hunter .................................. Buffalo. NY 
Andrea D. Jackson 
Julie Ann Jackson 
Summa Cum Laude 
Sarah Katherine Jett .. 
............ Cincinnati . OH 
Beavercreek. OH 
. ...... Louisville, KY 
,Ashley Flizob9tb loogc .......... Syloo11io , 011 
Michael David Joyce .. . ... Chesterland. OH 
Kathryn Cotter Jump .. .. . . .. ... . ........ Greensburg, PA 
Aaron David Kaseman . ... C....b. . . ..... Gibsonburg.OH 
Ashley Nicole Kosicki .................................. Arlington Heights. IL 
Daniel Joseph Kester ........................... .... ......... . Columbia. MD 
Bradley T. Kestner ....................... Westlake.OH 
Kara Mane Kolkmeyer ................................. Cincinnati, OH 
Jillian S. Krol ................... Park Ridge, IL 
Julie Jacqueline Kuhn . Palatine. IL 
Dana Catherine Kulchawik .. . . . .................. Mettawa, IL 
James Ryan Larrabee ...................................... Cincinnati, OH 
Erin Anne lee . Lake Onan. Ml 
Theresa Lenzini ..................................................... St. Louis. MO 
Cum Laude 
Emily Ann Lyle .... Cincinnati. OH 
Theresa Ann Macconnell 
Michael Richard Magnuson .:.: .. .)4. .. Cincinnati. OH ..... Columbus. OH 
~~~~e:~;imona ··········::::::::::/.E ....... :::::: ~:,~:~~~~~ 
Gerald H. Martin 
Molly Shannon McGovern ... 
Ryan Andrew Barrett McGreevy 
Colleen Ann McGregor 
Megan E McKenna 
Christie Elizabeth Melzer ..... 
Magna Cum Laude 
John Thomas Metcalfe IV 
Core Program 
Kathleen Michelau . 
Core Program 
Nicole Marie Miller . 
Cum Laude 
Sarah S Miller-Reeves 
Grant Jeffrey Mills . 
Core Program 
............. la Grange. IL 
.. ............... Northbrook. IL 
.. /1:. . ... Columbus, OH 
..... Maineville. OH 
Belmont. MA 
. ...... ............... Cincinnati, OH 
...... Chagrin Falls. OH 
Des Plaines, IL 
................... Toledo. OH 
............ Defiance. OH 
. .................... Madison, WI 
Melissa Marie Moore . . . . . ............. .... . ........ Kettering. OH 
John Lawrence Murphy .. . ..... .............. ............. Richland. Ml 
Monica Murray ... . Mission Viejo, CA 
Jenna Mikihala Naone ........................................... Dayton, OH 
tin Absentia 
Meredith Nice 
Patricia Anne Noel . 
Core Program 
Cleveland Heights, OH 
. .. Minneapolis, MN 
Kristen Marie Nutini .......... Cincinnati, OH 
Kevin Charles O'Connell ........ ........... ........ ............ Toledo. OH 
Catherine Grace O'Connor .................................. Geneva, IL 
Emily Mentag O'Connor 
Eric R. Olson . 
Magna Cum Laude 
.. Geneva. IL 
. .. Livonia, Ml 
Rachel Christine Olszewski ............... La Grange. IL 
Colleen Danielle O'Molia . . .... ............. ... . .......... Carmel. IN 
R. Craig Osterholt ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.··.·.zr_·.·.· .. ·. . .......... St. Louis. MO 
Frankie Pacetta .. /.T ............................ Columbus.OH 
Megan Denise Pack ............. ............................... Springboro, OH 
Magna Cum Laude 
Miranda D. Pack .. Springboro, OH 
Magna Cum Laude 
Brooks A Palmer .......................... . . .................. Hinsdale. IL 
Kelly Diane Parker ......... Burr Ridge, IL 
Tricia G Parman .. ... . ................. .. .............. Fairfield. OH 
Cum Laude 
Katherine Elizabeth Patek Salon. OH 
Chanes Matthew Pecot IV .. . .. Marietta. GA 
Lauren Pesce Huntington, NY 
Michael Andrew Ponticelli Peabody, MA 
Ann Marie Prather-Bergman .. Perrysburg. OH 
Shelby Eileen Quinlivan ........................................... Waukesha, WI 
Zachary Greco Reboletti . . ...... Pork Ridge. IL 
Molly S. Reed .. Holland, OH 
Erica Diane Reinhart 
Cum Laude 
Lauren Anne Reinkober 
Cum Laude 
Allyson Karen Rice . 
.... West Seneca. NY 
... North Royalton, OH 
......... Rocky River. OH 
Lindsey Diane Riley ...... ................................ .......... .. . Lexington. KY 
Cum Laude 
Meghan Ann Roberts ... 
Cum Laude 
Core Program 
Mio Muldoon Roddy 
Alex Joseph Rolfes 
Victoria Elizabeth Roos . 
Centerville. OH 
............. Ann Arbor, Ml 
.
· .. LJ.·.·· . . ·.·.·.· ............................ Celina. OH 
p. .. . ......... St. Louis, MO 
4 ndsay ~eetke .. iki ................................... Pillsbwgl 1. PA 
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Erin Marie Sabelli ................................................ Aurora. OH 
Jeremy Richard Sacha . ..... ....... ......... .. ... Strongsville, OH 
Gt:JFA Leeidg ,1( C.. '-
t Nicole Marie Schott . 
Kevin Patrick Secaur . 
Cum Laude 
Brian James Shapleigh 
Cum Laude 
.... Roscoe. IL 
. .. Ft. Thomas. KY 
.... Mad~on. WI 
Shannon Marie Shelby .· .... 7-1...·.· .... ·. • •• Cleveland Heights. OH 
Brian Ory Simmons .. / :-:J. . .................... Dawsonville. GA 
Colleen Mane Smith ... . ........... Gainesville, GA 
Marissa Megan Stacey .. Cincinnati. OH 
Cum Laude 
Mallory A Taylor . . ................................ Copley. OH 
t Anthony Richard Unverferth ............................. Ft. Jennings, OH 
Christine Carmen Vega ............. Fairport, NY 
Jessica Marie Vlasses ... . ............. Glen Ellyn, IL 
Cum Laude 
Chnstopher Michael Vogel 
Kimberly Lauren Wolters . 
Cum Laude 
....... Pittsburgh, PA 
................. Cincinnati, OH 
Katherine Ellen Wenstrup ... · ............ ·.··t1;···· . ............................. Ft. Thomas, KY 
Warren Winston Will iams p. ... ................ Gaithersburg. MD 
Ryon Michael Winner ............................................. Greenville, OH 
Matthias Kori Wissmann ...................... Northbrook, IL 
t Jonathon Joseph Wojciechowski ........................... Westlake, OH 
Coro Jo Wright ....... Bloomington, IN 
Melissa Ann Wyatt ............... Hudson, OH 
Katherine I. Zobor .... Parma, OH 
Katherine Louro Zupan ......................................... Hudson, OH 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
.-Pollick EeJwe,d Clai9 ........ Sire, ,gsoillc, 811 Ross Allon Nagy ................ Miamisburg, OH 
Kevin Patrick Collins .................. .. ........................... Strongsville.OH Magno Cum Laude 
Colleen Morie Eynon . ............................................ Westlake, OH J. Michael Peddicord ........ Lexington, KY 
Coll in Jomes Flynn .................................................. Kettering, OH Timothy M. Roche .................... Pittsburgh, PA 
Lauren Elizabeth Gareau .......... Powell, OH Kyle Jeffrey Rush .. ............. ............ . .......... Dayton, OH 
Joseph L. Grieshop ................. . ................................ Dayton, OH Jonathon Christopher Scpczok ................................ Dayton, OH 
Aaron Joseph Honcort .... Westerville, OH Megan Renee Steuer ......................................... Springboro, OH 
Cum Laude Lo Tonya Cherise Stewart ........................................ Painesville, OH 
Tonisha M. Jackson ..................................................... Detroit, Ml Kristin Emily Wenske ....... Avon Lake, OH 
Jeffrey A Kiener. .. .............. Vandalia, OH Magno Cum Laude 
Scro Kathryn Mechley ...................................... Cincinnati. OH Coillio bl ZiFl9Ff18FFA8i I Ri11er For~wt, M:-
~I 100 fWtretl Mil ii lid I . Springfield QH 
ECONOMICS 
Dione N. Dream 
Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
.......... Cincinnati, OH 
Srikonth Kuropoti .. .. ..................................... Fairmont, WV 
Cum Laude 
Stephen Mork Selley, Jr. 
Summa Cum Laude 
Core Program 
Beavercreek, OH 
Emma Katelyn Stull ............................................ Avon Lake, OH 
Cole R. Word II ................................. Dayton, OH 
ENGLISH 
Christina Morie Agostino .. . ... Dublin, OH 
Kevin Timothy Buckley .......................................... Cincinnati, OH 
Vincent Edward Cioldini ............................................ Union, KY 
Core Program 
Mortin Cosey Dole ................................................. Northbrook, IL 
Christine Ann Daly .................. Cincinnati, OH 
Ashlee M. Davis .................................. Mattawan, Ml 
Magno Cum Laude 
Erika Morgon Dimke ................................................... Dublin, OH 
Edward J. Donnelly IV. Pittsburgh, PA 
Bradley Russell Drokesmith ................................. St. Charles, MO 
Emily Groce Dull .................................................. Richmond, IN 
Core Program 
Jeffrey Leonard Faehnle . 
Core Program 
John Louis Gueltzow . 
Andrew J. Kopec .. 
Summa Cum Laude 
............. Chardon, OH 
........................... Louisville, KY 
Miamisburg, OH 
John W Berry, Sr. , Scholars Program 
Ryon J. Lechner .......................................................... Milford, OH 
Shown Edward Lovell .................. Fontana, WI 
Magno Cum Laude 
Elaine P. O'Brien ... 
Magno Cum Laude 
Core Program 
.. ................ Manchester, MO 
Carolyn Nancy Olson Willoughby, OH 
Shannon Raquel Penn ...................................... Youngstown, OH 
Anno Cecelia Schickel ....... ... ................ . Dryden, NY 
Core Program 
Betsy Michelle Simon .. . ...... Versailles, OH 
Emily K. Smith ................................................. Pittsburgh . PA 
Chelsea Morie Stripe ............................................. Von Wert, OH 
Cum Laude 
Core Program 
Kelly Rhodes Townsend ............ Potomac, MD 
Cum Laude 
Christopher C. Troup . . ....................... . ......... Dayton, OH 
Core Program 
Chnstopher Stephen Wagner ............... c,ncinnoli, OH 
Core Program 
Luciano Mario Zolli .. .. .... Elyria, OH 
Cum Laude 
FINE ARTS 
Clore E. Davis ..................................................... Cleveland, OH Caitlin Jomes ... .......... ff ......... ... ........................ Maumee, OH 
t Louro Joan Fitzgerald .. Polohne, IL Katherine Cecelia Shockey ............ Lake Forest, IL 
t in Absentia 12 
FRENCH 
Bryon W. Campione ... Amherst, NY 
Julie A Carroll ......................................................... Cincinnati. OH 
Melissa Lee Novak ...... Pittsburgh, PA 
Cum Laude 
Lauren Elizabeth Pollock 
Magno Cum Laude 
Megan E. Sheeran ...... 
Cum Laude 
....... Toledo, OH 
....... Columbus, OH 
GERMAN 
Betsy Joanne Garnett ................................................... Hill iard, OH 
Cum Laude 
HISTORY 
Kerry Elizabeth Beitel ............................................. Centerville, OH 
Core Program 
Tyler Cory Broehm . 
Lora Beth Dickerson 
Cum Laude 
Matthew Scott Folkerth .. 
Patrick Michael Guerin 
............................. Winona, MN 
....... Dublin, OH 
...... Greenville, OH 
.......... Lake Bluff, IL 
Thomas S. Hermon ............ ...... v. .. '=, .. ................... Bucyrus, OH 
Commissioned in the United States Army 
Aaron Shelburn Hill ....................... West Chester, OH 
Wade Jomes Hornbacher ....... Angolo, IN 
~:~~nT~~::n~:::e ::·::::::::::::7r::: ........ :::.~ ro~~rtRh::~k~~ 
Thomas Patrick Manning ...... Town and Country, MO 
Ryon Douglas Musgrove .......... Chagrin Falls, OH 
Jomes Robert O'Neil. Jr 
Core Program 
John Killion Reagon .. 
Core Program 
Matthew David Simko .. 
Core Program 
Benjimon A Smith .. 
.......... Akron.OH 
.............................. Glenview, IL 
.. ............... Toledo, OH 
.. Scndusky, OH 
Commissioned in the United States Army 
Core Program 
Mork Kenneth Snyder 
.lric Todd s, ltior 
Doniel R. Trimner 
Cum Laude 
Core Program 
William Washington 
.. Champaign, IL 
........... falidO Olol-
. Mt. Perry, OH 
... Shaker Heights, OH 
INTERNATIONAL STUDIES 
II AJ~£"1.,-,q- µ ~ t) { e t,.J - )4 
Jennifer Mone Aprohomion ................................. Cincinnati.OH 
Chominode Scholar 
Core Program 
Scroh Jone Bracht ................................................ Rockville , MD 
Jessica Brody Coyle . 
Cum Laude 
Lauren Morie Farrell 
Zachary A Heaton 
Magno Cum Laude 
Megan Eileen Hilleren . 
. Ft. Thomas, KY 
........... Rochester, NY 
.............. Beavercreek, OH 
.. ................................ Kirkwood, MO 
Patricio A Kellmurroy .. .. ....... ti ...................... Scginow, Ml 
Scroh Elizabeth Bridget Kessler ........ I!. .~ .. <::::. Reynoldsburg, OH 
McKenzie L. Morin ............... Mishawaka, IN 
Tiffany Janae Richardson ......................................... Morion, OH 
Enn Rose Stewart-Anderson . .. ... Holes Corners, WI 
Chominode Scholar 
Core Program 
Suzanne Michelle Valade . .. ..... ..... Farmington Hills, Ml 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
MATHEMATICS 
Brion Matthew Bisignoni 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
Lubomir Bogdonov 
Eric Andrew Bozymski . 
Magno Cum Laude 
.... Pittsburgh, PA 
........... Bulgaria 
... Westerville, OH 
Erin Morie Collins ........ 
Justin Alan Zrenner 
.................. .. ....... Yellow Spnngs, OH 
... Olmsted Township , OH 
MUSIC 
Emily Elisabeth Borrows .. .. .. .. .................. .. .... .. ......... . .... Tryon , NC 
Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
Alyse Morie Horton ..................... Dublin, OH 
Cum Laude 
Jeffrey Michael Majcher ............. .. .. .. .. .. ........ Bridgeville, PA 
Core Program 
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Nicholas Joseph Mindigo .............................................. Dublin, OH 
Brandon Edward Ring 
Djuono Monique Sims .... 
Stephanie Morie Smeller . 
,S;1.i111 to~de , />l C- L 
................... Spencerville, OH 
.. ...... Dayton, OH 
.. ......... King George, VA 
PHILOSOPHY 
Kevin Patrick Fitzgerald ... 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr ., Scholars Program 
.. .... Strongsville, OH 
Andrew Dale Holmes Jr. ...................................... Schaumburg, IL 
Core Program 
.. ~ol+I ,eoo L. IEreek ....................................................... Ak,01 ,. 011 
Harry Alfred Lingo ............................. Hamilton. IN 
Car1ie Anne Pappas ............................ Canal Winchester, OH 
Magna Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholars Program 
PHOTOGRAPHY 
Lauren Michelle Burgess .. ........ .. ..................... ..... .. ..... Carmel. IN Sean David Grinstead ...................................... Noblesville, IN 
POLITICAL SCIENCE 
Andrew Jahn Andereck ...................... .. St. Louis, MO 
Core Program 
Brandon Christopher Andrews .. .. ........... Cincinnati, OH 
Commissioned in the United States Army 
Melissa Ann Angst . 
Christopher L. Bagi 
Cum Laude 
Christian William Bahn .. 
Henry P. Balla Ill .. 
Matthew Phillip Basil .. 
Commissioned in the United States Army 
. Norwalk, OH 
........ Tipp City, OH 
.. ...... Wildwood. MO 
.. . Barrington. IL 
.. Fairborn. OH 
Joseph Andrew Berning .......................................... Aurora. IN 
Kristina Danica Bjelopetrovich .... .. ..... Park Ridge, IL 
Kathleen G Bopp ...................................... Terre Haute, IN 
Jesse David Bowman ............ .. ....... Reynoldsburg, OH 
Cum Laude 
Commissioned in the United States Army 
Mary Kathleen Brosnan ..................................... Naperville, IL 
Core Program 
Jeffrey Lee Budziak ..... Brecksville, OH 
Summa Cum Laude 
Jose Cabrera-Costas 
Cum Laude 
Brian Thomas Carberry ... 
Richard Joseph Cobb Ill 
....... San Juan. PR 
.............................. Indianapolis. IN 
................ Willowbrook. IL 
Donald Matthew Deters .. . ........................... Mason. OH 
Peter Craig Forbes ............. .. L ......... Ft.Thomas, KY 
Erin Marie Fuller ....... /ff..1::-: ........ ............................ Dayton. OH 
Cum Laude 
Eli Michael Galayda 
Magna Cum Laude 
Stephen Carl Grothouse . 
Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
' ... ' Park Ridge, IL 
......................... Fishers, IN 
Jeffrey Michael Gustafson . . Clarksburg, WV 
Tatiana Marie Irby .. . ... Cincinnati. OH 
Core Program 
Bradley L. Jarrard .... Barrington. IL 
Jacob Adam Kells ............................................ Union. OH 
,ChQP/1 ~1srie l(1ocl 1 . Wesllake, OH-
Bradley Ryan Lawson .. .... Prospect. KY 
Magna Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholars Program 
Matthew Lawrence Maroon ................................ Avon Lake, OH 
Core Program 
Ryan Thomas McNulty ................................. Willoughby Hills, OH 
Cum Laude 
Lindsey Marie McVoy . 
Joseph H. Meyer .. 
.. ..... Westerville, OH 
. ....... Mundelein, IL 
Allison Janine Nooning . . .. .................... Louisville , KY 
Commissioned in the United States Air Force 
James D. O'Keefe ................................... ...... ........ Loveland, OH 
Katie Leigh Polk 
Geoffrey D. Powers 
Joseph L. Prior . 
Thomas N Rediehs . 
David Joseph Rivelli .. 
Cum Laude 
......... Webster Groves. MO 
.. Parma Heights, OH 
.. ............ Chicago. IL 
.. Western Springs. IL 
. ........... Hinsdale, IL 
Enrique G. Rivera-Cerezo ....................................... San Juan. PR 
Gwendolyn Sara Ross ............................. .. ............. Dayton. OH 
Matthew Sapp ........... Dayton, OH 
Thomas J. Schaefer Jr. .............................................. Dracut. MA 
Mary Catherine Sinay ... 
Jonathan Lee Strano 
Catherine H. Tkachyk .. 
Magna Cum Laude 
.. ................... Rochester. Ml 
. Lyndhurst, OH 
.. .................................... Brunswick, OH 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
Alai Uriguen ............................................................... Morrow. OH 
Nicole M. Vitale .. .. ............................. Erie, PA 
Collin Jaquet Whelley ............................. Moultonborough, NH 
Cum Laude 
Core Program 
Christen Joyce Winkfield ................................... Cincinnati, OH 
Cum Laude 
Joseph D. Zeit .................. Lake Forest, IL 
Maria Therese Zerhusen .. . ...... . ............................ Erlanger, KY 
Core Program 
PSYCHOLOGY 
Andi Leigh Alexander . 
Timothy Bassett 
............. Westerville. OH 
Western Springs, IL 
Jenay Michelle Beer ................................ Beavercreek. OH 
Magna Cum Laude 
Laura Christine Boland ......... ...... .. ......... Cleveland Heights, OH 
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Brittany Marie Bramwell . . ................... Elyria, OH 
Magna Cum Laude 
Jessica Lea Carter .. .. ............................ Beavercreek, OH 
Cum Laude 
Caroline Sullivan Cochran .. Hamilton. OH 
Monique Renee Coleman ........... & .. .. . . Cincinnati, OH 
...... Akron. OH 
............. St. Louis, MO 
.. .. . .. . Louisville, KY 
Carrie Elizabeth Cook 
Kimberly Anne Darcy ... 
Nichole Christin Davis .. 
Core Program 
Anthony John Debre ... 
Summa Cum Laude 
Lisa Nicole DiRaimondo ... 
Magna Cum Laude 
Core Program 
Kathryn Elizabeth Dresner .... 
Gregory R. Freson 
........... Palos Hills, IL 
............................. St. Louis, MO 
... . .................. St. Louis, MO 
Loveland, OH 
Core Program 
Kidane T. Frezgi .... ............................ Dayton. OH 
~~~~~ ~hr:~n0~;~ssaro . : : : :P., "k .... Columbus. OH . Madison. OH 
Amanda Jane Hargadon . .............. Woodstock, MD 
Cum Laude 
Kori Elizabeth Haynie ................................ University Heights, OH 
Cum Laude 
Sara R. Heitkamp Maria Stein. OH 
Jennifer Ann McCarty .. 
Core Program 
Megan Marie McGinnis .. 
Shauna M. McGinty .... 
Ryan Martin McGrath 
Molly Elizabeth McPheron 
Autumn Makeda Million . : ff 
Tiffany Ann Miner .................... /}.: .. . 
Colleen Darren O'Grody .. 
Anthony Amedeo Orlando 
Laura Lee Poindexter .. 
Angela M. Renzetti .. 
Kerry Ann Rieder 
Cum Laude 
.. . ... Beavercreek, OH 
............ Pittsburgh, PA 
.. ............ North Prairie, WI 
.. ........... Plano, TX 
............ Findlay, OH 
.. . . Mason, OH 
.. .... Friendswood, TX 
......... .. Ada.Ml 
........ Independence, OH 
....... Dayton, OH 
.. Columbus. OH 
....... Cincinnati, OH 
Core Progam 
Jennifer Kathryn Ring .......... G .~ ................ Cincinnati.OH 
Core Program 
Dario Norman Rodriguez 
Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholars Program 
Chaminode Scholar 
Erin Elizabeth Roy .. 
.. ... Bayside, NY 
Magna Cum Laude 
Core Program t Marianne J. Ruggles .. 
. ..... Clarkston. Ml 
' ...... Phelps, NY 
Jessica lmani Jenkins . .. ................ Dayton, OH 
Core Program 
Megan Leigh Johnston ............ ~ .~ . . .... Glenside. PA 
Elizabeth Ann Kauffmann .. .. .. Louisville, KY 
~'f"l>lis11le I rnsep .... II ,Jim ,apolls, ,r~ --. 
Courtney Alanna Love ............................................. Dayton, OH 
Lauren Elizabeth Luebbers . .. ......................... Park Hills, KY 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
Core Program 
Scott Arthur Magnuson 
Mary Jeanne Mayer .. 
Cum Laude 
.................. Columbus, OH 
.............. Cincinnati, OH 
Magna Cum Laude 
Andrea Michelle Sebor .. .................. Solon. OH 
Louro Ann Sismondo .. Avondale, AZ 
Jonathan Douglas Strohl . ........ G .L-..... .. Allentown, PA 
Erin Colleen Sweeney . . ........ Lakewood. OH 
Katherine Marie Van Etten .. .. .... Chicago, IL 
Ashley Rene VanTiem . .. ........ ...... .... Glen Ellyn, IL 
Emma Glennean Whitmore .......... ~.~ ...... Euclid , OH 
Fronk Norton Wilson Jr .. 
Gina Marie Zokibe .. 
Magna Cum Laude 
...................... Eagan. MN 
... St Louis, MO 
RELIGIOUS STUDIES 
Brett Anthony Chmiel .. 
John Eric Graziano 
Patricia Esther Lothschutz 
Magna Cum Laude 
Core Program 
Brandon Mark Paluch 
Summa Cum Laude 
Michael Vincent Bernot . . 
Matthew Clarke Boldt 
Lauren Elizabeth Brasse .. 
Cum Laude 
Kyle H. Brown .. 
Donald J. Denny Jr 
Core Program 
Jennifer Ann DuBroy . 
Veronica Bernice Ford . . . 
Nicole Elizabeth Johnson .. . 
Cum Laude 
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.................... Miamisburg, OH 
. . Grand Haven. Ml 
............. Barrington. IL 
Adam Joseph Pasternack .. 
Magna Cum Laude 
Chaminade Scholar 
Elizabeth Peterson .. 
.. Westerville. OH 
............................. Kettering, OH 
SOCIOLOGY 
............. Mentor. OH 
................. Indianapolis, IN 
..... ....... Beavercreek, OH 
............................... Springboro, OH 
Chagrin Falls. OH 
. . . .. ... ... .. North Olmsted, OH 
....... Dayton. OH 
..... Menomonee Falls, WI 
15 
............ 01110110, NE 
~ gelo RG&e Pl!;J~,eA .. ...................... 6eAt9Ptill9 QI-I 
Anne-Marie Mildred Renga .. .. .. . Port Washington, NY 
Cum Laude 
Core Program 
Joshua Louis Richardt 
Jennifer Marie Royce 
Care Program 
... ... ....... ......... .. ... . ... Indianapolis, IN 
.............. Dublin, OH 
Angela Marie Trinity ..................... . ..... Dublin. OH 
.. .. Loveland, OH Candace A. Watkins .... . 
SPANISH 
Kathryn Rae Cunningham . 
Nicole Elise Frischmann 
Jessica Geier .... 
.. .... Tempe. Al. 
....... Venet10. PA 
..... Columbus. OH 
Helene Frances Hedian 
Morda Messay .. 
Summa Cum Laude 
.... Cheverly. MD 
............... Dayton, OH 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
Nina Michelle Evans ................................................ .. Lebanon. OH 
Catherine Anne Heitert 
Magna Cum Laude 
Christina Ann Pertz 
Ashley Morie Rethman 
..... Chesterfield, MO 
............. Perrysburg. OH 
...... Ft. Loramie, OH 
Katherine Dolores Staun ......................................... Loveland. OH 
Cum Laude 
Ashley Rose Timmer 
Natalie Kay Walters . 
....................... Hamilton. OH 
.. .. Edgewood, KY 
THE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
FINE ARTS WITH TEACHER CERTIFICATION 
Catherine Marie Held 
Cum Laude 
................................ Bryon. OH 
Molly Kathleen Naples .......... /L. .... ·.· ·.·. .. .......... Hudson. OH 
Erin Leigh Olson .. f'<'f ............................... Lyndhurst. OH 
Anne Marie Quinn 
Joseph R. Smith 
Cum Laude L1.. 
....... Cincinnati. OH 
..... .. .. .......... Lakewood. OH 
Elizabeth Audrey Wood ....... £/. ......................... Tarentum. PA 
PHOTOGRAPHY 
Elizabeth Brooke Ludi 
Magna Cum Laude 
.. .. .. .. .. . Findlay. OH Janelle L. Young .................... . .. ...... Dayton. OH 
STUDIO ART 
JQ~hooo APA Q1:JeA8ACh I .............................. .. \AJlf8Ffli11g. 011 
lloc~il Ann Dennii >Ylia, 0 1( 
Rodney Godek ........................................................ Pittsburgh, PA 
Katherine Elizabeth Janik. 
Cum Laude 
Richard C. Wonderly, Ill 
Magna Cum Laude 
. .. Glen Ellyn, IL 
.. Pioneer, OH 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
Sytvanus Osei Agyeman 
Amy Michelle Bretnitz 
Cum Laude 
.......... Trotwood, OH 
.......... Cincinnati. OH 
Yu-Ching Chen .. .. .. .. .. .. .. .............. Fortson, GA 
Marie Michele Wong Kung Fong .. Mauritius 
Magna Cum Laude 
Courtney Michelle Keifer ..... .. ........................ Granger. IN 
~~~i~aM~~: ~: ::ch ...... It.. ... .. . ........... Tipp City, OH 
Brian Patrick McGee ... .. ........................ Milford .OH 
Michael Joseph Malesky .......................... . .. .. Covington. OH 
...... Ft. Wayne. IN Megan Colleen Mulroy 
Cum Laude 
Joanna Leigh Osterfeld .......... .. Coldwater. OH 
Cum Laude 
Jill Marie Stuart ......................... Dayton.OH 
Bryan Robert Stubbs .............................. ............. Waynesville. OH 
Matthew Charles Walker ... Middletown. OH 
Cum Laude 
Thomas A Watson Ill ............. k. .......................... Kettering, OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
KillotA1 11 1 AdOitlSOit ............... ~ .. .. ... Cil JCiJ 111eli. 011 
Brody Ryan Beauford ........ ./')L ......................... Zanesville, OH 
Teanna Renee Downs .......... p. ..... ....................... Trotwood. OH 
Joseph Michael Doyle ........... tr... .. .......... Louisville. KY 
lsobelle Mason .D.~ ... ~ .................. Grosse Pointe. Ml 
~Rel, B. i'lroul ....................................... GfQRB Re~iBJ, 0 11 
Marisha Caroline Muqtadir .... .. ................ Dayton, OH 
Jessica Elizabeth Schmidt .. .. ........ Massillon. OH 
James Watts Fuller Ill ........ Centerville, OH Tara Lynn Thomas ......... Strongsville. OH 
Scott Steven Jones ........... .. ..... Dayton. OH ~e I. Wes1g ..... ............................ Eoirlowo OM-
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THE DEGREE- BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC COMPOSITION 
John-Philip E. Fultz ...... ................................ Dayton, OH 
MUSIC EDUCATION 
Virginia Ashley Cone 
lutita Vavao Savali ... ... .......... .. ..... ....... . 
Magna Cum Laude 
.... .. .. Cincinnati. OH 
American Samoa 
Heidi Lynne VanSlambrook .. 
Cum Laude 
Core Program 
....... Carmel. IN 
MUSIC PERFORMANCE 
Jessica Marie Wade 
Cum Laude 
........................................ Dayton, OH 
MUSIC THERAPY 
Pamela Ann Krueger 
Magna Cum Laude 
..... Villa Park. IL 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE 
Elizabeth Marie Leisner .. ........ Skokie. IL 
BIOCHEMISTRY 
Katherine Claire Hays ........................................ Youngstown. OH 
Helene Frances Hedian ............. Cheverly. MD 
Eric N. Shomo ............. Ft. Wayne. IN 
Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
Helen Elizabeth Smith . 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
..... Dayton. OH 
BIOLOGY 
Bryan Alan Anthony 
Sarah Renee Barbo 
Magna Cum Laude 
.. Solon.OH 
........ North Royalton. OH 
Commissioned in the United States Army 
Kathleen Louise Bassett ... Wildwood, MO 
Tiffany Marie Boccio .. .. .... . ..... /.b.. .. ............ Westlake, OH 
Meghan Elizabeth Borysiak ............ .. ........... Sylvania, OH 
Magna Cum Laude 
Drew Chnstopher Burlon ......................................... Columbus. OH 
Maggie Elizabeth Byrne ....... l,. .. L ............ Parma Heights. OH 
Tiffany Michelle Carnes ..................... Canton. OH 
Magna Cum Laude 
Michelle Elizabeth Carroll .. .. ........... Centerville, OH 
Magna Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
Emily Rose Darr .... .. ................................................. Clyde. OH 
Rachel Christine Ducharme .......... .. Waterville. OH 
Sarah Kaye Edwards ............... New Philadelphia, OH 
Magna Cum Laude 
Constance Eileen Foster .... ...... West Carrollton, OH 
Roy Gillespie Gordon ......... .. ......... . Westerville. OH 
Mary L. Granger ......... /JLG, . .. L-.. .............. Kansas City. MO 
Cum I a, 1dQ ... 
Amy Marie Homan ...... Maria Stein. OH 
Cum Laude 
Nicole Lynn Hughes .. . ........................................... Xenia, OH 
Julie Marie Kinamore ............ Collinsville. IL 
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Stephanie Ann Kroll .. .... Port Clinton. OH 
Cum Laude 
+8f8 b\'RAe Mel,se .. .. .......... .... ...... Cl 101do11, OH 
&DQA98 Jeo1 ,et!e MeCell .. .. ........ Clefli&ISR, Ml 
Mark Patrick Mcllduff . .. .... Grand Blanc. Ml 
Meghan Marie Meredith ............................. .. ....... Oak Ridge, TN 
Desiree Martine Michaels ........... ...................... Harper Woods, Ml 
Stephen J. Mills ................ .. ................... Concord, OH 
Daniel Arthur Moehring ...... Broadview Heights, OH 
Ian Mulligan ................................... A::: ....................... St. Lou~. MO 
Jamison Michael Neelon ........... r:r. ................ .. .. .. Lyndhurst. OH 
Addie K. Patterson ............ .. ......... Hilliard. OH 
Cum Laude 
University Honors Program 
Patrick D. Reilly .. ................ Cincinnati. OH 
Carmen Christina Rice-Henderson ................. Miamisburg, OH 
Matthew Michael Richardville .. Ft. Wayne, IN 
Mary Katelin Roberts .............. .. .................. Kettering, OH 
Magna Cum Laude 
Lisa Marie Ruple .............. .. 
Magna Cum Laude 
Catherine B. Schoenharl .. 
PHfl eo~ee 
Michael John Shera 
Lucy M. Siefker .. 
Magna Cum Laude 
Novelty, OH 
l'1l '-- '-- ......... Dayton. OH 
. ..... .. .............. Mentor.OH 
....... Leipsic.OH 
Evelyn Michelle Simons . .. .... Ft. Thomos. KY 
Savonnoh Summer Spring ........................................ Lebanon. OH 
CumLoude 
Hunter J. Springate 
Alison Staton 
Summa Cum Laude 
............................................ Lexington. KY 
............. New Bremen. OH 
John W. Berry. Sr .. Scholors Program 
Ryon Thomas Steuer ........ ............... Dayton, OH 
Commissioned in the United States Army 
Kelly Elizabeth Sullivan 
Thomas E. nemeier 
Chominode Scholor 
Core Program 
.................. .. .. Yorktown. VA 
.......................... Cincinnati.OH 
Kimberly Jean Vogt ................... Fairfield. OH 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
Ashley L. Washington . .. ............... Dayton. OH 
CHEMISTRY 
Deirdre Renee Zwilling 
Cum Laude 
.......... .. ....................... Lancaster. OH 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Deborah E. Mortinec . ............... Livonia, Ml Scott David Reynolds ................................................ Naperville. IL 
COMPUTER SCIENCE 
Jomes R. Alverson Loveland, OH 
Magno Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholors Program 
Jacob Chr~topher Barcelo .............................. Chagrin Falls. OH 
Thomas Patrick Epps ... .. .............. South Euclid, OH 
Jamor David Harland ................... Cleveland. OH 
Matthew David Keck ............... Englewood, OH 
Matthew G. Miller ......... North Canton. OH 
Philip Edword Pfeiffer . 
Summa Cum Laude 
Sarah E. Plantz ...................... .. .... .. 
............... Dayton. OH 
.. .... Dayton. OH 
Suen Hou Shing ..................................................................... Chino 
Mork Simmerly ............................................................ Porklond, FL 
Chr~topher Snyder ..................... Ft Wayne. IN 
Joseph M. Worth ............... Porma Heights. OH 
ENVIRONMENTAL BIOLOGY 
Chelsea Anne Korfel 
Magna Cum Laude 
Core Program 
.... Westerville. OH ~ eeeeee LpAA Loibreicb 
ENVIRONMENTAL GEOLOGY 
Anthony John Jasper ..... ~ .. ~ .. . ~ ....... Ft. Mitchell. KY Michael T. Rigby 
GEOLOGY 
Lonee J. Greene ............ . .... Mentor. OH Sophie Leonore Watros . 
Mork Joseph Hauer .............. .. .. .. ............................. Vandalia , OH 
MATHEMATICS 
................. GiAeiAASti. 0 11 
......................... .... Hinckley, OH 
.............. .. ........ Dayton.OH 
Poul Andrew Abdelnour .......................... .. .. .. ... St. Clair Shores. Ml Jeffrey Thomas Neugebauer ................................... Hamilton, OH 
Mary Loneto Hickey .. ...... .. ........ Dayton. OH 
Magno Cum Laude 
Matthew Lawrence Kocoloski ......................... Nashport. OH 
Summa Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
Jeremy Joseph Lynch ...................................... Fairport. NY 
Core Program 
Core Program 
David Rindler Prter .... ... .. ............. Clayton. OH 
Magno Cum Laude 
Chaminade Scholor 
Core Program 
Emma Katelyn Stull ........... Avon Lake, OH 
PHYSICS 
Christopher Tressler .... .. ................................................ Franklin .OH 
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PREDENTISTRY 
Jon Colin Federspiel ..... Mishawaka. IN David Joseph Schlueter 
Magno Cum Laude 
PREMEDICINE 
Julie A. Corroll ............ .. .. .. .. .. .... ... .. ..... Cincinnati, OH 
Chorles Mikel Craig .. .. ........................... .. ...... Plymouth. IN 
Rosalyn Concepcion Dasalia ............ Dayton.OH 
Jonathon D. Denham .. .. ..... .... .. Toledo.OH 
Dione N. Dream ...... .. .. .......... . ..... Cincinnati. OH 
Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholors Program 
Courtney Elizabeth Goy . . ...................... Cincinnati, OH 
Magno Cum Laude 
Doniel Robert Hartwig ... .. ......... St. Louis. MO 
. Centerville. OH 
Ragovon Noroyonon . 
Summa Cum Laude 
Melanie Chorbel Roffoul 
Magno Cum Laude 
Teresa Rose Recker .. 
Cum Laude 
Chr~tine Mone Reddington 
Magno Cum Laude 
Chominode Scholor 
Melissa Morie Rice .. 
...... Cincinnati. OH 
......... Dayton.OH 
............... Xenia.OH 
.... Ottawa.OH 
...... Birmingham. AL 
............. North Canton. OH 
Morium Husain .. 
Summa Cum Laude 
Andrea Louise Kloss 
Magno Cum Laude 
........ Ottawa. OH 
Cum Laude 
Chominode Scholor 
Susan Ablovi Seddoh .... fr. ............... Richmond Heights. OH 
Habib Srour .. Centerville. OH 
Srikonth Kuropoti ..... .. .................... Fairmont. WV 
Cum Laude 
Bradley Ryon Lawson ... . .. .. ... Prospect. KY 
Magno Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholors Program 
Amy Elizabeth Mosowick ..... .. .................... Ravenna.OH 
Mory Elizabeth Mccrate .. .. ............... .. ......... Kettering, OH 
Summa Cum Laude 
Maxwell S. Miller 
Cum Laude 
............................. Niles. Ml 
Summa Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
Benjamin Evans Wheeler ..... 
Magna Cum Laude 
Michael David Wigton ..... 
Cum Laude 
University Honors Program 
PSYCHOLOGY 
Chr~tine Mireille Alam .......... . 
Lindsay M. Cranfill .. 
Brion Andrew Geier . 
~ eefl Br~ee l(napp . 
Kcid9A ElizobotR tovil rs .. 
............ .. ... Dover.OH 
.. .. .. ........ . Somerset. KY 
........... Yellow Springs. OH 
...... 619sl(Q1:Ji , WA--, 
Cincinnati, GI-I 
Mica A. McCord ......... . .................. Columbus.OH 
Chrtstino Corey Nebel .. .. ........ .... Red Hoak. NY 
Corne Anne Poppas ............................... Canal Winchester. OH 
Magno Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholors Program 
Anthony L. Pierson . 
Allison Anne Piszkiewicz .. 
................... Fairview Pork. OH 
.. Des Plaines. IL 
Kelly M. Pohlman . 
Magno Cum Laude 
Deidra L. Rendinell 
Michael J. Schindler . 
Magno Cum Laude 
~ I Orn 1iel Sci 1weicka1 I .... 
Kathryn Leigh Stalter .... .. 
Victorto Susan Stouboch 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholors Program 
Cynthia Lykins Wilson 
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. ... Dayton. OH 
................ Morton. OH 
... Versailles. OH 
....... Chagrin Fol~. OH 
...................... Dayton.OH 
.. BorteR OH ' 
.... Xenia.OH 
....... Cincinnati.OH 
... Kettering, OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PATRICIA w. MEYERS, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
'ffiel>grd Andrew Arnorece .. .. ..... Burr Ridge, It 
Christopher John Brill ................................................. Kettering, OH 
Ryon West Cashdollar ... Centerville. OH 
Julie Elizabeth Corvo ......... .................... Beavercreek, OH 
Cum Laude 
John W. Berry. Sr., Scholars Program 
,A,le~ii M oQrser . 
Robert Thomas Hebbeler .. 
Magno Cum Laude 
Core Program 
East AR=iFleFSt, ~,v 
. ........................ Cincinnati. OH 
Elisabeth Jeanne Heller .................................... Chagrin Falls, OH 
Sor oh Helen Hengesboch .......... Carmel. IN 
Core Program 
Alicia Flom Hogon ..... ...... Edina. MN 
Cum Laude 
Core Program 
Kevin Anthony lncitti . Cazenovia, NY 
Michael Reid Jackson ..... . ........................ Troy.Ml 
N~~~I: : · ~~::.·.· ~.~~1~;1~:~ ....................... Dayton, OH 
Zachary W. King ............... .. .......... 0 ...................... Cincinnati, OH 
Anne Elizabeth Legaspi ........... Cincinnati. OH 
Elizabeth A. Lindeman ..................... Cincinnati. OH 
Louro Catherine Logan ....................... ...................... Dayton, OH 
Scott Michael Loos .... ............................................... Grafton. OH 
Douglas R. Lucking ...... Kettering, OH 
Bridget Rose Molone ..................................... Farmington Hills. Ml 
Davino R. Matthews . ... .. ...... .. /r ........................ Sandusky, OH 
Rebecca Ruth Mour ................................ Cleves. OH 
Cum Laude 
Shawna Mikuluk ................ ~ . ............. Rocky River, OH 
Kristen Elizabeth Nieberding ............... .. .............. Lakewood, OH 
Doniel Lee Noltemeyer ......... Cincinnati, OH 
Todd David Offenberger ............................................. Lowell , OH 
Scott Howard Orwig . 
Kristen Morie Pfirrmonn 
Gregory Jomes Phillips 
Ashley Elizabeth Ready 
Core Program 
Christopher J. Roland . 
Ion Alexander Sadlier 
Summa Cum Laude 
...... ............................ Hudson. OH 
... ...... Greensburg, PA 
.. Pickerington, OH 
.................... Maineville. OH 
................... North Bend. OH 
..... ....... Dayton, OH 
Kathleen Morie Shanks ........... .. ... ................... North Royalton. OH 
Magno Cum Laude 
Joseph David Szuch ... . 
Ryon Edward Wilhelm 
Cum Laude 
John Joseph Zerbe, Jr. 
Core Program 
.. Oregon. OH 
........... Dayton. OH 
...... ......... ..................... Cincinnati , OH 
BUSINESS ECONOMICS 
Joshua R. Bolden ......................................................... Dayton. OH 
Magno Cum Laude 
Andrea DeRose 
Adorn E. Fernandes 
Cum Laude 
. . . . . . . . . . . . . . . . Basking Ridge. NJ 
...... ........ ........ Mentor.OH 
University Honors Program._ 
Andrew Corl Johns ........... 9?. .. ~ . . ......... Sylvania, OH 
John D. Krebs ................ ................. Kettering. OH 
Cum Laude 
Anthony J. Malott .. . ... Trotwood.OH 
Adorn Jomes Myers ............................. Franklin. OH 
Magno Cum Laude 
Michelle Ann Porker ..... .......... ... ..... ... ........................... Akron. OH 
Andrew Lawrence Tracy .... Toledo, OH 
Louro Hort Winters ..................... .. ............... ............ Columbus. OH 
Core Porgrom 
ENTREPRENEURSHIP 
Thomas P. Fette ...................................................... Cincinnati.OH 
Alex Richard Glennon ..... ~ . . ... Kirkwood, MO 
William D. Hartley .... .... ....... ...................................... Baltimore. OH 
Jennifer Moira Loftus .................. Avon. OH 
Steven Philip Merzweiler .............................................. Akron. OH 
Andrew J. Neff St. Louis. MO 
Lindsey Anne Pfleger .............................. Indianapolis. IN 
Elizabeth Morie Sedler 
Kyle Gregory Terry ..... 
Core Program 
nmothy William Wechter .... 
Nikolaus Aaron Woehrmyer 
FINANCE 
Kimberly Bock 
t William R. Benoit Jr. 
tin Absentia 20 
............. Lawrenceburg. IN 
. ...... Tipp City, OH 
. .................. Hudson, OH 
........................ Minster. OH 
...... Ft. Wayne. IN 
. ............... Louisville, KY 
Dustin F. Blythe .. 
Doniel J. Bourke Jr. 
David F. Brod ... 
..... Covington. OH 
..... Springfield, OH 
... .. ......... Columbia. MD 
'i;' Tyler Cory Broehm ..... . .............................. Winona. MN 
~ Scott Michael Broene . . . ........................ Grand Rapids. Ml 
"t Corey J. Callahan 
'-'1 Ryon Jomes Carlson .. 
John W. Cavanaugh 
Holly Beth Coughlin ..... . 
Magno Cum Laude 
... Centerville, OH 
. . . . . . . . . Centerville. OH 
. . . . . . . . . Steubenville, OH 
............ Alpharetta. GA 
Kyle G. Davis .. . ........................................... Plymouth, IN ~ Ronk Orion Dowson Ill .. . .......... Cincinnati, OH 
\:/ Eric Wolter Deller! ................... Miamisburg, OH 
~ t Patrick Christopher Dempsey .................... Webster Groves. MO 
Jom~on Joseph Downs ...... . lndionopol~. IN 
~ Stephen Francis Eberle . . ........................................ Fairfield. OH 
\l Matthew J. Farrell ............. Dayton, OH 
~ CumLoude 
. .. Westlake, OH ~ Alex K. Fifner ................. . f ~;c~~;J~~?:~~~~/ : . : :: :: /J: : ::: ~i~m~~~~~ : ~~ 
~ rie Goeto .. . . .......... Fairlawn. OH 
Scott Albert Grundey .. . ................... Canal Winchester. OH 
Scott Edward Harrold ·····.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·;t.· ·.·.·.·.· .................. Centerville, OH 
Doniel J. Hartwig .... 17. . .............. Erie , PA 
Josh McClelland Hash .. .... . Fishers. IN 
John Caleb Hatcher .. ............ Zionsville. IN 
Core Program 
Doniel Steven Haubert .. ..... Sylvania, OH 
Cum Laude 
;:~~:;~. ~~~~~ ::::::::: 7r:·· · .. Loveland, OH .. .......... Cincinnati, OH 
Katie Louise Hohnecker 
Drew D. Jansing .. 
Matthew Richard Keenan . 
Jomes Michael Kirk .. 
............. Cincinnati . OH 
... Hudson. OH 
.. Pittsford. NY 
............................ Sylvania. OH 
Cosey Michael Klein .. 
Joseph D. Krebs ..... 
Cum Laude 
John Anthony Mokon 
Adorn Jomes Mills . 
Core Program 
Charles David Mohr .. 
Kelly Ann Moon .. 
.... Defiance, OH 
. ...... ... . Kettering, OH 
.... Akron.OH 
.. Madison. WI 
............. Northbrook. IL 
. ........................ Toledo.OH 
i~:e~:u:oroni .. .. ft ... . .......... Forest Pork, IL 
............. Toledo.OH 
...................... Northbrook. IL 
Brandon Jeffrey Moulton .. 
Vincent 0 . Nosserbokht .. 
Michael Stephen Pettit .. 
Jonathon Pilant .. . .... ./f:. ........... Chesterfield. MO Chicago, IL 
Anthony Phillip Puisis .... 
Brennen Bloke Rondqu~t .. 
William B. Rao .. ... 
Chad Jeffrey Redmond .. 
Jose Manuel Rodriguez .. 
Justin R. Salomone 
John Louis Schmoll . 
Summa Cum Laude 
. .................. Hinsdale. IL 
............. Hudson, OH 
........ Shelby Township. Ml 
... Cincinnati. OH 
........ Son Juan. PR 
........... Pittsburgh, PA 
........ Columbus. OH 
Nicholas David Schubeler .. . ... . . . ......................... Kettering, OH 
Kevin Jeffery Stacey .......... Solon. OH 
Thomas L. Sullivan .. . ..... Springboro. OH 
Core Program 
Michael Joseph Tressler 
Patrick Michael Tries! .. 
Robert R. Vanderheyden 
Cum Laude 
Michael P. Weaver 
Brody Francis Wendeln .. 
Ann M. Whalen .. . 
Magno Cum Laude 
................... Bloomington. IN 
. ........ South Bend, IN 
...... Cincinnati. OH 
................ Fishers. IN 
............... Russia, OH 
........... Wadsworth, OH 
Matthew Michael Will . . ......................... Centerville, OH 
Thomas D. Wolf ... . ............ (*.... . Elmwood Pork, IL 
INTERNATIONAL BUSINESS 
Gabriel Michael Angelini ...................................... Columbus. OH 
Jessica Leigh Jenkins ... 
Courtney Nicole Kase 
. . . . . . . . . . . Pittsburgh. PA 
................. ................ Copley. OH 
Bernard Edward Powderly II 
Henry George Wolf VII .. 
St. Louis. MO 
................. Clayton. OH 
LEADERSHIP 
~;;::~ ~e~:~:.ochy :: 7f..: : : .......... w:~~:s~:~: ~~ 
Brandy Bukouskos .. . .......... Glendale Heights, IL 
Justin Ryon Cheatham . . ........................ Pickerington, OH 
~~;~1A~~: ~~:~~n ... : : lt : W~b~\:~~::e~'.i~I~ 
Steven Hons Friedmann .. 
William Elliot Hadler 
John Russell LeFrois .. 
...... North Royalton. OH 
................. Columbus, OH 
................................. Webster. NY 
Sarah Meyer ....... fr.. .. 
Nicholas Mork Milano . 
Nyla Shermone Potter 
Joseph Fredric Price ... 
Core Program 
....... Troy.OH 
... Toledo, OH 
........ Trotwood. OH 
... Strongsville, OH 
Dustie Shantelle Smith ..... Union, OH 
Christine Elizabeth Soiko . . . . ....... Chagrin Falls. OH 
Michael J. Wotercutter ········~ ···· ............ Huber Heights, OH 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
Michael D. Cattanach ..... /t:':.. ... ......... Rochester. Ml 
Jonathon D. Colyer .. 
Patrick George Dietzel .. 
Darren P. Elking .. 
tin Absentia 
. ..... ......................... Lancaster. PA 
... Richmond Heights, OH 
..... Coldwater, OH 
Brent Douglas Everman ..... ......... Minster. OH 
Magno Cum Laude 
Kevin A. Kirkpatrick .......... . ... Columbus, OH 
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Matthew David Maxwell ........ l ... .. .... .. Oakwood.OH 
Joshua Moore .................................................. ...... Springboro, OH 
Shoun Thomas Morton ..... .. .,Ir.......... .. .............. Kettering. OH 
Joseph Carmen Ramundo .......... Cincinnati.OH 
Dono M. Reynolds ...................... .. ........... Sylvania, OH 
Todd Andrew Ruthemeyer .. .................................. Cincinnati, OH 
Doniel L. Sobol .......................................... .. .. ................. Export, PA 
Matthew Patrick Seibert ............................................. Dayton. OH 
Michael Jomes Shafer 
Nathan Joseph Wolski 
Chominode Scholar 
Core Program 
...... Cincinnati. OH 
....... ........ . Dacula. GA 
MARKETING 
Christopher Geraghty Ahner ..... St. Louis, MO 
Keoro Anderson .. .. ........ .... .... Ocean Isle Beach. NC 
Core Program 7) 
Chorieen Rebecca Atencio ........ '. .. ~ ... ....... Dayton.OH 
Jason Robert Beattie .. .... .. ........................... Hudson. OH 
Mario Elaine Behr ............ .. ..... ........... ........................ SI. Louis. MO 
Valerie Christine Bogus .. .. .. .. .. ... . 
Bartholomew Anthony Borrelli .. 
Core Program 
Louro Elizabeth Bossard . 
Alicijo Elli Bredlo 
Tracy Ann Buehrle ... .. .. .. 
Megan Michelle Burke . 
Heather J. Cord 
McKenzie Brooke Cortwright 
Allison E. Cashman 
Che~ Vtelorio Collet 
Colleen Mory Coursoult . 
Magno Cum Laude 
............... Chagrin Fol~. OH 
... .. .. .. .... Brecksville, OH 
.. Highland Heights. OH 
......... .... Canada 
.. ................. Dayton. OH 
.. ....... ... Cincinnati, OH 
........... Glastonbury. CT 
........ Indianapolis. IN 
......................... Loveland. OH 
...... Pork Ridge, IL 
.. ..... ... St. Louis, MO 
Nathan S. Dorr ... .. .. ..... .. ... .. .. .. .... . Centerville. OH 
Michael Dwight Detzel ............. ...... .. .......... Kettering, OH 
Core Program 
Lauren Elizabeth Dickson .. ........................ .. ........ Chopin. SC 
Core Program 
Kristopher D. Dihrkop ...... .... ... Xenia.OH 
Jonathon N. Dorr ......... .... Glenview. IL 
Jennifer L. Duke .... West Chester. OH 
Colleen Dolores Dwyer 
Caitlin Erin Eggl ......... .. 
Jenn~er Louise Eichler 
Rebecca Mario Elkonick . 
. Rolling Meadows, IL 
................... Birmingham. Ml 
......................... St. Henry, OH 
.. ............... Avon.OH 
Kimberly Gale Eugenio ....... Grosse Pointe Shores, Ml 
Matthew Chories Ewing .......... )\; .. ...................... Cincinnati.OH 
Elizabeth Mory Fawcett .. ....... p. ................. Upper Arlington. OH 
Brion D. Felter ................ .. ....... .. ..... ...... ....... .... .. Ballwin, MO 
Louro Hermanns Fenton 
Caitlin Currell Finn .. 
Chominode Scholar 
Core Program 
Eric Michael Fischer 
Shannon E. Follette 
Nicole Leigh Fortin 
Cum Laude 
Kathleen Morie Fries . 
Kristina Carol Gilley .... . 
.... Louisville. KY 
.. ..... Dayton. OH 
..................... Xenia .OH 
...................... Louisville. KY 
...... Westerville, OH 
...... .. .. .. .. Berkley, Ml 
................................... Crestwood, KY 
~9 t y111 I 6r88Ai ............. S 10JSe PeiAte . ,r11 
George Lourence Gulu ................................... ..... .. ..... . Dublin, OH 
Brent J. Hortings ........... Coldwater, OH 
Michelle Elizabeth Hibbard ................................... Westerville.OH 
Suzanne Morie Hibbard .. ... 
Jennifer A. Hickey 
Meghan Leigh Hlovin ..... 
tin Absentia 
........... Westerville. OH 
. .. .. .. .. . .... Chicago. IL 
....... .... .. ... ... Westlake.OH 
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Drew Thomas Hockenbrocht ... 
Cum Laude 
Tiffany Nicole Howett ................ . 
...... Marietta.OH 
. ........ ... Brookville. OH 
Jennifer Ann Hurtuk .... .. .......... ........ .... ... .. .. .. ................. Akron. OH 
Brooke Elizabeth Johnson .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............. .. .. Alpharetta. GA 
Moria Donielle Kothmonn ...................................... Cincinnati, OH 
Molly Morie Kelly .... .. ..................... .. ............... Indianapolis. IN 
Mory Elizabeth Keyes .................. .. .. Kettering. OH 
MQfijAQ Ci.~ bei..1e s ~ L.:. 
Ashley Lynn King ....................... .. ... Broadview Heights. OH 
Lauren Ann Kleppetsch .. .. . .. ............. Lo Grange Pork, IL 
t Koren Elizabeth Korte .... . . Cincinnati. OH 
Summa Cum Laude 
Core Program /1 
Christopher Charles Lodenburger .. ..... 1:1. .. .. ...... Cincinnati. OH 
William Emil Lott .. .. . Nashville. TN 
Core Program 
Jonathon Thomas Lee .......... .. .... ...... . .. .......... Sylvania. OH 
. Washington. DC William Matthew Lee 
Julie Morie Lunordini .......... . 
John Anthony Mostrontoni .. . 
Andrew Ford McBride 
Colin Davis McCauley 
Jamie M. Medley ...... 
Megan Morie Mendel 
Thomas R. Monohan .. .... ... 
.. .. .. .... ........ Bethel Pork, PA 
.. ....... Solon.OH 
.................................. Columbus, OH 
.......... Willoughby, OH 
.. ...... Marietta. OH 
. . Waterville, OH 
.. ............ Pittsford, NY 
~~:~e;~i~t~~~;r~~;~~; · .. /}' ..... :.~v:r~:i~n~~ 
George M. Nonchoff .... .... .. .. ..... .... ..... North Royalton, OH 
Katie M. Nelson . ....... .. .. Spring Volley, OH 
Benjamin Ryon Nicho~ ........ 4:........... .. .. Cincinnati. OH 
Jason Poul Nigro .. ....... .. ................. St. Louis. MO 
Core Program 
Jeffrey Robert Penna . 
Kurtis Alon Recker ... 
.. ................ Kettering. OH 
.. ...... Ottawa.OH 
Allison Lee Role ......... ...... .. ........................... Farmington. NY 
Sean Mortin Ruberg .......... ft.. .. ..... Cincinnati.OH 
Katie Erin Solettel ..... Doylestown. PA 
Margaret Suzanne Scheimon . .. ...... ..... . Parma. OH 
R. Corey Schenk .... . .. ... St. Louis, MO 
Ramsey J. Schmitt ...... .. ........... Homburg. NY 
Andrea Layne Schweitzer Louisville, KY 
Cum Laude 
Brennon Patrick Scott ................ . 
Sarah Allison Selvig .... . 
Kori Frances Seurer 
Cum Laude 
Matthew C. Sheridon 
Cosey William Slattery ......... .. 
Brea Linet! Slife ................ /t . 
Kelly M. Smith .. .. ...... .. .... .l1 .. 
Megan Kathleen Smythe ...... .. . 
Magno Cum Laude 
....... Villa Hills. KY 
............. Pittsburgh. PA 
........... Avon.OH 
. Shaker Heights. OH 
.. ... .. .. .. .. .. .. Indianapolis. IN 
............................ Kettering. OH 
...... Clarksville. MD 
...... Toledo.OH 
Barrett A. Spiegel ................... .. .. Ellisville, MO 
Amanda Elizabeth Stebelton . .. ........................... Sylvania, OH 
Molly Morie Strodtmon . .. ..... .. ......................... Sandusky, OH 
Rochel Mario Strassner ............. Perrysburg, OH 
Brandon Joseph Sullivan .......... Middletown. OH 
Sherita Swanigan ................. ... Cleveland, OH 
Mork A. Swanson ... North Canton. OH 
Abet Alem Tekeste ............... .. ...... Trotwood, OH 
Vicki Jeon Tobe 
Denise Janet Urrutia 
Ashlee Morie Volentine . 
Sarah Joan Vonderhaar 
Cum Laude 
.. ....... ...... .. Ft.Recovery. OH 
............ Cincinnati. OH 
.. .... Delaware. OH 
.. Cincinnati. OH 
A. Joy Wallace Wagner .............. .. ............... .. ... . Minster. OH 
Julie Catherine Washburn ...... .. ....................... Chicago. IL 
Jeffrey M. Weber .................................. ................. Cincinncrii. OH 
Logan Morshown WMe ........................ .. ............. Cleveland. OH 
Elizabeth Rowan Williams ......................................... . Dayton, OH 
Core Program 
Kolo Adrion Kallenberg Wondra ........ ... .. .......... Germantown, TN 
Stafford Cole Worley ............ f,r.: ..................... Chagrin Fol~. OH 
Katie Elizabeth Wozniak .. . .. . St. Louis. MO 
Cory Louis Zovogno . .. .................. .... .. North Ridgeville, OH 
OPERATIONS MANAGEMENT 
t Brion Joseph Crescenzi .. 
Cum Laude 
Lawrence W. Flock II ....... 
Cum Laude 
Edward Richard Hayes Ill .. 
John Lee Hemmert 
Steven Michael Hileman ... 
tin Absentia 
.. ... ......... Bellbrook. OH 
.. ............... Cincinnati, OH 
.. ......... Brecksville. OH 
........... Dayton, OH 
........... ................ Rockford. OH 
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Kristen Nicole Johnson .......... . .. ................... Trotwood.OH 
Vincent Aloysius Lorenz ... . ................... Columbus. OH 
i:~IJ~~::: ~u;;~ : :i:::~ :: :::: :: ::::: ~~~=t~~ 
Jennifer Lynn Wood ........................................ ... .... Cincinnati.OH 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LAsLEY II, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION AND ALLIED 
PROFESSIONS 
ADOLESCENT TO YOUNG ADULT EDUCATION 
Katherine E. Armstrong 
Dane Patrick Baldwin 
Kenneth Lee Barrett 
Summa Cum Laude 
.......................... Cincinnati.OH 
............ Lansing, Ml 
......... Bay Village. OH 
Ashley Marie Beach ........................................ Beavercreek. OH 
Kathryn E. Benken ......... Wyoming, OH 
Magna Cum Laude 
Nathan R. Berning 
Brian Matthew Bisignani .. 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
......... Cincinnati, OH 
..... ... . Pittsburgh. PA 
Eric Andrew Bazymski .. .. ............. Westerville , OH 
Magna Cum Laude 
Meaghan Elizabeth Brand ........ ?: .. ~ ........... West Chester. OH 
Scott L. Chandler ......... ft. 
David H. Clark 11 . 
Ashlee M. Davis 
Magna Cum Laude 
Emily Grace Dull 
Core Program 
..... New Lenox. IL 
.............. Piqua. OH 
................. Mattawan. Ml 
... Richmond, IN 
Jeffrey Leonard Faehnle . Chardon. OH 
Core Program fl., 
Marybeth A. Heyka ............ .{./.. .................... Shaker Heights. OH 
Julie Marie Hudec .. ........ Brecksville. OH 
Jennifer E. Jennings ............................................. Maumee. OH 
Kristina Kernen .......... .... C..L-.... .. ...... Cincinnati. OH 
Katherine Ann Kemp ......................................... Chesterfield, MO 
Magna Cum Laude 
Sarah Amelia Kleinhenz ........................................... Van Wert. OH 
Summa Cum Laude 
Kathleen R. Kuenle ..................... .. ................... Beavercreek. OH 
Summa Cum Laude 
Jenna Lee Lamb ..................................... . Vandalia. OH 
Jennifer Lane .................................... .. ....................... Kettering.OH 
Magna Cum Laude 
Jennifer Marie Lehman ...... CL ... ~ ........................ Oshkosh. WI 
Megan Lynn Mihal .............................................. Miamisburg. OH 
Gregory S. Mueller.. .. .. ......... Kettering, OH 
Summa Cum Laude 
Chaminade Scholar 
Melissa M. Parshall .. . . .. ..................... McKinney. TX 
Cum Laude 
Charlotte Malee Pederzol .. ...... ... ......................... Alliance. OH 
Adam Ryan Rathge 
Magna Cum Laude 
Michael Patrick Rice 
Magna Cum Laude 
.... Napoleon. OH 
.......................... Columbus. OH 
Michael T. Rigby .. .. .................... Hinckley, OH 
Sinita Maria Harris Scott .......................................... Cincinnati.OH 
Jonathon M. Stubbs ............................................. Waynesville, OH 
Daniel Thompson ................ Cleveland. OH 
Kimberly Jean Vogt .. . .. . Fairfield. OH 
Summa Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
Todd Michael Whalen . .. ...... Xenia.OH 
Elizabeth Mary Wojtkun . .............................. North Olmsted, OH 
Summa Cum Laude 
Chaminade Scholar 
Core Program 
Martha Marie Zeit ............................................................. Kent, OH 
Cum Laude 
ART EDUCATION 
Frances Cooper .. .. ..... ................. Kettering 
Magna Cum Laude 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
Lisa Kristen Abramowski .. .. ................. Solon.OH 
Magna Cum Laude 
t Nicole Marie Adams . . . .... Yellow Springs. OH 
Magna Cum Laude 
Rebecca Adkins ............................................................ Cleves. OH 
Rebecca Renee Baker 
G.!A, ~code- /7l e, '-
tin Absentia 
................ Kettering. OH 
.. Libertyville. IL 
Kimberly Diane Bedinger ....................................... Dayton.OH 
Summa Cum Laude 
Julie Rees Black ......... Bloomfield Village, Ml 
Alison Eileen Bonnem ........................................... Vernon Hills, IL 
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& l/ Suzan I. Bowe .. ................ .. ........ . ........... Delaware. OH 
Megan Agnes Brickweg ......................................... Columbus.OH 
Whitney Brust ... .. ...... Northbrook, IL 
Megan Lynn Burnett .. . ........ .. . Pittsburgh. PA 
Michelle Lynn Burns .. . .. . .c,,, ... L.., ................... Maineville. OH 
Ashley Ann Clark . .. .......... South Russell, OH 
Emily R. Collins . .. ...... .. .... .. Tipp City, OH 
Megan E. Curley... .. ...... Woccobuc. NY 
Cum Laude 
Lisa A DiStefono .. 
Andrea M. Early 
Julie Anne Espo~to .. 
Cum Laude 
.. ......... Birmingham. Ml 
... Brookville, OH 
.. Downers Grove. IL 
Laura Ann Fovoino ........................ .. ............. La Grange Park. IL 
Jessica L. Graham .. .. .......................... Dayton.OH 
Cum Laude 
Robyn Marie Greenslode 
Cum Laude 
Ashley Elizabeth Groeber .. 
Cum Laude 
Therese Harvey . 
Valerie Elaine House 
Magna Cum Laude 
Colleen Erin Hyland .. 
Lauren G. Kelley 
Meghan Ellen Kelly .. 
Mory Elizabeth Keyes ......... .. 
" " ' .. ............... Park Ridge, IL 
...... ....... .. .. .... Milford. OH 
. ....... .. .. Granville, OH 
... West Alexandria . OH 
. . ......... South Euclid, OH 
...... Westerville . OH 
.. .. .... .. ..... Skokie, IL 
.. Kettering, OH 
bdagoa CwJ:R bs~ee- S cA.. 
Elizabeth C. Kuhns ................ {;.~ ...... ... Delaware. OH 
Lindsey Rose Kunay .. 
Cum Laude 
Ashley Suzanne Lewis .. 
Magna Cum Laude 
.. .... .. .. .......... .. .. . Beavercreek, OH 
.. .. .. ...... Mason.OH 
Cara Lynn Marcocchio .. 
Christine Marie Mortinez . 
Emily M. Mathews ...... .. .. . 
. ............... Rolling Meadows. IL 
.. ........ .. ..... Westlake.OH 
.. .............. Westerville, OH 
Magno Cum Laude 
Rebecca Lee Minnick-Dwenger .... Ir ............... Lebanon. OH 
Meaghan Elizabeth Morris .. . ..... Dayton. OH 
.cum.LaiJde /11- e,. c..-
Unda Sue Petrock .. . . .......... .. <;.~ ........... Waynesville. OH 
Andrew W. Pumphrey 
Jennifer L. Rasor 
Brittany Coe Redman 
Kathryn Anne Savona 
Cum Laude 
Core Program 
Mallory Elizabeth Schmidt . 
Amy K. Schroeder .... 
Debro Down Shannon .. . 
Magno Cum Laude 
Sarah Taula .. ... 
Magno Cum Laude 
Kristin Nicole Verlingo .. . 
Christina Ann Vetter .... .. 
Amy Marie Wa~on . 
Andrea E. Weeks . 
Magna Cum Laude 
Stephanie L. Wheat 
Heidi M. Woolf .. 
Lindsey R. Wozniak 
Cum Laude 
.......................... Clyde. OH 
.... West Chester. OH 
............... Findlay. OH 
................ Fostoria. OH 
. . ..... .. ................ Dublin, OH 
....... Cincinnati. OH 
.. ................. .. ...... Kettering. OH 
.. ......... Chagrin Falls. OH 
.. .......... Beavercreek. OH 
..... Carmel. IN 
...... Brentwood, TN 
. .......... Dayton, OH 
..................... Hudson. OH 
.. ...................... Bellefontaine. OH 
............... .. ......... Homburg.NY 
Danielle C. Wysenski .. .. ............. .. .............. Sandusky, OH 
....fbt ,, toode Ac:.- '-
Jennifer Marie Yeozell . ...................... <::; .. ~ ...... Springfield. OH 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
Patricio Leigh Backus .. 
Cum Laude 
Katelyn Elizabeth Bennett 
Cum Laude 
Lauren Marie Doll .. .... ........ .. fl:.. 
Sarah Marie Kitchin .... . 
.. ........ Wilmington. OH 
.......... .. ......... Fairview Pork, OH 
Brookville, OH 
.. Richmond. IN 
Lydia Christine Mychkovsky .. 
Magno Cum Laude 
Christine Kay Riepenhoff .. 
Chr~tine Anna Roessner .. 
Jeffrey J. Rothstein .. 
Cum Laude 
Cum Laude 
Kathleen Amanda Koch ......... C ... ~ ..... .. ..... Tipp City, OH Rebecca Anne Sedlacek .. //:. Summa Cum Laude 
Mary Catherine Hicks .. 
Summa Cum Laude 
FOOD AND NUTRITION 
.. .. ......... Olmsted Fol~. OH t Melissa Ann Ledinsky 
Cum Laude 
... Westerville. OH 
. ............. .... . Ottawa, OH 
.. .... Cincinnati. OH 
.. .. .. ... Middlefield. OH 
... .. .. Fairfield, OH 
...... .. Kettering, OH 
Commissioned in the United States Army 
t Janice A Kojzer 
Katherine Mone .. .. Cleveland. OH 
........... Fairfield, OH 
M~~~~~e~~:i~~~n~:r ...... Ir. ....................... Arcanum. OH 
Natalie Morie Mosher-Rice ........................ . West Carrollton. OH 
Katie Renee Weneck .. . 
Cum Laude 
....... New Carlisle. OH 
FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 
Ana Luiso Alvarez-Cardono ............... .. .. ...... ........ Columbus. OH 
Cum Laude 
Anno Jacqueline Dudek 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
tin Absentia 
. Rochester Hills. Ml 
.,blieele Elise FriseAffio,", . 
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Betsy Joanne Garnett .. .................. . 
Cum Laude 
Melissa Lee Novak ... 
Cum Laude 
... veneuu. PA 
.. .. Hilliard, OH 
. ....... Pittsburgh. PA 
INTERVENTION SPECIALIST 
Andrea L. Avila ................... . .............. Oak Park. IL 
Margaret Katherine Bachey .. ;;......... .. .. . Dayton. OH 
Hollie Marie Baker .... .... ........... k .. k ..................... Versailles.OH 
Kevin Mullarkey Bowers ...... .. ........... Mentor. OH 
Lisa Ann Cacchione ......... .. ........ .. .... ........... Northbrook. IL 
Cum Laude 
Malia Antoinette Casillano. .. {:,, .. ~ . .. .... Fairborn. OH 
Elizabeth A. Clark .............................. .. ......................... Dayton. OH 
Adrienne Rose DiCorleto ................. C......~ .. .. ... Gates Mills. OH 
Megan Elizabeth Dooley .......... .... .. .. ....... Medina. OH 
Magna Cum Laude 
Stefanie L. Graham ..... .. ... Beavercreek. OH 
Magna Cum Laude 
Eric D. lhlendorf ....................... <:.,, .. <-.............. ... Cincinnati. OH 
Kathiyn Elizabeth Keller ...... Scndusky. OH 
Summa Cum Laude 
Justine Brynne Marks .......... 
Meagan A O'Connell-Carne ... 
Cum Laude 
Rebecca E. Owens ................ .. 
........ ............ . ....... McMurray. PA 
........... Dayton.OH 
.......... Xenia.OH 
Emily Jeanne Reimer . ...... .... Hamilton. OH 
Magna Cum Laude 
Ann L. Riffel. .. .. Poland. OH 
Nicole Ann Rizzo ........ ... .. ....................... .... .. ...... Youngstown. OH 
Kristen R. Russ ................................................. North Royalton. OH 
Magna Cum Laude 
Sarah Stewart 
Cum Laude 
Kelly Morie Stiens . 
Kathleen E. Sweeney ... 
Core Program 
........ Cincinnati.OH 
... Cincinnati. OH 
.. ....... La Grange Park. IL 
Laura Louise Taff ... .. Wauwatosa. WI 
Core Program 
Ashley Jane Tomlin .......... ~ .. k ... . ............ Bellbrook.OH 
t Maiy Beth Van Leeuwen.... . ....................... . Kettering. OH 
Cum Laude 
Stephanie Morie Wigdalski ........ .......... .... ...... Sagamore Hills, OH 
Magna Cum Laude 
Patricia Anne Winland ........ Worthington.OH 
MIDDLE CHILDHOOD EDUCATION 
Undo Ashley .................................... .. ....... Kettering. OH 
Magna Cum Laude 
Amber Lynn Borchers... .. ............ Versailles.OH 
Core Program 
Megan Morie Borgert .. .. ...... Centerville. OH 
Ashley Ann Brand ............... .. ....... Versailles. OH 
Magna Cum Laude 
John W. Beriy. Sr .. Scholars Program 
Kimberly Louise Burr .. . ...... Kettering. OH 
Magna Cum Laude 
Angela Caracciolo ...... ... S .<;:.~ . .. .......... Sylvania. OH 
) 4ogoo C~A< LMe 
Univer~ty Honors Program 
Core Program 
Natalie I. Caskie ............ .. 
Magna Cum Laude 
Core Program 
Megan A Cox .......... . 
Magna Cum Laude 
Sabrina Marie Fischer .......... . 
Ashley M. Gabel ...... 
Cum Laude 
Core Program 
Kristen Sara Gattshall 
Summa Cum Laude 
Brandon Edward Godzik 
Stacey A. Hamer 
Magna Cum Laude 
Cassandra Heath .... 
Cum Laude 
Amanda Marie Hum 
Summa Cum Laude 
Julianne Long ........ 
Cum Laude 
tin Absentia 
........ .... .......................... Bluffton. OH 
....... Broadview Heights. OH 
..... Cincinnati. OH 
........... Maumee. OH 
.............. Periysburg. OH 
..... A . .. ................. Dayton. OH 
.......................... Centerville. OH 
.................. ......... Fairfield. OH 
....... Easttake. OH 
........ Cincinnati.OH 
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Sarah Maureen Luckhaupt .................................. Centerville. OH 
Chaminade Scholar 
Core Program 
Megan Noel Mccann 
Cum Laude 
Moria T. Mergler ...... ........ .. 
Summa Cum Laude 
Chaminade Scholar 
Melissa Suzanne Merland 
Magna Cum Laude 
Leah Gwen Moyer .... .. 
Cum Laude 
Core Program 
Melissa Jo Myher .... .. ... Gr ... ~ . 
Carli Ann Nielson ...................... . 
Jessica A. Norgaard 
Brenda Cecilia Paez 
Lyndsay L. Peters .... ... 
Cum Laude 
Core Program 
Amy M. Phelan 
Cum Laude 
:i:~!;:~~~ley Russo :7E..: · 
Janelle M. Sculley .......... . 
Magna Cum Laude 
Maxwell Joseph Sheriy ........ 
Andrea Lynn Span el .. 
Magna Cum Laude 
.......... Carmel. IN 
..... Dayton. OH 
........ Centerville. OH 
............. Cincinnati. OH 
.. ....... Dublin.OH 
..... Ft. Wayne. IN 
... Chesterton. IN 
Memphis. TN 
..... Ft. Wayne. IN 
.. ...... Cincinnati.OH 
............ Scott.OH 
................. Louisville. KY 
. Blacklick, OH 
Pittsburgh. PA 
.............. Dayton.OH 
Victoria Susan Staubach ..... .. ...................... Cincinnati.OH 
Summa Cum Laude 
John W. Beriy. Sr .. Scholars Program 
Kristy Ann Stiens ...... .. . 
Summa Cum Laude 
......................... Fairfield. OH 
Kate Elizabeth Wisniewski 
Magna Cum Laude 
Stephanie Marie Wurtz 
Magna Cum Laude 
Core Program 
Georgetown. KY 
............ St. Louis. MO 
Elizabeth Camille Yancey ...... 
Cum Laude 
Core Program 
.......... Dayton.OH 
PHYSICAL EDUCATION 
Aaron Jan Borton .... 
Cum Laude 
Katherine Lee Lowstuter 
.......... Hamilton. OH 
............ .. ... Cincinnati.OH 
Stacy Ann Palumbo .. 
Erica Lynne Patterson . 
Cum Laude 
.................... Fairfield.OH 
.................... Adrian. Ml 
PRE-PHYSICAL THERAPY 
Sarah L. Coffman ................ Tiffin. OH 
Cum Laude 
Amy Nicole Heitkamp .............. ~ ./-.,, ............ Moria Stein. OH 
Melissa Ann Juve ......... 
Jennifer Lauren Mullett 
Kristina Andra Plucis ......... 
Cum Laude 
John W. Beriy. Sr. . Scholars Program 
Akron.OH 
............. Dublin.OH 
.. ... Gaithersburg. MD 
Carrie Simone Polston .. 
Krista Lee Sasina . 
Colleen Morie Van Tiem .. 
Nicholas Richard Wall .......... 
............. Brookville. OH 
.. ....... Parma. OH 
................ Royal Oak. Ml 
............. Burke. VA 
Commissioned in the United States Army 
Brittany Ann Walliser ...................................... ............ Lanesville. IN 
SPORT MANAGEMENT 
Simon Benjamin Ault 
Devin J. Berg 
Julie Christine Betz .... 
Margaret Maiy Bledenharn 
Core Program 
.. ~ .............. Columbus.OH 
F"' .......................... Ridgefield. CT 
.. Dayton. OH 
.... Erlanger. KY 
Christopher J Calo ................................. Cincinnati.OH 
Kristi Lynn C~I . . . . : . :: A . . . . . ............. Troy. OH 
.. Dayton. OH Eric James Eilerman ..... 
Cum Laude 
Adam Thomas Haley ............ ff... ......................... Ravenna. OH 
Christopher Joseph Hart .......... Centerville.OH 
Summa Cum Laude 
Aaron Edmond Hepner ........................ . 
Elizabeth A. Johnson 
Magna Cum Laude 
... Woodinville . WA 
...... Cincinnati. OH 
Christopher Michael Pert .... . ....... San Mateo. CA 
Melisha J. Reese ...................................................... Cincinnati.OH 
Desan Alexander Robinson .......... Elyria.OH 
Erin Kristina Scmson ............. .. ......... Mentor. OH 
Seth A. Schwed ............... /1:-.. .. ....... Uniontown. OH 
:~~li~DSi::~n·~;- ::: : ::::::::::::::zt::: . . ...... : :::::. Stp~~!;.~~ 
Cum Laude 
UNDECLARED 
Nicolette Michele Butcher ... ... Centerville. OH 
Ashlee Monique Hill ................................................ Cleveland. OH 
Robert B. Knighton. Ill ... .. .................... Cleveland. OH 
Colleen Constance Murphy ... .. ................... Lyndhurst. OH 
tin Absentia 27 
Barbara Elizabeth Rumsey 
Erin L. Shea . . 
Valerie Morie Warner .......... .. 
............ Dayton.OH 
....... El Mirage. Al 
........ Cleveland. OH 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH E. SALIBA, D EAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
Pamela Eve Barga .. 
Thomas Joseph Barnell 
Magna Cum Laude 
Michael Patrick Beck ... . 
t Chad Lou~ Beetz ....... . 
Chad Thomas Brajercik .. 
Andrea Mane Brighton 
Andrew Lee Burgei .. 
George William Fe~ 
Stephanie Erin Goare .. 
Magna Cum Laude 
Stefanie Renee Hauser .. 
Samantha L. Jones ... ... . 
Core Program 
Jennifer Jane Knapke .. 
Sally Hyang Maki . 
Cum Laude 
nmothy Paul McFarland .. 
Magna Cum Laude 
Zachary J. McHale ........ ............. . 
Matthew Thomas Mikulski .. . 
Magna Cum Laude 
. ..................... Dayton, OH 
. . . . ......... Fisherville, KY 
.............. Dublin. OH 
. ..... Sunman. IN 
... ..... Aliquippa, PA 
....... Greensburg, PA 
.. ..... Ottawa. OH 
......... Milford. OH 
.............. Chicago. IL 
............. Harrison, OH 
............ Hammonton, NJ 
.............. Coldwater. OH 
.................. Dayton, OH 
.... Akron. OH 
.. ............ Kettering, OH 
.......... Wexford ' PA 
Jessica Leigh Minor . .. . . . . ... Columbus, OH 
Emily Teresa Mitchell . . ........... Glendale. AZ 
Magna Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholars Program 
Gaelan Michael Napoli ...... . 
Stephen John Petras Ill .. 
Jessica Lynn Ravine .. 
Clayton Bradley Rohman .. 
Anna-Marie Siegert 
. ... Pittsburgh, PA 
....................... Bay Village, OH 
. ...... ... West Carrollton. OH 
... Cincinnati. OH 
. ...... Fairfax. VA 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
Marcy Elaine Souder . . Fostoria , OH 
Core Program 
Michelle Mane Staehler .. 
Magna Cum Laude 
Joseph Anthony Svarovsky .... . 
Lukas Kent Swedlund ... 
Magna Cum Laude 
Paul Vidimantas Titos ...... . 
William Daniel Wheeler .. 
Gregory C. Wilson . 
Cum Laude 
Nicole A. Woodward 
. ............... Kettering, OH 
.............. Sagamore Hills. OH 
. .............. Dayton.OH 
........ Hudson, OH 
. .............. Northfield, OH 
....... Cincinnati. OH 
. .......... Middletown, OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
Audrey Chnstine Bentz .. 
Magna Cum Laude 
Anthony Edward Esposito 
Andrew Stephen Foster 
t Jared C. Frank . 
Nicole Jennifer Freeh ..... 
John C. Heckart ... 
Shawn Michael Heilers 
Jeffery Craig Heimann 
........................ Centerville.OH 
.................. Downers Grove, IL 
. Strongsville. OH 
......... Massillon, OH 
..... Westtake, OH 
... .... ............... Kettering. OH 
...... St. Marys, OH 
.............. West Chester, OH 
Magna Cum Laude 
David Alan Johnson ................ . fr,'.: .... . ........ Cincinnati. OH 
Timothy Ryan Koenig . . ...................... Ringoes. NJ 
Commissioned in the United Stoles Army 
Michael Jacob Krismer .. .. . ............ Cincinnati. OH 
Stephanie Marie Marchi .. Pickerington. OH 
Roger Thomas Mulvaney ..................... ................... Lexington, KY 
Lance Oakes ....... It'.... . .... Centerville, OH 
Jason Michael Pokorny .. .. . ......... Parma Heights. OH 
Jonathan Rindler Pner . . . 
Magna Cum Laude 
Tami R. Roudebush .. 
Cum Laude 
Tiffany Marie Ruhe .. 
Cum Laude 
Karla R. Salay . 
Cum Laude 
Dean A. Schroeder . 
Cum Laude 
Anthony Nicholas Tintelnot .. 
.... .. . ................... Clayton, OH 
..... Kettering, OH 
........... Ottawa. OH 
. ........................ Medina.OH 
........ Ottawa.OH 
....... .... ... Cleveland, OH 
Sean Michael Wade ....... . ............................... . .. Wooster. OH 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr .. Scholars Program 
Carey Currid Walsh . . .................... West Sand Lake. NY 
Commissioned in the United States Army 
Sarah A. Wolfe .. 
Randall Alan Worley .. 
... Lyndonville, NY 
...... Dayton.OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Rabiee B. Alkhafaji . . ................... Dayton.OH 
)l!Dee-R. llt,e,3e~ ... . ............ Le, elsRg, QH 
Megna com taade 
JOAR-W:-Beily , 31. , 9cl IOIOIS ~.og,OI 11· 
Bryan E. Andrasik .. . .......... Solon. OH 
Eduardo Arroyo-Morganti . . . ................ San Juan. PR 
James Paul Browning .. . ...... Kettering, OH 
tin Absentia 28 
David Adam Buehler .. 
Chad Edward Kennedy 
James M. McMahon .... 
John A. Seifert ..... . 
Timothy Michael Ulrich .. 
Nathanael Woodard 
...... . Belmont, Ml 
....... Placitas, NM 
........ Willowick , OH 
... Concord Township, OH 
. .... Reynoldsburg, OH 
... Beavercreek, OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
~~9& R. Aloe1sv11 .... . 
-MO@i 10 C UI I I Laude 
... toVeland, 01'1 
,-,Jef'IR W. Be, 1 y, 9i ., Scf'1elsF6 Pre@re::, 
Taylor W. Aronhalt ............................................. Jamestown, OH 
Phillip Alan Ashbrook. .. . .................. Ft. Loramie, OH 
Kristen Marie Barre .. 
Kevin Michael Davis 
Robert Joseph Dence 
Colleen Marie Flannagan 
Andrew Y. Gonzalez .. 
Zachary A. Heaton . 
Magna Cum Laude 
Paul-Victor Heitz 
Richard Anthony Henfling 
Cum Laude 
.................. Centerville, OH 
.... Salem.OH 
.. Huron. OH 
........................... Columbia. MD 
. ...... .......... Columbus. OH 
.................... Beavercreek. OH 
...... Louisville, KY 
............... Richmond Heights, OH 
Daniel Steven Herene 
Core Program 
Michael Joseph Hyde . 
Nathan Nicholas lnkrott 
Derek B. Johnson 
....................... North Royalton. OH 
.......................... Hickory' NC 
............................ Leipsic , OH 
. Fairborn, OH 
Peter R. Kleinhenz ............................................... Beavercreek. OH 
Matthew Lawrence Kocoloski ........ Nashport, OH 
Summa Cum Laude 
John W. Berry, Sr., Scholars Program 
John Papik ..................... Litchfield. OH 
Alon Joseph Schulze .......... . ...... Russia, OH 
John W. Berry, Sr. . Scholars Program 
Chaminade Scholar 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER ENGINEERING 
Justin Drew Acres .......... ... .... . !ft. .  . ......... Vandalia , OH 
Cum Laude 
Reza rt Arian Alija . . . . . . . . . Albania 
Daniel Johnathan Fedyk ............ ... . ....................... Wooster, OH 
Katie D. Hamilton ........................................... Bradford, OH 
Cum Laude 
Christopher E. Korokeyi ................ !! ...................... Fairport. NY 
Justin Michael Magyar .............................. Shadyside.OH 
Ryan Thomas Mikle . .... .. . Battle Creek, Ml 
Krithika Sombamoorthy . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . . India 
Cum Laude 
Jorge Sanchez-Martinez ....... Guaynaba, PR 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
COMPUTER ENGINEERING TECHNOLOGY 
Justin C. Budd . . ..... ....... ................................. Dayton.OH 
Matthew V. Folkerth .. . . ...... G,.l-. .............. ..... Yorkshire. OH 
Matthew Steven Kelly . 
Cum Laude 
. ........ Springboro, OH 
Michael R. Martin .. . .............. Dayton, OH 
Ryan David Mitchell ..... /.?!.. .. ~ <,,, .................... Centerville, OH 
,CU~ Leit:iele 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
Joseph William Goetz . ....... Kettering, OH Alexis Renee' Matthews ... Dayton. OH 
Mogno Cum Loude Timothy Michael O'Mealia ... Hamlin. NY 
David Walter Jessop . . ...................................... Indianapolis, IN 
Jonathan William King .. ........... /r ....................... Carnegie.PA ~~n:~h~~e:~::y .. : . : ::~ ::I.'£::: : ::: : : : D:::r~.~~ 
Donald Raymond Leach Jr. ................................... Cincinnati, OH 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
Nicholas Christopher Bruch .. . .... ........................... Lexington, KY Philip J. Pulaski Ill ... ............................... Dayton, OH 
Ryan C. Burton ......... Cleveland, OH Helen M. Rodriguez-Paoli . .... San Juon. PR 
Sheema Leona Clement ........................................... St. Croix, VI Jonathan James Scalpone ........................................ Wilmette , IL 
~~~~ ~~~~:t~::~au ::: ::~:: :/f: . . . : K~rt~::~ : ~~ Bryon Frank Silness .... Cum Laude . Springfield, OH 
Christopher R. Nieport ..................................... Dayton, OH Freddy D. Sykes .............. Le~burg, OH 
Dennis Edward Philipps Jr. ................. Huber Heights. OH Michael John Vehar ................................... Highland Heights. OH 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
pt ,dy L. I !ill .................. ... Upp Ci~ Brooks Dean Sease .. . ..... Arcanum, OH 
Joseph Mark Murlin .................. ............................ Centerville, OH __ laKei1.1,111C<i r.1J;>-.~Trseern11t':1J1,-,. "'· ....,,- ---.. ·-···-···-···-···-···-···a.· S,iliidJlplf:e~y.J;Ol.f-M 
Chr~topher Jon Schoenleben ............ Dayton, OH 
tin Absentia 29 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
Joshua Michael Benson .. 
Brian Garrett Brown 
Garrett Lewis Degler 
Cum Laude 
... Fairborn. OH 
............................ Tipp City. OH 
............ Xenia.OH 
Jonathan D. Harder ..... .. Piqua. OH 
Jason Lee Johnson ................................ Kettering. OH 
Ryon Paul Kehm .............. .. ft .............................. Cincinnati. OH 
Michael L. Kruse .... . ......................................................... Piqua. OH 
Margaret Mable Middleton ..... jj; ......................... Ansonia.OH 
Charies Oliver Morgan .... ... ... .r/.... . .................. New Paris. OH 
tin Absentia 
Edward K. Quach .................. Beavercreek. OH 
Cum Laude 
t Jerry Riley ·······7.1::····· ........ ..... Tipp City. OH 
Edward Vincent Rinaldi .... ..f'.:'T ............................ Cincinnati. OH 
Jonathan Ray Roney ...... ;,z;· .. Rockville. MD 
Douglas M. Thomas ······ -11- ···· ............................. Ft. Loramie. OH 
~ i::i;iethy D Wee~ley BediA GeRter. 0 11 ' 
JSues
0
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·. ·.·.·.· .. ··. ;z,;:.·.·.· .·.·.· ......................... . . . Mason.OH f ·I- .......................... Wilmette. IL 
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GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MARY E. MORTON, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER 
DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-MASTER OF ARTS 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
Bethany Ann Brehm . ................................... Lewisville.OH Gail Maureen Stielper .. .. ................................ Riverside. OH 
Monika A. Harasim-Pieper ......... Miamisburg. OH t KrIBten Michele T U{i ....... . . ............. Erie.PA 
Karin Elizabeth Haus ........................................... Beavercreek. OH Lindsey Elizabeth Willisims ..... ................................ Harrisburg. PA 
Rebecca Estelle Rothstein . .. .......... Cleveland Heights. OH 
COMMUNICATION 
t Dustin Joseph Anderson .................................... Beavercreek. OH Loretta R. Good .. . .................................... Miamisburg. OH 
t Kimberly Lynn Bell ... . ..... Miamisburg. OH t KrIBtin Marie Hornberger ..... .. Dayton. OH 
Kristen Katie Bowser ............................................... Springboro.OH Richard Anthony Morales ..... . ........ Clayton. OH 
Carmen Lynette Couts ........ Urbana.OH Jenay Gaybrielle Sherman .. . ...................... Dayton. OH 
Heather Lynn Cornell Focht .... .. Lebanon. OH 
ENGLISH 
Mary Ryan Bloyd .. . Centerville. OH 
Alison Catherine CorneJli ................................... Beavercreek. OH 
Jessica Noelle Gibson-James .. . ................. Dayton. OH 
Dennis Aaron McGlothin 
Bradley Michael Peppa .. 
Hilary Ann Wilson 
EXPERIMENTAL- HUMAN FACTORS PSYCHOLOGY 
t Jessica Lynn Park .. . ..................... Mansfield.GA 
GENERAL PSYCHOLOGY 
Tarika Daftary ..... India 
THEOLOGICAL STUDIES 
Helen Kris Sommers ...... Dayton.OH 
THE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
Gary H. Picklesimer .......................................... Hamilton. OH Agnes Mary Selvaraj . 
Karthik Ganesan Pillai . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . . . .. India 
THE DEGREE-MASTER OF FINANCIAL MATHEMATICS 
David Wesley Martin ........................ Gaithersburg. MD Masako Yatsuki .. 
THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Jill Lenore Bishop .. . . .. ........ . . ...... . ..................... Dayton. OH 
Alexander J. Daniel ..................... Cincinnati. OH 
Robert P. Dillaplain MD ................................................... Xenia.OH 
t in Absentia 
Sean William Englert .. 
Kathryn Ervin .. 
t Ashley Elizabeth Geisen .. 
3 1 
.. .... Dayton.OH 
... Dayton. OH 
. Columbus. OH 
.............. Dayton.OH 
.. Centerville. OH 
.................... Dayton.OH 
. ............. Dayton.OH 
.. ................. Dayton.OH 
Ariel Hoehl ... .... . ...................................... Pittsburgh. PA Kelly Renee Link 
Kathryn Morie Knisley ..... .. ........... Vandalia. OH t Candice l. Mortoro 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
Matthew O'Brien Lunn .. .. ................ Ft. Mitchell. KY Elizabeth Anne Rhoads .. 
CHEMISTRY 
Susanna H. Bronion ...... ......................... Kettenng. OH 
t in Absentia 32 
.... St. Henry. OH 
.. .. .. . . .. Beavercreek. OH 
............. .. ....... Dayton.OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PATRICIA w. MEYERS, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER 
DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREES-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
AND MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Ashley Ahlemeyer 
(B.S.B.A. . Accounting) 
Matthew A. Bailey .. 
(B.S.B.A. . Accounting) 
Michael David Behme .... 
(B.S.B.A. . Accounting) 
Cum Laude 
.................... St. Louis, MO 
.... Columbus. OH 
. Troy. OH 
Matthew Graham Brockmann .. . ......... Cincinnati .OH 
(B.S.B.A.. Accounting and Finance) 
Summa Cum Laude 
Scott R. Compobenedetto .. .. ........... Strongsville.OH 
(B.S.B.A. . Accounting and Operations Management) 
Magno Cum Laude 
John W. Berry. Sr .. Scholars Program 
Angelo Clore Cope . .. ........... Warren. OH 
(B.S.B.A. . Finance and Accounting) 
Cum Laude 
Lisa Carmina Conrod .. .. .. North Ridgeville. OH 
(B.S.B.A. . Accounting) 
Cum Laude 
Lisa Mone Feltman .. .. ................. Indianapolis, IN 
(B.S.B.A. . Accounting) 
Jill Nicole Gubonish ............... Windsor Heights. WV 
(B.S.B.A .. Accounting) 
Magno Cum Laude 
Bartholomew William Hickey .. .. .... Dayton. OH 
(B.S.B.A. . Accounting) 
Magno Cum Laude 
Mory l ynn Kahle .. 
(B.S.B.A. . Accounting) 
............................ .... Cloverdale. OH 
Summa Cum Laude 
Jessica Frances Kazmierski ........................ . .... Stow.OH 
(B.S.B.A. . Accounting and Marketing) 
Cum Laude 
Gregory J. Kromenocker .......... ... ... Toledo. OH 
(B.S.B.A. . Accounting) 
Magno Cum Laude 
Jenna Morie loFronkie ............ West Chester. OH 
(B.S.B.A .. Accounting and Entrepreneurship) 
Magno Cum Laude 
..Ee111011 Pol1ick ta1kil, .. .... Cleoels~Q, 01-i 
(Q ~ Q o. .. Aecoo111111g) 
Angelo Jon Schimmoeller .. . ................. Ft. Jennings. OH 
(B.S.B.A .. Accounting and Finance) 
Jonathon William Schultz .... .. .............. Columbus. OH 
(B.S.B.A .. Accounting) 
John Francis Sheehan ... .... . 
(B.S.B.A. . Accounting) 
Julie Ann Stommen ..... 
(B.S.B.A .. Accounting) 
Jill Kathleen Tobias ..... 
(B.S.B.A. . Accounting and Finance) 
... Dagsboro. DE 
. St. Henry, OH 
. Defiance. OH 
THE DEGREE- MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Rolph Bernd Bader ... ........... Germany 
Nisheeth Bhatnagar .. Indio 
Ernst Manfred Bitzer .............. Germany 
Kenn Michelle Bowen .... . ... Beavercreek. OH 
Anno Elizabeth Clarke ... .. ... Centerville. OH 
t Enc J. Davids ........... ........ ....................................... Cedar lake. IN 
Dragon Djunc ... 
Richard A. Droke .. 
. .......... Germany 
. ....... Dayton. OH · 
Markus Federou . . ... Germany 
t Matthew Christopher Feldmann ......... Centerville. OH 
t Veronika Fischer .... ..... ......... ............. ......... ......... ........ .... Germony-
Kothenne Dolan Florence. .. .... East Greenwich. RI 
Bloke Frederick Gilmore .......... Bethel. OH · 
Michael D. Gionnette ........ . 
t Alexander Stefan Marcel Gottwald .. 
............ Centerville.OH 
........ ........ Germany 
........ Xenia. OH Andrew T. Gruden .. 
Kotjo Homann .... 
tin Absentia 
......................................... Germany 
Cynthia A. Houck ....................................................... Dayton. OH 
t Alano Rose Hecker ................................. .. ..................... Xenia. OH 
Kurt Alon Heinemeyer 
Philipp Hoerner 
t Philip S. Hurok .. . 
Ulrich Kouferle .. 
Alok Kumar ........... . 
Matthew Richard Louer .. 
Michael Peter Maier 
Theresa Ann Moll .... . 
Clint G. Morton ........ .. . 
Ojustwin Naik .................. . 
Andrew Robert Noudosher .. 
Jonah W. Nelson 
Angelo Elizabeth Otte 
Mital M. Patel ....... . 
t Jacqueline M. Pederson .. 
33 
............ Concord Township. OH 
..... Germany 
........... Dayton.OH 
............... Germany 
. .............. Centerville.OH 
. ............... Gladwin. Ml 
. ........................ .. ...... Germany 
............ Dayton.OH 
........ Spnngfield. OH 
.. .............. Dayton.OH 
...................... . Dayton. OH 
.. ....... Dayton.OH 
.. ... Dayton. OH 
.............. Springboro.OH 
.. Beavercreek. OH 
Jeffrey John Provenzano ... ...... Kingston.NY Fernando A Smith ................ ..... ....................... .... Miamisburg, OH 
Lukas Philipp Schafer ..... Germany Joce Andrew Suchlond .................... New Bremen, OH 
Brion Kevin Schoeplein ........................................... Lebanon. OH Pamela Christine Thrash ............................................ Dayton.OH 
Deborah Lynne Schroeder .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Miamisburg. OH Alexander E. Weaner ....................................... Beavercreek, OH 
Christina Dione Sease .. . ............................ Dayton.OH Amy Catherine Zeuch .. . ........................... . ......... Dayton.OH 
t in Absentia 34 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LAsLEY II, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER 
DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
le~ie Jule Allen . . ........ ................... .... ..... .. Dayton, OH 
t Howard Joseph Alspach Ill .................... Lancaster, OH 
Kimoni Nichele Anderson . Reynoldsburg, OH 
Lynn Morie Boker ....................................................... London, OH 
Julie Kathleen McGee Barber ..... . ................... Middletown, OH 
John Andrew Barnette ............ Louisville . KY 
Jason Michael Bates ....... Hilliard, OH 
Judith Wing Boyer .. . .............. Dayton. OH 
t Colleen M. Biers ...... .. Dayton.OH 
Lori A Billenstein ... . ..................... Hilliard, OH 
1 
Tomaro l. Billing~ey ....... ........ . .......... Fairfield, OH 
Stephanie Swoboda Bobek . .. ..................... Hilliard. OH 
Sarah Coppuzzello Bohman ...... ..... New Albcny, OH J tTomoro Michelle Borders ...... . ...................... Waldo. OH 
t 
Timothy M Borgert ......................................... Dayton.OH 
Heather M Borton .. Englewood, OH 
' Lindo T. Bosch ........................... Worthington, OH 
Keisha Ayo Boykin ........ ......................... Columbus, OH 
t Amy J Broun . . . . . .................... . Sidney. OH 
Lisa Mone Broun .... Dublin. OH 
All Bnon . . .... Kettering, OH 
~ ono Rose Broeckel ............. Columbus, OH 
Dinah K. Carroll .. . ...................... Seamon, OH 
Robyn Corter-Hansen ...................... Grove City, OH 
Erin Borr Clark ........ ... Ashville.OH 
Thomas J. Connelly IV ............. Mentor, OH 
Jonathon Robert Croll ..... Mt. Orab, OH 
Shay Lynn Doily 
Brenda G. Dougherty 
Nicholas A Davis ..... 
Wendy Johnson Delong 
t Melvin Victor Early 
Bonito C. Eldridge 
Angelo Michelle Emge 
Lisa Morie Enoch 
t Patricio A Toth Erbough .... 
...... Columbus, OH 
. Powell .OH 
....... Troy, OH 
.... .. ............ Scuth Charleston, OH 
.... Dayton, OH 
.......... Columbus. OH 
................................ Columbus. OH 
....... Hilliard, OH 
.. ..... Brookville. OH 
Uso Ann Ernest ..... . . Springfield, OH 
t Eric Andrew Evans ...... .... ............ ... .... .. ........ St. Charles, IL 
Amber Rippl Feuer ........ .......................................... Blacklick, OH 
Susan Eileen Fiorino . . ................. Cincinnati, OH 
t Jomes Fisher ................. Delphos. OH 
Kelly Lynn Fisher-Bolin ................ Dayton, OH 
Sharma C. Fox .... . . ................ West Carrollton, OH 
Poul Robert Fronk ................... Dayton, OH 
Heather M. Frazier-Keating ...... Germantown, OH 
Geriy Gallo .............. Canada 
Paige Allison Geisler ..................... ..... ..... Canal Winchester. OH 
tin Absentia 
Orie Givens Ill .... Columbus, OH 
Katherine B. Goldman ......... ............................... ... Gahanna. OH 
Tiffony Michelle Gray . .. .................... Euclid, OH 
Joetta D. Gregoiy ........................................... Columbus, OH 
Jeffeiy Mason Grimmett .......... . Delaware. OH 
Jennifer M. Grooms .. ....................... .. Winchester. Of.-! 
Rebecca l . Groves ................................................... Leesburg.OH · 
t Matthew C. Gunter .................................................... Troy, OH 
t Stephen P. Gunther ..... New Albcny. OH 
t Donald Roy Holl ............ Felicity, OH 
Brooke Hamilton ..... . ...... .. Canal Winchester. OH 
Bridgette Anne Hanno .. .. .......... Hilliard, OH 
Rochel Ann Houghin .................. .......... .... .... .... ... Middletown.OH 
Amy Howkins .............. Middletown, OH 
Jennifer Lynn Heitkamp ... New Breman, OH 
Roslyn Michele Henderson .................. Columbus.OH 
Solly Ann Hinshaw .............. .. ......... Delaware, OH 
Jerome Anthony Holland Jr. . .................. Hamilton, OH 
Elizabeth Suzanne Homola .. Avon Lake, OH 
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Michelle Lynn Householder 
Kothiyn M. Hueismon 
Tiffany Down Hunter 
D. Scott Hurlburt 
t Shown Alexander Ives . 
Julia E. Jackson .. 
~Aelro ty1 u I Jaser+1'ilt 
t Deneicko V. Johnson ..... 
t Greto Lynn Kanagy 
Paul J. Kerregan 
Kristine Lynn Kidd 
.... l lillibo10, 0II • 
.............................. Scmerset. OH 
.......... Kettering, OH 
.............. Delaware. OH 
..... Columbus, OH 
.. ........... Dublin, OH 
.............. Germantown.OH 
............ Flete~er, 0 11 
. .. ... Dayton.OH 
.... ...... ..... .... Bucyrus. OH 
..... Dayton. OH 
.. ................ Hilliard, OH 
Brion Louis Knostmon ..................... Dayton, OH 
Diano Lynn Kuskowski-Montgomeiy ..... . .. Pickerington, OH 
Elizabeth A. Lawrence ......................... St.Paris, OH 
Brenda l. Leeth ... ........ Middle Point. OH 
Jennifer Lynn Lennertz ....... Waynesville, OH 
Eric Christopher Lenski ...................................... Miamisburg. OH 
Mork E. Lewis ............ . .......... Greenville.OH 
t Brenda lively libecop ...... .... Dayton. OH 
Courtney Ann Uchtenouer .... ..................................... Heath. OH 
Valorie lee Litke . 
t Jason Lynn little 
Brandon Jomes Longmeier 
Enca Sheree Marsden .... .. ... . . 
.......... Beavercreek, OH 
....... Manchester, OH 
.............. Detroit. Ml 
..................... Dayton.OH 
Amanda Codri Marshall .................................... lewis Center, OH 
t Dana Jean Matunas .... . . .............. Newark. OH 
t Alicia Joan Maynard .. ... Columbus.OH 
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Christopher Lynn McCobe ......... .. ................. Columbus.OH 
Sylvia Terese McGee-Maclin .............................. .. ....... Dayton. OH 
Joan Thecklo McKeon-Lyle ...................................... Bellbrook. OH 
Dorothy R. McNeil .................................................. Springfield. OH 
Amy Kathryn Meyers ........ .. ......... .. ....... Liberty Township, OH 
t Kimberly Jone Ministeri .. .. .. .. ........ Gahanna. OH 
Marisa Mlicki .. 
t Glenn E. Moberly Jr. 
Scott Roy Molfenter ...... . 
Melissa Morie Monnig .. . 
Gregory A. Moore .... . 
Sheonno A. Mount .... .. 
Koren Lynn Murphy .. . 
Katherine M. Necessary ...... . 
Jenn~er Dione Nunley .................. . 
........... Columbus.OH 
.... Hillsboro. OH 
.......... Dayton. OH 
.. .. .. ... Blacklick.OH 
.... Pickerington. OH 
.............. Fairborn. OH 
............... Columbus.OH 
............. West Chester. OH 
.... Liberty Township. QH 
......... Springfield. OH 
.......................... Celina. OH 
.. .... .... .. Vandalia. OH 
........... Columbus.OH 
...... .. Troy. OH 
t Shannon Rose Ogden .. .. 
Suzann A. Opperman 
Shelley R. Penewit .. . 
Lisa Morie Perry ........ .. 
Bradley David Rowe 
t Kristy L. Rush 
Eric Jomes Rutter 
Andrew Sokoch .. .. . 
Sarah A. Samson .. 
Zeno Sandy .... .. ...... . 
Kotie Elizabeth Sounders . 
Sarah Schoeffer-McKitrick . 
Eric Poul Schild .... .............. . 
Melissa Ann Schultz .......... .. 
tin Absentia 
........................... Columbus.OH 
......... Canal Winchester. OH 
.............. Liberty Township, OH 
...................... Von Nuys, CA 
.............................. Centerville. OH 
......... Xenia. OH 
........................ Becvercreek. OH 
................. St. Meinrod. IN 
.... .. ... Spencerville. OH 
Ashley L. Scott ...... .. .............. . 
Trikeeno Jacquetta Scott .... . 
Adrienne M. Sehlhorst .... ...... .. 
.... Fairfield, OH 
.. ... West Carrollton. OH 
... Bellefontaine. OH 
Abby Morie Shindler .. .. .. .... .... .. .. Defiance. OH 
Jennie Leo Shivener .. West Mitton. OH 
Christina Morie Smith .. . .. .. .. . Dayton. OH 
t Elizabeth Byrne Smith . .. . Columbus. OH 
Robin L. Cochron Smith ....................................... Lewisburg. OH 
t Jason Todd Snively .. .... ................... .. ....... Georgetown. OH 
Phyllis E. Solove ................................... Blacklick.OH 
t Heather Sue Sprong ................... .. ........ Columbus.OH 
Kasey Michelle Stafford ........ .. .......... .. ... Middletown. OH 
Lissa Denielle Stapleton ..... .. ............ Columbus.OH 
Joel V. Stoudter .......... ... Russells Point. OH 
Susan Elizabeth Tiegelmonn .... Kettering, OH 
Mtchoel Joseph Triolo .. . .. .... Dayton. OH--
t l<tistino A. Word .... .................. . .. ................ Troy. OfL.. 
Patti Lynne Webb .. .. . 
Morie Anne Weller ........................... . 
Angelo R. Wellman .......... .. .... .... .. . .. 
Michelle Anne Wheeler .... . 
........... Circleville. OIL_ 
........ .. ... Dublin.OH-
.. ...... Columbus.OH--
...... Hilliard. Oft-
Bethany Jeon Wiley . . .... . . ... .. ...... .. .. .. ... Coshocton. OH--
t Catherine S. Wilker ....... .. ..... Versailles. 011--
Sheryle Brown Williams .. .. ........ .... Reynoldsburg, Ofl_ 
t Stacey E. Williams .... .. . .. ...... ... Dayton. OH-.__ 
Jennifer Lynn Winters .. . 
Erin Emily Wysocki ............................... .. 
..... Westerville, OH'-
............ .. . Kettering. OH"'-
..... Centerville , OH t NicoJe Zovokos 
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JOSEPH E. SALIBA, D EAN 
F. THOMAS EGGEMEIER 
D EAN OF THE GRADUATE S CHOOL 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
t Quinn Gluek Miller ...... .. .......... Beavercreek. OH Rokhi M. Shah ... .. Columbus, OH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
t Benjamin Sherman Phillips .. ......... . .. ................. Springboro, OH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Vomsi Krishna Monneri ..... .. ....... Indio Joseph Corl Wellinghoff . Lebonon. OH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Ravi Chandra Alluri ................... !?...~ ............ Dayton. OH 
Noveen Kumar Sha Aproop 
Michael P. Flaherty 
Mrudulo N. Gorogoporti ....... 
Akhilo Gowolo ...... 
............ Indio 
........................... Kettering, OH 
.. .......... Miamisburg, OH 
.. .... Huntsville. AL 
Andrea Morie Hohler .......... ................................... Pittsburgh, PA 
Choitonyo Reddy Polem ..... Skokie, IL 
Spondono Poly .................................... . 
Joanne Skuyo .. 
Songomeshwor Sonth ... 
.. ....................... Indio 
.. Beavercreek, OH 
Indio 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS 
Bradley M. Birchfield ...... .. Dayton.OH Poul Conrod Noffke .................. . ............. Neenah. WI 
t Christopher Joseph DiRocco ................................... Lo Crosse. WI 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
0-rt'.i O rV C t,/2..IJ ~ U.,/ 
Alon J. Covoc ... Springfield, OH 
Andrew N. Denlinger ............................................. Centerville. OH 
t Francis J. Erdman Jr. ... .. .. Centerville, OH 
Rita H. Hill .................... Beavercreek. OH 
Jomes Russell Kinzig 
Timothy Richard Kwost 
Ryon Christion Marcotte 
......... Beavercreek. OH 
...................... Fairborn, OH 
............ Albuquerque. NM 
Alison Dyan Meshew ... .. ................................ Dayton, OH 
t Shown Kenneth Orban .......................................... Springboro, OH 
Steven R. Parlato ........ .. .......... Beavercreek. OH 
Nydia Perez-Padua ............................................... Centerville.OH 
Antone Ronald Smith .. .. ........ .. ........ ..... Ft. Walton Beach. FL 
t Timothy Lowell Terrell ................................................ Leesburg. OH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
David Franklin Britton ............ ....... Dayton, OH 
THE DEGREE-:-MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
Srivolli Bose Abburi .......... .. 
Shonee Donyole Houston 
t Dilio R. Khoussoinovo ..... 
tin Absentia 
.. ........... Dayton.OH 
.......... Dayton, OH 
.. ... Bellbrook. OH 
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Sarah J. H. Kuhlman 
Vlad G. Vosiliu .... 
..... Lebanon, OH 
..................................... Kettering. OH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Suresh Kumar Reddy Akepati 
Scott Andrew k.key .... 
Andrea Georgette Barron .. 
Poul Kenneth Hengesbach .... . . 
........ .................. Indio 
..................... Benezette. PA 
... Springfield. OH 
................. Kettering. OH 
Mohtt Joshi . . .. .. .. . . . . . .. .. .. .. . . . . . .. .. . . .. . . . .. .. .. . .. . . Indio 
Andrew R. Koss ....................... . .. Centerville. OH 
~~o~rn~e1~11::::::::::::::=:::::::::::::::-:,,,,,,,.,~~Q~e0~1ffle~,cre,e~ekr..OO~~ 
t Nathoo William Taylor . ...... Lynchburg. OH 
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THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LAsLEY II, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER 
DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-EDUCATIONAL SPECIALIST 
Margaret Hartline ............. . ....... Dayton.OH 
DOCTORAL DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MARYE. MORTON, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER 
DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE- DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BIOLOGY 
Louro Katherine Broydich-Stolle .............................. Kettering. OH 
(B.S .. University of Dayton. 'Ol) 
Dissertation: "Influence of Gliol Cell Line -Derived Neurotrophic Factor (GDNF) on the Mole Germ-Line and tts D~ruption of 
Nonoparticles· 
Mindy Koy Coll ...... . 
(S.S .• Alma College. '97) 
(M.S .. Miami University, '00) 
.................... Dayton. OH 
Dissertation: "Lens Regeneration and Epithelial to Mesenchymol Transition in the Mouse. Mus Muscu1us· 
Matthew William Grogg ............................. Centerville.OH 
(BA. Miami University. '98) 
Dissertation: "Induction of Lens Regeneration from the Ventral Ir~ of the Newt. Notophtholmus Viridescens. Through BMP 
Inhibition-Driven Regulation of s1x3· 
Chr~ Edor'lo Noriego . . ..... ...... ..... ..... . . ........ Antioch.CA 
(B.S .. University of California. Irvine. '95) 
Dissertation: "The Requirement of mobA for Assimilotory and Respiratory Nttrote Reduction in Pseudomonos oeruginoso· 
Vondono Sharma . . ...... ....................... . . .. ...... .. Indio 
(8.S .. University of Mumbai. Indio. '96) 
(M.S .. University of Mumbai. Indio. '98) 
Dissertation: "Molecular and Physiological Characterization of Nitrate/Nitrite Transport in Denitritying Pseudomonos oeruginoso 
PAOl" 
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AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. USLEY II, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER 
DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATIONAL LEADERSHIP 
Mark Kelly Tyler ..... .......... .. .............. .. . Palmyra: NJ 
(B.A., Clark Atlanta University, '91) 
(M.Div .. Payne Theological Seminary. '94) 
Dissertation: "Bishop Daniel Alexander Payne of the African Methodist Episcopal Church: The Life of a 19~ Century Educational 
Leader. 1811-1865" 
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JOSEPH E. SALIBA, DEAN 
F. THOMAS EGGEMEIER 
DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ELECTRO-OPTICS 
Emily Marie Heckman .. .. 
(B.S .. University of Dayta~. '01) 
(M.S .. University of Michigan. '02) 
................ Dayton.OH 
Dissertation: "Development of an ALL-DNA-Based Electra-Optic Waveguide Modulator" 
Jang Pyo Kim ...... . .................... . South Korea 
(B.A. , Republic of Korea Air Force Academy. '87) 
(M.E .. Stevens Institute of Technology, '98) 
Dissertation: "Resonant Cavity Enhanced (RCEJ Techniques for Increasing the Efficiency of Quantum Well Photodetectors· 
THEDEGREE-DOCTOROFPHILOSOPHYINENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Prathan Buranaslri ......... .. ...... Thailand 
(B.S., Ramkhamhaeng University, Thailand. '93) 
(M.S., University of Alabama in Huntsville '00) 
Dissertation: ·optical Correlation Using Anisotropic and Isotropic Self-Diffraction in Photorefractive Material" 
Seng Muy Hong . ....................... .. ...... Beavercreek, OH 
(B.S .. Mississippi State University. '85) 
(M.S.E.E .. University of Dayton. '94) 
Dissertation: ·computation of Electromagnetic Backscattered Field with the Coupling of Aerodynamic Performance in a 
Multidisciplinary Design Optimization of Aircraft" 
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Chunlei Zhang 
(M.S.E.E .• University of Dayton, '03) 
(M.S.A.M .. University of Dayton. '05) 
....... Dayton.OH 
Dissertation: "Numerical Optimization and Perturbation Based Extremum Seeking Control and Applications· 
t Matthew Franco Myntti ........ .. ........ .. 
(B.S .. Ferris State University, '95) 
(M.S.M.E .. University of Dayton. '00) 
MATERIALS ENGINEERING 
.. ... St. Augustine. FL 
Dissertation: "Magnetran Sputtering of Metallic Coatings onto Elastomeric Substrates for a Decrease in Fuel Permeation Rate· 
MECHANICAL ENGINEERING 
Nicholas Jay Kuprewicz . Springboro. OH 
(B.S.M.E .. Indiana Institute of Technology, '94) 
(M.S ... University of Dayton. '96) 
Dissertation: • A Predictive Modeling Approach to Simulate Liquid-Phase Oxidation and Deposition of Jet Fuels" 
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GRADUATES WITH HONORS 
SUMMA CUM LAUDE 
Kenneth Lee Barrett ... Adoloescent to Young Adutt Education/ 
Religious Studies 
Kimberly Dione Bedinger .................. Eony Childhood Education 
Matthew Graham Brockmann ..... Accounting/Finance 
Jeffrey Lee Budziok . 
Anthony John Debre. 
Anno Jacqueline Dudek .. 
Kevin Patrick Fitzgerald .. 
Kristen Soro Gottshall . 
...... Political Science 
... Psychology 
.. .. .. Foreign Language Education/ 
Spanish 
........ Philoscphy/H~tory/Economics 
... Middle Childhood Education 
Christopher Joseph Hort ...... .. ................. Sport Management 
Mory Catherine Hicks .. .. .. .. .. .......... ... . .. ........ Food and Nutrition 
Amanda Morie Hum . Middle Childhood Education 
Mori um Husain .. .. .... .. 
Julie Ann Jockscn .. . 
Mory Lynn Kahle .... .. 
Kathryn Elizabeth Keller ........ . 
Sarah Amelio Kleinhenz ... . 
... Premedicine 
.... Communication 
........... Accounting 
............. Intervention Specialist 
.. .. ..... Adolescent to Young Adult 
Education 
Matthew Lawrence Kocoloski . .. ................ Mathematics 
Andrew J. Kopec .. 
Koren Elizabeth Korte ...... 
& Mechanical Engineering 
..................... English/Economics 
... Marketing/Entrepreneurship 
MAGNA CUM LAUDE 
Lisa Kristen Abramowski . Eony Childhood Education 
Nicole Morie Adams .. . .. ... Eorty Childhood Education 
Jomes R. Alverson . . . Computer Science & 
Electrical Engineering & Mechanical Engineering 
Lindo Ashley ........ . ... Middle Childhood Education 
Sarah Renee Barbo ............ .. .. Biology 
Thomas Joseph Barnell .. .. .. .. ..... .. .... .. Chemical Engineering 
Jenoy Michelle Beer .. .. .. .. ............ .. .. ... .. ... Psychology 
Kathryn E. Benken .... .. .... Adolescent to Young Adult Education 
Audrey Chr~ne Bentz .. .. .. .. .. ...... .. ........... Civil Engineering 
Joshua R. Bolden ............. .. ... Bu~ness Economics/Finance 
Meghan Elizabeth Borysiok .. .. .... Biology 
Eric Andrew Bozymski .... ....................................... Mathematics & 
Adolescent to Young Adutt Education 
Brittany Morie Bromwell ... .. ............. Psychology 
Ashley Ann Brand .. .. ...... .. ..... Middle Childhood Education 
Kimbeny Louise Burr .. . .. .. . Middle Childhood Education 
Scott R. Compobenedetto ......... .. ........... Accounting/ 
Operations Management 
Angelo Caracciolo .............. .. ....... Middle Childhood Education 
nttany Michelle Cornes ........ .. .......... .... ............................... Biology 
Michelle Elizabeth Carroll ... .. .......... ........ ............. Biology 
Natalie I. Coskie .. ........................ .. .. Middle Childhood Education 
Leslie Ann Cebula .............. ... .. .... .. ........... Communication 
Frances Cooper .. .. .. .... .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. ... .. ...... Art Education 
Holly Beth Coughlin ...... .. .................................................... Finance 
Colleen Mory Coursoult .. . ............................ .. Marketing 
Megan A. Cox ...... .. ....... .. .... .. .... Middle Childhood Education 
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Kathleen R. Kuenle .... ..... Adolescent to Young Adult Education 
Mory Elizabeth Mccrate .............. Premedicine 
Mario T. Mergler ...................... .. .... Middle Childhood Education 
Morda Messey .. .. ...... .. Spanish/French 
Gregory S. Mueller ......... Adolescent to Young Adult Education 
Rogovon Narayanan . ................ .. ...... .. .. .... ...... .. Premedicine 
Brandon Mork Paluch ..... .. ........ Religious Studies/History 
Philip Edward Pfeiffer ...... .. ........ Computer Science 
Ion Alexander Sadlier ..... .. ...... Accounting/Finance 
Stephen Mork Solley, Jr. .......... .. ..... Economics/French 
John Lou~ Schmoll ......................... Finance/Business Economics 
Rebecca Anne Sedlacek .. ...... ... Exercise Science and 
Fttness Management 
Habib Srour .... . .................... .... ....................... Premedicine 
Aliscn Staton .... .. ................ Biology 
Victoria Susan Stouboch ........ .. .................... .... . Psychology & 
Middle Childhood Education 
Kristy Ann Stiens .. .. ... Middle Childhood Education 
Suzanne Michelle Valade ...... .. ..... International Studies/French 
Kimbeny Jeon Vogt .. .. ...... Biology & Adolescent to 
Young Adult Education 
Sean Michael Wade 
Elizabeth Mory Wojtkun .................... .. . 
.... .. . Civil Engineering 
... Adolescent to 
Young Adutt Education 
Ashlee M. Davis .. . .. ............. Engl~h & 
Adoelscent to Young Adult Education 
Lisa Nicole DiRoimondo .. .. ....... Psychology 
Megan Elizabeth Dooley .. .... .. .. .. ... Intervention Specialist 
Sarah Kaye Edwards .. .. .. ...... .... .. .. .. .. .. .. .. .. . . ... .. .... Biology 
Brent Douglas Everman .. .... . Management Information Systems 
Morie Michele Wong Kung Fong ...... .. ..... V1Suol Communication 
De~gn 
Eli Michael Galayda ........ .. .......... .. ..... Political Science 
Courtney Elizabeth Goy .......................................... . Premedicine 
Dole T. Gill Jr ........................ ....... Communication 
Stephanie Erin Goore .... .. .............. Chemical Engineering 
Joseph William Goetz ........... Electronic Engineering Technology 
Stefanie L. Graham .... ... .. Intervention Specialist 
Jill Nicole Gubonish ........ ... .. ...... Accounting 
Stacey A. Homer ..... .. ... Middle Childhood Education 
Zachary A. Heaton .. . .... International Studies & 
Mechanical Engineering 
Robert Thomas Hebbeler .. ..... .. ...... Accounting 
Jeffery Craig Heimann .. .. .. .. .................. Civil Engineering 
Catherine Anne Hettert ............ .. . V1Suol Communication De~gn 
Soro R. Heitkamp . .. ............ ...... Psychology/Sociology 
Elizabeth Ashley Hendricks .. .. .. .. ... .. .... Communication 
Bartholomew William Hickey .............. .................... ... Accounting 
Mory Loneto Hickey ................ Mathematics 
Valerie Elaine House ......................... Eony Childhood Education 
Elizabeth A. Johnson .. 
Janice A. Kojzer .. 
........... Sport Management 
........................ Food and Nutrition 
Courtney Michelle Keifer .... Visual Communication Design 
Katherine Ann Kemp ...... Adolescent to Young Adult Education 
Mory Elizabeth Keyes .. Marketing & Early Childhood Education 
Andrea Louise Klass ................................................ .... Premedicine 
Chelsea Anne Korf el .......... ...................... Environmental Biology/ 
Environmental Geology 
Gregory J. Kromenocker .. .... ......................... ... Accounting 
Pamela Ann Krueger .. .... ... ........ ............................ Mu~c Therapy 
Jenna Morie LoFronkie .............. .. . Accounting/Entrepreneurship 
Jennifer Lone .. ............... Adolescent to Young Adult Education 
Bradley Ryon Lawson ............... Political Science & Premedicine 
Ashley Suzanne Lewis ..... Eorty Childhood Education 
Patricio Esther Lothschutz ............................ Religious Studies 
Shown Edward Lovell ........ English/Political Science 
Elizabeth Brooke Ludi ................................................ Photography 
Lauren Elizabeth Luebbers .. .. .... Psychology 
Emily M. Mathews ................ .. ........ ..... Eorty Childhood Education 
nmothy Poul McFarland . ... Chemical Engineering 
Christie Elizabeth Meizer ......... Communication 
Melissa Suzanne Merlond .. .. . Middle Childhood Education 
Matthew Thomas Mikulski .. .. .. .. .. .. ............ Chemical Engineering 
Emily Teresa Mitchell .... .. ........................... Chemical Engineering 
Lydia Christine Mychkovsky . .. ...... .... ........ Exerc~e Science 
and Fitness Management 
Adam Jomes Myers ........................ Business Economics/Finance 
Ross Allon Nagy ........................................ Criminal Justice Studies 
Elaine P. O'Brien .................. .. ... .. ...... English/Communicoton 
Eric R. Olson ........ ................................................. Communication 
Megan Denise Pock ...... .. ................. Communication 
Mirando D. Pock .... .. .... Communication 
Corrie Anne Poppas ...... Philoscphy & Psychology 
Adam Joseph Pasternack .. .. .......... Religious Studies 
Kelly M. Pohlman .......... Psychology 
Lauren Elizabeth Pollock ........ French/International Studies 
David Rindler Prier ............ .. ......... Mathematics/Religious Studies 
Jonathon Rindler Prier .................... ........ .... ......... Civil Engineering 
CUM LAUDE 
Justin Drew Acres ...... Computer Engineering 
Toro Morie Adlord ....... .. .......... Communication 
Ano Luiso Aivorez-Cordono ............ Eorty Childhood Education/ 
Patricio Leigh Backus 
Christopher L. Bagi 
Rebecca Renee Boker 
Emily Elisabeth Borrows .. 
Aaron Jon Borton 
Koren Bates .... .. .. .. ...... .. 
Nathan P. Beardsley 
Foreign Language Education/Spanish 
........................ Exerc~e Science and 
Fitness Management 
......... Political Science 
. Eony Childhood Education 
.......... .. .......... .... .... Music 
..... Physical Education 
.. ............ Eony Childhood Education 
Michael David Behme .......... . 
........ .. . Communication 
................... Accounting 
..... Exercise Science and Katelyn Elizabeth Bennett .. ........ . 
Fitness Management 
Jesse David Bowman ................ ...................... .. .. Political Science 
Lauren Elizabeth Bresse ............... .... .... ........ .............. .... Sociology 
Ryon Patrick Brennon .......... Communication/Spanish 
Amy Michelle Bretnitz ......... ...... ... Visual Communication Design 
Jose Cabrero-Costas .. Political Science/History 
Lisa Ann Cocchione .... .. .... Intervention Special~! 
Angelo Clore Cope . .. ..... Finance/ Accounting 
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Melonie Chorbel Roffoul ........................... Premedicine/Sponish 
Adam Ryon Rothge ....... Adolescent to Young Adult Education 
Chr~tine Morie Reddington . .. .. Premedicine 
Emily Jeanne Reimer .................................. Intervention Special~! 
Michael Patrick Rice ...... Adolescent to Young Adult Education 
Mory Katelin Roberts .. .. .... ........ ............ .... .. .. .. .... .. ........ ........ Biology 
Marianne J. Ruggles .... .. .. .... .. .... .. . .. ................ Psychology 
Lisa Morie Ruple .... .. .. .. ........ .. ... .. .......... .... ...... .. ..... Biology 
Kristen R. Russ .. .. ........... Intervention Specialist 
lutito Vovoo Sovoli ............ .. ...... Music Education 
Michael J. Schindler ..................................................... Psychology 
David Joseph Schlueter .. .. .. .................... Predentistry 
Moggie Schroeder ............................................. American Studies 
Jonelle M. Sculley .. .. ........ Middle Childhood Education 
Kathleen Morie Shanks ....... .. ....... Accounting/ 
Debro Down Shannon 
Lucy M. Siefker .......... 
Operations Management 
.... Eorty Childhood Education 
..... Biology 
Leslie Anne Singel ............... American Studies 
Helen Elizabeth Smith .. ... .. ........ Biochemistry 
Megan Kathleen Smythe ...... Marketing/Finance 
Andrea Lynn Sponel .. .. ............ Middle Childhood Education 
Michelle Morie Staehler .. .. ............... Chemical Engineering 
Lukas Kent Swedlund ................................ Chemical Engineering 
Catherine H. Tkochyk ............. Political Science/Criminal Justice 
Sarah Taula ................ .. ...... Eorty Childhood Education 
Andrea E. Weeks ..... Eony Childhood Education 
Kr~n Emily Wenske ................................. Criminal Justice Studies 
Ann M. Whalen ............................. .. ...... Finance 
Benjamin Evans Wheeler .... ...... .. .............................. Premedicine 
Stephanie Morie Wigdolski ........................ Intervention Specialist 
Kate Elizabeth Wisniewski .............. Middle Childhood Education 
Richard C. Wonderly. Ill ............................ .. ........ .. . Studio Art 
Stephanie Morie Wurtz ....... Middle Childhood Education 
Gino Morie Zokibe .. .. ...... Psychology 
Jessica Leo Corter ............. Psychology/Criminal Justice Studies 
Sarah L. Coffman .. .. .. .. .. .. ... Pre-Ph~col Therapy 
Lisa Carmina Conrod .. .. 
Julie Elizabeth Corvo .... . 
Jessica Brody Coyle 
.. ..... Accounting 
.. .... .. .. Accounting/Finance 
................ International Studies/French 
Brion Joseph Crescenzi .. ................ ... Operations Management 
Megan E. Curley ..... .. ................ Eony Childhood Education 
Garrett Lewis Degler . ....... Mechanical Engineering Technology 
Rochel Ann Dennis ...... .. Studio Art 
Koilyn Morie Derck .. .. .. ...................... .. Communication 
Lora Beth Dickerson . .. .......... History/International Studies 
Katherine M. Douglass ........................................ Communication 
Dione N. Dream .................. .. .... Economics & Premedicine 
Eric Jomes Eilerman ........................... Sport Management 
Julie Anne Espo~to ...... .. . .. .. Eorty Childhood Education 
Matthew J. Farrell ........................... Finonce/Bu~ness Economics 
Adam E. Fernandes ............ Business Economics/ 
International Bu~ness 
Lawrence W. Flock II ..... Operations Management/Accounting 
Nicole Leigh Fortin . .. ... Marketing/Entrepreneurship 
Erin Morie Fuller ..................... .. .. .. ................... Political Science 
Ashley M. Gobel .. .. .......... .......... Middle Childhood Education 
Betsy Joonne Garnett .... .. ......... ......... .. .. .... .. ... .. .. .......... German & 
Foreign Language Education 
Jessica L. Graham . .. .. Early Childhood Education 
Mary L. Granger ......... .. .......................................... Biology 
Hannah Elizabeth Green .. .. .. . ... .. .. .. Communication 
Robyn Marie Greenslade ................. Early Childhood Education 
Ashley Elizabeth Groeber .................. Early Childhood Education 
Stephen Carl Grothouse .................. Political Science/Philosophy 
Katie D. Hamilton .... .... .... .. ...... .. . .. ........ Computer Engineering 
Aaron Joseph Hancart .. .......... ................ Criminal Justice Studies 
Amanda Jane Hargadon .. ........... Psychology /Religious Studies 
Daniel Steven Haubert ........................ .......................... ..... Finance 
Kori Elizabeth Haynie ...................... Psychology 
Cassandra Heath .. .. .. ..... Middle Childhood Education 
Catherine Marie Held . Fine Arts with Teacher Certification 
Richard Anthony Henfling ..... .. .. Mechanical Engineering 
Drew Thomas Hockenbrocht ........... ....... Marketing/Leadership 
Alicia Flom Hogan ........................... Accounting 
Amy Marie Homan ...... .................. .... .. .... .......... .... .............. Biology 
Alyse Marie Horton ............ .......... .. .... .... .. .................... Music 
Katherine Elizabeth Janik ........ .............. .. ...... .. ............ .... Studio Art 
Nicole Elizabeth Johnson .. .. .. .. .. .. . .. ...... Sociology 
Jessica Francis Kazmierski ........................ Accounting/Marketing 
Matthew Steven Kelly ......... Computer Engineering Technology 
Sarah Marie Kitchin .................................... Exercise Science and 
Fitness Management 
John D. Krebs ...................... .. ............... Business Economics 
Joseph D. Krebs ...... .. .. Finance/Entrepreneurship 
Stephanie Ann Kroll ....... ............ ........................................... Biology 
Lindsey Rose Ku nay ...... . ........ Early Childhood Education 
Srikanth Kurapati .......... .. ........ . ........ .. . Economics & Premedicine 
Melissa Ann Ledinsky .. .. .... ... Food and Nutrition 
Theresa Lenzini .......... .. 
Julianne Long 
Sally Hyang Maki .. 
Rebecca Ruth Maur ..... 
Mary Jeanne Mayer .. 
Megan Noel McCann 
Ryan Thomas McNulty 
Maxwell S. Miller 
.. ..................... Communication 
...... Middle Childhood Education 
.................... .. Chemical Engineering 
.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. Accounting 
...... .. Psychology 
.... Middle Childhood Education 
.............. .. ... Political Science/ 
Criminal Justice Studies 
................................ Premedicine 
Nicole Marie Miller ................................................ Communication 
Ryan David Mttchell ....... .... Computer Engineering Technology 
Kelly Ann Moon ........ .. ..... Finance/International Business 
Meaghan Elizabeth Morris ............... Early Childhood Education 
Leah Gwen Moyer ...... . Middle Childhood Education 
Megan Colleen Mulroy ........ .... .... Visual Communication Design 
Melissa Lee Novak .... .. .. French & Foreign Language Education 
Meagan A. O'Connell-Carne ........ .. ......... Intervention Specialist 
Joanna Leigh Osterfeid ............... Visual Communication Design 
Tricia G. Parman .. ............ ...... ............ Communication/Sociology 
Melissa M. Parshall .......... Adolescent to Young Adult Education 
Addie K. Patterson .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. Biology 
Erica Lynne Patterson ...................................... Physical Education 
Lyndsay L. Peters ............................. Middle Childhood Education 
Amy M. Phelan .................... ........... Middle Childhood Education 
Kristina Andra Plucis ..... .. ................. Pre-Physical Therapy 
Edward K. Quach ............ Mechanical Engineering Technology 
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Teresa Rose Recker .................................................... Premedicine 
Erica Diane Reinhart ... .. ...... Communication 
Lauren Anne Reinkober 
Anne-Marie Mildred Renga 
Melissa Marie Rice 
Kerry Ann Rieder .... . 
Lindsey Diane Riley .. . 
........... Communication 
.. Sociology 
.......... Premedicine 
.. .. .. .. .. .. .. ....... .. . Psychology 
David Joseph Rivelli ................ . 
.... .......... Communication 
............... Political Science 
Meghan Ann Roberts .. 
Dario Norman Rodriguez ...................... . 
.... .. ........ Communication 
........ Psychology 
... Exercise Science and Jeffrey J. Rothstein 
Fitness Management 
Tami R. Roudebush ........... Civil Engineering 
Tiffany Marie Ruhe .. .. ...... Civil Engineering 
Jeremy Richard Sacha .. ..... ... Communication 
Karla R. Salay ..................................................... CMI Engineering 
Krithika Sambamoorfhy ........ . .......... .. ...... Computer Engineering 
Kathryn Anne Savona ................ Early Childhood Education 
Catherine B. Schoenharl ........ .. .. ............. Biology 
Dean A Schroeder ............................................ Civil Engineering 
Andrea Layne Schweitzer ............. Marketing/Entrepreneurship 
Kevin Patrick Secaur .. .. ............ Communication 
Kari Frances Seurer .......... Marketing/Operations Management 
Eric N. Shomo ........ .. .. Biochemistry 
Brian James Shapleigh .................. Communication 
Megan E. Sheeran .... . .. .................. French 
Bryan Frank Silness ................. Industrial Engineering Technology 
Joseph R. Smith .................... Fine Arts wtth Teacher Certification 
Stephanie Marie Smoller .......... Music/Communication 
Savannah Summer Spring ...... .. Biology 
Marissa Megan Stacey .......... .. ........... Communication 
Katherine Dolores Staun .... .......... Visual Communication Design 
Sarah Stewart .. .. .. .... .. .. .. .. .. .............. Intervention Specialist 
Chelsea Marie Stripe .. .... English 
Kelly Rhodes Townsend ....................................................... English 
Daniel R. Trimner .... .. .. ......... History 
Robert R. Vanderheyden ................... Finance/Entrepreneurship 
Mary Beth Van Leeuwen .............. .... ......... Intervention Specialist 
Heidi Lynne VanSlambrook ............................... Music Education 
Jessica Marie Vlasses ................. Communication 
Sarah Joan Vonderhaar ...... .. .. .. .... .. .. . Marketing/Finance 
Jessica Marie Wade ....................................... Music Performance 
Matthew Charles Walker .. .. ...... .. Visual Communication Design 
Kimberly Lauren Walters .... .. ....... Communication 
Phillip D. Wehner ... .. .. Spart Management 
Katie Renee Weneck . .. ............. Food and Nutrition 
Collin Jaquet Whelley . .. ..... Political Science/Psychology 
Michael David Wigton 
Ryan Edward Wilhelm 
Gregory C. Wilson .... .. ........ .. 
Christen Joyce Winkfield 
.... .... Premedicine 
...... Accounting 
.. .. ...... .. Chemical Engineering 
............................. Political Science/ 
International Studies 
Lindsey R. Wozniak ................ .. ........... Early Childhood Education 
Danielle C. Wysenski . Early Childhood Education 
Elizabeth Camille Yancey .............. Middle Childhood Education 
Martha Marie Zeit ........... Adolescent to Young Adult Education 
Luciana Maria Zolli .... . English 
Deirdre Renee Zwilling .. ..... .. ... Chemistry 
JOHN W. BERRY, SR., SCHOLARS PROGRAM 
James R. Alverson .. Computer Science & Electrical Engineering 
& Mechanical Engineering 
Emily Elisabeth Barrows .......................................................... Music 
Brian Matthew Bisignani ................ Mathematics & 
Adolescent to Young Adult Education 
Ashley Ann Brand .......................... Middle Childhood Education 
Scott R. Campobenedetto ....................... Accounting/ 
Operations Management 
Michelle Elizabeth Carroll ...... Biology 
Julie Elizabeth Corvo ... .. ................ Accounting/Finance 
Diane N. Dream .................... Economics & Premedicine 
Anna Jacqueline Dudek ............. Foreign Language Education/ 
Spanish 
Kevin Patrick Fitzgerald .. .. .. .. .. .. .. . Philosophy /History /Economics 
Stephen Carl Grothouse ................ Political Science/Philosophy 
Michael Reid Jackson ................................. Accounting/Finance 
Matthew Lawrence Kocoloski ................... Mathematics & 
Mechanical Engineering 
Andrew J. Kopec .......... 
.. ..... English/Economics 
Bradley Ryan Lawson ............... Political Science & Premedicine 
Emily Teresa Mitchell ......... .. .... Chemical Engineering 
Carrie Anne Pappas ............................. Philosophy & Psychology 
Kristina Andra Plucis ........ Pre-Physical Therapy 
Dario Norman Rodriguez .......... Psychology 
Benjamin Joseph Schnier ................ American Studies 
Alan Joseph Schulze ............................ Mechanical Engineering 
Eric N. Shomo .................... Biochemistry 
Anna-Marie Siegert .. .. ............... Chemical Engineering 
Leslie Anne Singel .. ... .. .. ...... .. .... .. ... American Studies 
Habib Srour .................. Premedicine 
Alison Staton .. .. .. ................. Biology 
Victoria Susan Staubach .... Psychology & 
Middle Childhood Education 
Catherine H. Tkachyk .. Political Science/Criminal Justice 
Suzanne Michelle Valade ............. International Studies/French 
Kimberly Jean Vogt ........ .. ............................... Biology & 
Adolescent to Young Adult Education 
Sean Michael Wade ..... .. ...... Civil Engineering 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and an Honors thesis. 
CHAMINADE SCHOLARS 
Jennifer Marie Aprahamian .... International Studies/Economics 
Caitiin Currell Finn .. .... .. ................. Marketing/Leadership 
Sarah Maureen Luckhaupt .......... Middle Childhood Education 
Maria T. Mergler ........ Middle Childhood Education 
Gregory S. Mueller .......... Adolescent to Young Adult Education 
Adam Joseph Pasternack ... .. ........ ........ Religious Studies 
David Rindler Prier ................. Mathematics 
Christine Marie Reddington ..................................... Premedicine 
Melissa Marie Rice ..................................................... Premedicine 
Dorio Norman Rodriguez ...... . 
Benjamin Joseph Schnier .... . 
Alan Joseph Schulze 
Erin Rose Stewart-Anderson 
Thomas E. nemeier ...... 
Elizabeth Mary Wojtkun 
.. ............................ Psychology 
.. ................. American Studies 
.. .. .. .. Mechanical Engineering 
... International Studies/ 
Religious Studies 
.. .................................. Biology 
............... Adolescent to 
Young Adult Education 
Nathan Joseph Wolski .......... Management Information Systems 
Awarded to selected students for having successfully completed a four-year academic program focused on the theological 
exploration of vocation. 
UNIVERSI1Y HONORS PROGRAM 
Angela Caracciolo 
Kailyn Marie Derck 
Adam E. Fernandes ..... 
......... Middle Childhood Education 
........ .. . Communication 
.. ...... Business Economics/ 
International Business 
Lauren Elizabeth Luebbers 
Addie K. Patterson .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Psychology 
Helen Elizabeth Smith ............ . 
Michael David Wigton .................... .. 
.. ................. Biology 
... Biochemistry 
.. .. Premedicine 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and an Honors thesis. 
CORE PROGRAM GRADUATES 
Andrew John Andereck ........ . .. ......... Political Science 
Kear a Anderson .... .... .. . .. ........ Marketing/Leaderhsip 
Jennifer Marie Aprahamian .... International Studies/Economics 
Kerry Elizabeth Beitel ........................................................... History 
Margaret Mary Biedenharn .......................... Sport Management 
Amber Lynn Borchers ..................... Middle Childhood Education 
Bartholomew Anthony Borrelli ....................................... Marketing 
Mory Kathleen Brosnan .. .. . Political Science 
Angela Caracciolo ........... .. ... Middle Childhood Education 
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Natalie I. Caskie ............................. Middle Childhood Edcuation 
Vincent Edward Cioldini .................................. English 
Nichole Christin Davis ............. ......... Psychology 
Donald J. Denny Jr. ......................................................... Sociology 
Michael Dwight Detzel ........ Marketing/Leadership 
Lauren Elizabeth Dickson ......................... Marketing/Accounting 
Lisa Nichole DiRaimondo ... . ................. Psychology 
Emily Grace Dull ...................................... English & Adolescent to 
Young Adult Education 
Jeffrey Leonard Foehnle ............................................... English & 
Adolescent to Young Adult Education 
Caitlin Currell Finn .. .. .. .......... .... .. ............ .. .. Marketing/Leadership 
Gregory R. Freson ........ 
Ashely M. Gabel . 
Gregory J. Hansberry .... 
John Caleb Hatcher 
........ Psychology/Criminal Justice 
. Middle Childhood Education 
..... ..... Communication 
Finance 
Maggie Re Hazboun . .. .. Communication 
Robert Thomas Hebbeler .. .. ......... Accounting 
Sora R. Heitkamp . . Psychology/Sociology 
Elizabeth Ashley Hendricks ......... Communication 
Sarah Helen Hengesbach .... . . .. Accounting/Entrepreneurship 
Doniel Steven Herene .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. Mechanical Engineering 
Alicia Flom Hogan . . ........... Accounting 
Andrew Dale Holmes Jr. ......... Philo~ophy 
Tatiana Marie Irby ...... .. .. Political Science/International Studies 
Jessica lmani Jenkins .. .. .. .. .. .. .. .. Psychology 
Samantha L. Jones . Chemical Engineering 
Chelsea Anne Korfel . Environmental Biology/ 
Environmental Geology 
Karen Elizabeth Korte ............... Marketing/Entrepreneurship 
William Emil Lott . .. .. ........................... ....... Marketing 
Patricia Esther Lothschutz .. 
Sarah Maureen Luckhaupt 
Lauren Elizabeth Luebbers 
Jeremy Joseph Lynch 
Jeffrey Michael MaJcher .. 
.... . .. .... Religious Studies 
... Middle Childhood Education 
... Psychology 
Mathematics/Psychology 
........ Music 
Matthew Lawrence Maroon .. .. .. .. . . . . Political Science 
Jennifer Ann McCarty .... .. ...... Psychology 
John Thomas Metcalfe IV .. . .................. Communciation 
Kathleen Michelau . . . ............. Communication/Philosophy 
Adam James MIiis .. . .. .................... Finance/Marketing 
Grant Jeffrey Mil~ .... Communication 
Leah Gwen Moyer ................ Middle Childhood Education 
Jeffrey Thomas Neugebauer .. . ........... Mathematics 
Jason Paul Nigro . .. ... Marketing/Operations Management 
Patricia Anne Noel . .. ........... .. ... Communication 
Elaine P O'Brien .......... English/Communication 
James Robert O'Neil Jr. .. .. ....... History 
Lyndsay L. Peters .. .. ..... Middle Childhood Education 
Joseph Fredric Price .. .. .................................. Leadership 
David Rindler Prier .. .. ..... .. .. ...... ... . Mathematics/Religious Studies 
Ashley Elizabeth Ready ...... .... Accounting/Finance 
John Killion Reagan ... History 
Anne-Marie Mildred Renga .... .. .......... ........ .. ........ ... Sociology 
Kerry Ann Rieder . . .. ............. Psychology 
Jennifer Kathryn Ring .. .. .. ...... Psychology 
Meghan Ann Roberts .. . . . ........ .. ........ .. .. . Communication 
Jennifer Marie Royce .... ... ...... .. ................ ... Sociology 
Stephen Mark Solley, Jr ..... .............. .. .. .. ........ . Economics/French 
Kathryn Anne Savona ........ .. ...... Early Childhood Education 
Anna Cecelia Schickel . . . .......... .. ... English 
Maggie Schroeder ...... American Studies 
Matthew David Simko .... History 
Benjiman A Smith.. . ...... .. ........... . ...... .. History 
Marcy Elaine Souder ...... .. ........ . Chemical Engineering 
Erin Rose Stewart-Anderson ....................... International Studies/ 
Religious Studies 
Che~ea Marie Stripe .. . .. ............ .. . English 
Thomas L. Sullivan .... .. ............................... Finance 
Kathleen E. Sweeney ...... Intervention Specialist 
Laura Louise Taff .. ... Intervention Specialist 
Kyle Gregory Terry ....... . ... Entrepreneurship/Marketing 
Thomas E. Tiemeier ............. . ........... Biology 
Doniel R. Trimner . ........... .............. .... .. History 
Christopher C. Troup ...................... English 
Heidi Lynne VanSlambrook .. Music Education 
Christopher Stephen Wagner ...... English 
Collin Jaquet Whelley ... ... ............ Political Science/Psychology 
Elizabeth Rowan Williams . . .. .............. Marketing/ 
Entrepreneurship/Leadership 
Laura Hart Winters . .. . ............ Business Economics/Marketing 
Elz1abeth Mary WoJtkun Adolescent to Young Adult Education 
Nathan Joseph Wolski ........ . Management Information Systems 
Stephanie Marie Wurtz . .. .. Middle Childhood Education 
Elizabeth Camille Yancey . .......... . Middle Childhood Education 
John Joseph Zerbe. Jr .. .. .. .. .. .. Accounting 
Maria Therese Zerhusen .... .. ....... Political Science 
Awarded to selected students for having successfully completed an integrated academic curriculum program in Religious Studies. 
Philosophy. English. History, and the Social Sciences. 
MULTIPLE DEGREES 
Nicole Marie Adams ..... Bachelor of Arts/Communication 
Bachelor of Science 1n Education and Allied Professions/ 
Early Childhood Education 
Jomes R. Alverson ...... Bachelor of Science/Computer Science 
Bachelor of Electrical Engineering 
Bachelor of Mechanical Eng1neenng 
Brian Matthew Bisignani . Bachelor of Arts/Mathematics 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescent to Young Adult Education 
Eric Andrew Bozymski .. . .... .. .. ... . Bachelor of Arts/Mathematics 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescent to Young Adult Education 
Tyler Cory Broehm . Bachelor of Arts/History 
Bachelor of Science 1n Business Adm1nistration/Finonce 
Julie A Carroll ...... . . Bachelor of Arts/French 
Bachelor of Science/Premedicine 
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Ashlee M. Davis .. Bachelor of Arts/English 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescent to Young Adult Education 
Diane N. Dream .......... Bachelor of Arts/Economics 
Bachelor of Science/Premedicine 
Emily Grace Dull ............. Bachelor of Arts/English 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescent to Young Adult Education 
Rebecca Mario Elkanick ....... Bachelor of Arts/Communication 
Bachelor of Science in Business Administration/Marketing 
Jeffrey Leonard Faehnle ................... Bachelor of Arts/English 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adoelscent to Young Adult Education 
Nicole Elise Fnschmann ............. Bachelor of Arts/Spanish 
Bachelor of Science 1n Education and Allied Professions/ 
Foreign Language Education 
Betsy Joanne Garnett . ................. .. .. ... Bachelor of Arts/German 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Foreign Language Education 
Zachary A Heaton ........... Bachelor of Arts/International Studies 
Bachelor of Mechanical Engineering 
Helene Frances Hedion ............... ...... ... Bachelor of Arts/Spanish 
Bachelor of Science/Biochemistry 
Mory Elizabeth Keyes ................ Bachelor of Science in Business 
Administration/Marketing 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Early Childhood Education 
Matthew Lawrence Kocoloski .... .... .......... Bachelor of Science/ 
Mathematics 
Bachelor of Mechanical Engineering 
Srikonth Kuropoti ...... .... ..... Bachelor of Arts/Economics 
Bachelor of Science/Premedicine 
Bradley Ryon Lawson .... ........ Bachelor of Arts/Political Science 
Bachelor of Science/Premedic1ne 
MULTIPLE MAJORS 
Poul Andrew Abdelnour .. . .... Mathematics/Economics 
Ano Luisa Alvarez-Cordona . . Early Childhood Education/ 
Spanish/Foreign Language Education 
Keoro Anderson .. . . . . Marketing/Leadership 
Gobnel Michael Angelini ................ .. .... ... International Business/ 
Operations Management 
Jennifer Morie Aprohomion International Studies/Economics 
Kenneth Lee Barrett ..... Adolescent to Young Adult Education/ 
Religious Studies 
Joseph Andrew Berning ..... .... Political Sc1ence/Criminol Justice 
Joshua R. Bolden ......................... Business Economics/Finance 
Sarah Jone Bracht ............. International Studies/French 
Matthew Graham Brockmann ...... .......... .. Accounting/Finance 
Ryon Patrick Brennon ........................ Communication/Spanish 
Christopher John Brill .... Accounting/Operations Management 
Justin C. Budd ... Computer Engineering Technology/ 
Electronic Engineering Technology 
Brandy Bukouskos ... .. ........ Leadership/Marketing 
Megan Michelle Burke ... Marketing/Entrepreneurship 
Moggie Elizabeth Byrne ..... ... ....................... Biology/Psychology 
Jose Cabrero-Costas . .. ..... Political Science/History 
Angelo Clore Cope ........................ Finance/Accounting 
Scott R. Compobenedetto . Accounting/ 
Operations Management 
Jessica Leo Corter ............ Psychology/Criminal Justice Studies 
Michael D. Cattanach ...... Management Information Systems/ 
Chelsea Victoria Collet 
Kevin Patrick Collins . 
Julie Elizabeth Corvo 
Jessica Brody Coyle .. 
Eric Wolter Deller! 
Donald Matthew Deters 
Marketing 
... Marketing/Leadership 
. ... Criminal Justice Studies/Sociology 
.............. Accounting/Finance 
.. . International Studies/French 
....................... Finance/Leadership 
...................... Political Science/ 
International Studies/History 
Michael Dwight Detzel . .. . Marketing/Leadership 
Lora Beth Dickerson . . ........... History/International Studies 
Lauren Elizabeth Dickson .. Marketing/ Accounting 
Anno Jacqueline Dudek Foreign Language Education/Spanish 
Lauren Mone Farrell ................ lnternot1onol Studies/Sociology 
Matthew J. Farrell . .. ..... Finance/Business Economics 
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Melissa Lee Novak .. Bachelor of Arts/French 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Foreign Language Education 
Corrie Anne Poppas ....... .. .... ........... Bachelor of Arts/Philosophy 
Bachelor of Science/Psychology 
Michael T. Rigby Bachelor of Science/Environmental Geclogy 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adolescent to Young Adult Education 
Victoria Susan Stouboch ........ . Bachelor of Science/Psychology 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Middle Childhood Education 
Emma Katelyn Stull . ...................... Bachelor of Arts/Economics 
Bachelor of Science/Mathematics 
Kimberly Jeon Vogt ...................... Bachelor of Science/Biology 
Bachelor of Science in Education and Allied Professions/ 
Adoelscent to Young Adult Education 
Brion D. Felter ......... .. ....... .. .. ........ ...... Marketing/Entrepreneurship 
Adorn E. Fernandes . Business Economics/International Business 
Thomas P. Fette ...... .. Entrepreneurship/Marketing 
Caitlin Currell Finn .. .. .................. Marketing/leadership 
Enc Michael F1SCher ... . .. Marketing/Leadership 
Kevin Patrick Fitzgerald ............. .. Philosophy/History/Economics 
Lawrence W. Flock II ..... Operations Management/Accounting 
Nicole Leigh Fortin ..... ... ........... .. .... Marketing/Entrepreneurship 
Gregory R. Freson ................ Psychology/Cnminol Justice 
Kidane T. Frezg1 ............ Psychology/Sociology 
Stephen Con Grothouse ................ Political Science/Philosophy 
Erin Elizabeth Grzybowski . .. . Communication/Religious Studies 
Amanda Jone Horgodon ...... .. .... . Psychology/Religious Studies 
William D. Hartley ..... .. .... .. Entrepreneurship/leadership 
Edward Richard Hayes Ill .................. Operations Management/ 
Entrepreneurship 
Andrew K. Heiden . ...................... Finance/Business Economics 
Soro R. Heitkamp .... ... Psychology/Sociology 
John Lee Hemmert ... Operations Management/ 
Management Information Systems 
Sarah Helen Hengesbach ...... Accounting/Entrepreneurship 
Jennifer A Hickey ... . .............................. Marketing/Finance 
Cindy L. Hill .............. Manufacturing Engineering Technology/ 
lndustnol Engineering Technology 
Drew Thomas Hockenbrocht ............... Marketing/Leadership 
Tatiana Morie Irby ....... .. . Political Science/International Studies 
Michael Reid Jackson ................. .. .. ........... Accounting/Finance 
David Wolter Jessop .......... Electronic Engineering Technology/ 
Computer Engineering Technology /Communication 
Andrew Corl Johns .. . . ..... Business Economics/Marketing 
Jessica Frances Kazmierski Accounting/Marketing 
Matthew David Keck .. . .. Computer Science/Mathematics 
Matthew Richard Keenan Finance/Business Economics 
Patricio A Kellmurroy .. .. ... International Studies/Spanish 
Matthew Steven Kelly .. Computer Engineering 
Technology/Electronic Engineenng Technology 
Zachary W. King .. . .... Accounting/Operations Management 
Kevin A Kirkpatrick ............ Management Information Systems/ 
Accounting 
Kora Morie Kolkmeyer .............. Communication/Psychology 
Andrew J. Kopec ...... . English/Economics 
Chelsea Anne Korfel ................................ Environmental Biology/ 
Environmental Geology 
Karen Elizabeth Korte . .. ............. Marketing/Entrepreneurship 
Joseph D. Krebs .................... ... Finance/Entrepreneurship 
Jenna Marie LaFrankie ............... Accounting/Entrepreneurship 
Donald Raymond Leach Jr. .................. Electronic Engineering 
Technology/Computer Engineering Technology 
John Russell LeFrois . .. ........ Leadership/Finance 
Anne Elizabeth Legaspi ............................................. Accounting/ 
Jennifer Moira Loftus 
Shawn Edward Lovell 
Douglas R. Lucking ... 
Jeremy Joseph Lynch 
Operations Management 
....... Entrepreneurship/Marketing 
..... English/Political Science 
....... Accounting/Finance 
............. Mathematics/Psychology 
John Anthony Makan ..................... Finance/Business Economics 
Anthony J. Malott ........ . ........ Business Economics/Finance 
Thomas Patrick Manning . . History/Sociology 
Ryan Thomas McNully Political Science/ 
Criminal Justice Studies 
Jamie M. Medley .......... Marketing/Entrepreneurship 
Steven Philip Merzweiler .............. Entrepreneurship/Marketing 
Morda Messay . .. .... Spanish/French 
Sarah Meyer .......................................... Leadership/Accounting 
Kathleen Michelou ...................... Communication/Philosophy 
Shawna Mikuluk ................................ Accounting/Finance 
Adam James Mills ... . .. ............. Finance/Marketing 
Kelly Ann Moen ............................ Finance/International Business 
Jenna Christine Moore ...... .. ..... Operations Management/ 
Accounting 
Colleen Marie Moran ................................. Marketing/Leadership 
Joseph Mark Murlin ... Manufacturing Engineering Technology/ 
Mechanical Engineertng Technology 
John Lawrence Murphy ....... Communication/Political Science 
Adam James Myers .......... Business Economics/Finance 
Vincent 0. Nasserbakht ................. Finance/Business Economics 
Angela Rose Nguyen ....... Sociology/International Studies 
Jason Paul Nigro ............... Marketing/Operations Management 
Daniel Lee Nollemeyer ....... .. .... Accounting/Finance 
Elaine P. O'Brien .................................... English/Communication 
Todd David Offenberger ............................. Accounting/Finance 
Colleen Darren O'Grady ............... Psychology/Religious Studies 
Brandon Mark Paluch ........................... Religious Studies/History 
Tricia G. Parman ............................... Communication/Sociology 
Jeffrey Robert Penna .... .. ................... Marketing/Finance 
Kristen Marte Pfirrmann . .. ................................... Accounting/ 
Operations Management 
Lindsey Anne Pfleger ....................... Entrepreneurship/Marketing 
Allison Anne Piszkiewicz . Psychology /Biology 
Lauren Elizabeth Pollock.. ... .. .. French/International Studies 
Bernard Edward Powderly II ........ International Business/Finance 
David Rindler Prier ....................... Mathematics/Religious Studies 
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Melanie Charbel Raffoul ........................... Premedicine/Spanish 
Ashley Elizabeth Ready ........ .. ..... Accounting/Finance 
Chad Jeffrey Redmond ........... Finance/Leadership 
Ian Alexander Sadlier . .. ............... Accounting/Finance 
Stephen Mark Solley, Jr. .. .. ......... Economics/French 
Thomas J. Schaefer Jr. Political Science/English 
Angela Jan Schimmoeller ..... .................. Accounting/Finance 
John Louis Schmoll ........................ Finance/Business Economics 
Nicholas David Schubeler ........ Finance/Business Economics 
Andrea Layne Schweitzer ............... Marketing/Entrepreneurship 
Brocks Dean Sease ... Manufacturing Engineering Technology/ 
Mechanical Engineering Technology 
Elizabeth Marie Sedler.. . . .... Entrepreneurship/Leadership 
Sarah Allison Selvig .... .. ...... Marketing/Leadership 
Kart Frances Seurer .......... Marketing/Operations Management 
Kathleen Marie Shanks .. .. ...................... Accounting/ 
Operations Management 
Laura Ann Sismondo ................... Psychology/Women's Studies 
Casey William Slattery ........................... Marketing/Leadership 
Stephanie Marie Smaller ..... .. .. Music/Communication 
Megan Kathleen Smythe.. .. ............. Marketing/Finance 
Amanda Elizabeth Stebelton .................... Marketing/Leadership 
Erin Rose Stewart-Anderson ................ .... ... International Studies/ 
Religious Studies 
Brandon Joseph Sullivan ................. Marketing/Entrepreneurship 
Mark A. Swanson ....... .. ...... Marketing/Leadership 
Joseph David Szuch ...... Accounting/Operations Management 
Kyle Gregory Terry ............................ Entrepreneurship/Marketing 
Catherine H. Tkachyk ..... Political Science/Crtminal Justice 
Jill Kathleen Tobias ..................................... Accounting/Finance 
Christopher Tressler. .. ....... Physics/Mathematics 
Alai Urtguen ..................... Political Science/International Studies 
Suzanne Michelle Valade ............. International Studies/French 
Robert R. Vanderheyden .......... Finance/Entrepreneurship 
Nicole M. Vitale ......... Political Science/English 
Sarah Joan Vonderhaar ................................. Marketing/Finance 
Michael P. Weaver ... .. ...... Finance/Operations Management 
nmothy William Wechter ..... Entrepreneurship/Finance 
Collin Jaquet Whelley ........ Political Science/Psychology 
Elizabeth Rowan Williams .. Marketing/Entrepreneurship/ 
Leadership 
Christen Joyce Winkfield ................................... Political Science/ 
International Studies 
Laura Hart Winters ..... Business Economics/Marketing 
Henry George Wolf VII .... International Business/Marketing 
Kala Adrian Kallenberg Wondra .................... Marketing/ 
Visual Communication Design 
Katie Elizabeth Wozniak ............................. Marketing/Leadership 
Adam Glen Wright ............ Electronic Engineering Technology/ 
Computer Engineering Technology 
Cory Louis Zavagno ......... Marketing/Operations Management 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES AIR FORCE 
Allison Janine Nooning .................... . 
.. ... Political Science 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
Brandon Christopher Andrews ....................... Political Science 
Sarah Renee Barbo ...................... Biology 
Matthew Phillip Basil .... .. .. Political Science 
Jesse David Bowman Political Science 
Thomas S. Herman History 
Mary Cathertne Hicks . . Food and Nutrtti1on 
Thomas Ryan Koenig . 
Benjiman A. Smith .. 
Ryan Thomas Steuer ..... 
Nicholas Richard Wall .. 
Corey Currid Walsh 
Civil Engineering 
.. .............. History 
. . .. .. Biology 
Pre-Physical Therapy 
. Civil Engineering 
"These students have successfully completed a pre-commissioning curriculum consisting of American Military History, Computer 
Literacy, Oral and Written Communication. and Military Science or Aerospace Studies in addition to their Undergraduate degree 
requirements. They have also completed Leadership Training and Field Training Exercises. Physical Fitness Requirements. one Social 
Event per year, and a month of Field Training in the summer. Congratulations to these officers of the United States Armed Services.· 
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SPECIAL AW ARDS '06 
Accounting- Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Accounting-denoted by Jerome E. Westendorf. · 43. ond 
Warren A. Kappeler. '41 
MARYLYNN KAHLE (Co-winner) 
IAN ALEXANDER SADLIER (Co-winner) 
Accounting- Award of Merit in Recognition of Outstanding 
Achievement-denoted by The Ohio Society of Certified Public 
Accountants. Dayton Chapter. 
MAITHEW GRAHAM BRACKMANN (Co-winner) 
JENNA MARIE LAFRANKIE (Co-winner) 
Accounting-The Accounting Career Award to a Student Exhib-
iting Great Potential in the Accounting Profession-donated by 
The lnstiMe of Management Accountants. Dayton Chapter. 
scon R. CAMPOBENEDEITO 
Accounting-The Clark · Eley · Fioriti Award for Outstanding 
Service to the Department of Accounting-donated by the 
Alumni and Faculty of the Department of Accounting 
scon R. CAMPOBENEDEITO 
Adolescent to Young Adult Education-The Dr. Mary R. Sudzina 
Award for Demonstrated Excellence in Case Study Analysis 1n 
Adolescent to Young Adult Education. 
MELISSA LEE NOVAK 
Anthropology-The Margaret Mary Emends Huth Memorial Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in Anthropology-
donated by Dr Edward A. Huth. 
THOMAS PATRICK MANNING 
Arts and Sciences-The Dean Leonard A. Mann. S.M .. Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in the College of Arts and 
Sciences-donated by Joseph Zusman. · 65. 
KEVIN PATRICK FITZGERALD (Co-winner) 
ALISON STATON (Co-winner) 
Athletics-The Reverend Charles L. Collins.SM .. Award of Excel-
lence to an Athlete for Outstanding Citizenship-donated by 
Joseph Zusman. · 65. 
REBA ANNE SEDLACEK 
Athletics-The Charles R. Kendall . ' '29. Memorial Award of Excel-
lence for Achievement in Academic and Athletic Effort-
donated by Mrs. Charles R. Kendall and friends. 
KELLY M. POHLMAN 
Athletics-The John L Macbeth Memorial Award to the 
Outstanding Scholar-Athlete in Football and Basketball The 
recipient must have completed five or more terms and won a 
varsity letter. 
JOHN HOPPE (FOOTBALL) 
JEFFREY ROBERT PENNO (BASKETBALL) 
Athletics-The Ann E. Meyers Award of Excellence for Achieve-
ment in Academic and Athletic Effort in Women 's Basketball and 
Volleyball. 
NICOLE MARIE SCHOIT 
Biology-The P.K. Bajpai Undergraduate Research Award to the 
Undergraduate Student who Best Represent the Spirit of Under-
graduate Research in Biology 
MICHELLE ELIZABETH CARROLL (Co-winner) 
LISA MARIE RUPLE (Co-winner) 
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Biology-The John J. Comer Biomedical Undergraduate Research 
Award to the Undergraduate Student who Best Demonstrated 
Reseorch Excellence in Biomedical Sciences as a Biology Major. 
SARAH KA YE EDWARDS 
Biology-The John J. Comer Graduate Research Award of Excel-
lence to the Biology Graduate Student who Best Demonstrated 
Research Excellence in Biomedical Science. 
MAITHEW WILLIAM GROGG 
Biology-The John J Comer Ecological Undergraduate Research 
Award to the Undergraduate Student who Best Demonstrated 
Research Excellence in Ecology as a Biology Major. 
MARY L. GRANGER 
Biology-The John J Comer Graduate Research Award of Excel-
lence to the Biology Graduate Student who Best Demonstrated 
Research Excellence in Ecology. 
ELIZABETH ANNE RHOADS 
Biology-The John E. Dlugos. Jr. . Memorial Award of Excellence to 
the Outstanding Senior Majoring in Biology-donated by Mr. and 
Mrs. John E. Dlugos. 
ALISON STATON 
Biology-The Graduate T ecching Award of Excellence to a T ecch-
ing Assistant for the Outstanding Teaching of Advanced Biology 
Laboratory Classes 
LISA MARIE GRIFFITH 
Biology-The Brother Russell A. Joly, S.M .. Award of Excellence to 
the Student who Best Combines Excellence in Biology and 
Genuine Appreciation of Nature. 
CATHERINE 8. SCHOENHARL 
Biology-The Learn. Lead and Serve Undergraduate Award of 
Excellence to the Biology Undergraduate Student who 
Completed an Outstanding Experiential Learning Project. which 
included both Leadership and Service 
TIFFANY MICHELLE CARNES 
Biology-The Gerald L. Willis Award of Excellence to a Teaching 
Assistant for the Outstanding Teaching of Introductory Biology 
Laboratory Classes. 
VANDANA SHARMA 
Business Administration-The Joe Belle Award for Exceptional 
Service. recognizing Exemplary Service by a Graduating Student 
in a Flyer Enterprises Activity. 
STEVEN MICHAEL HILEMAN 
Business Administration-The Som Gould Award for Leadership 
Excellence. recognizing outstanding Leadership by a Graduating 
Senior in a Flyer Enterprises Management Position. 
JENNA MARIE LAFRANKIE 
Business Administration-The Reverend Raymond A. Roesch. S. M . 
Award of Excellence for Outstanding Academic Achievement 
in the Master of Business Administration Program-donated by 
Bank One. 
J. MICHELLE BROCKMAN (Co-Winner) 
MAITHEW P. KEMELHAR (Co-Winner) 
Business Administration-The Miriam Rosenthal Award of 
Excellence to a Graduating Senior in the School of Business 
Administration-donated by Dean William J. Hoben. 
IAN ALEXANDER SADLIER 
Business Administration-The Mark T. Schneider Award to a Senior 
in the School of Business Administration who has Combined 
Academic Excellence with Service to the Univer~ty and the 
Community-donated by family and friends in his memory. 
ANGELA CLARE CAPE 
Campus Ministry-The Nancy Bramlage Award Presented by 
Campus Ministry's Center for Social Concern to a Deserving 
Student or Student Group that has Most Effectively used Nonvio-
lent Direct Action to Work for Change. 
NICHOLE CHRISTINE DAVIS 
Campus Ministry-The Marianist Award for Voluntary Service to a 
Graduating Senior who has Earned Distinction Through Voluntary 
Service to the Community-donated by the Marianists of the 
University of Dayton. 
JEFFREY MICHAEL GUSTAFSON (Co-winner) 
PAUL DANIEL SCHWEICKART (Co-winner) 
Campus Ministry-The Brother Wattle Campus Ministry Award: 
• An Award of Appreciation for Service to Campus Ministry • 
BRIAN MAY 
Chemical and Materials Engineering-The Victor Emanuel. ' 15. 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in Chemical 
Engineering-sponsored by the University of Dayton Alumni 
Association since 1962 
STEPHANIE ERIN GOARE (Co-winner) 
TIMOTHY PAUL MCFARLAND (Co-winner) 
EMILY TERESA MITCHELL (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering-The Raymond L. Fitz Sr. 
Memorial Award of Excellence in Chemical Engineering to the 
Outstanding Sophomore in Chemical Engineering. 
COURTNEY L. GARDNER (Co-winner) 
ANGELA L. HOLMEN (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering-The Edmund J Rolinski 
Memorial Award of Excellence 1n Leadership and Service. 
KATHRYN M. FRONING (Co-winner) 
SALLY HYANG MAKI (Co-winner) 
MICHELLE MARIE STACHLER (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering-The Robert G. Schenck 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding Junior in 
Chemical Engineering-donated by Stanley L. Lopata. 
QUINTIN M. CAPPELLE (Co-winner) 
MICHELLE M. HOUSTON (Co-winner) 
JON R. KOVAL (Co-winner) 
Chemistry-The American Chemical Society Award: Patterson 
College Chemistry Award 
MAITHEW J. BACHUS 
Chemistry-The American Institute of Chemists· Award. 
ERIC N. SHAMO 
Chemistry-The CRC PRESS Freshman Chemistry Achievement 
Award to a Deserving First-Year Student Majoring in Chemistry. 
KYLE H. DAVIA (Co-winner) 
MICHAEL L. ELLIOIT (Co-winner) 
EMILY E. LARDER (Co-winner) 
LEAH N. MAKLEY (Co-winner) 
Chemistry-The Brother George J Geisler. SM .. Award of 
Excellence to the Outstanding Student 1n Chemistry-donated 
by Joseph Poelk1ng. '32. 
DEIRDRE RENEE ZWILLING 
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Chemistry-The Ario D. Harris Assistance Fund to a Deserving 
First-Year Student Majoring in Chemistry. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Chemistry-The Bernard J Katchman Memorial Scholarship to an 
Entering First-Year Student Majoring in Chemistry. 
LEAH N. MAKLEY 
Chemistry-The Brother John J Lucier. SM .. Award of Excellence 
to the Outstanding Junior Majoring in Chemistry-donated by 
a friend. 
EMILY J. REMNANT 
Chemistry-The Carl I Michaelis Scholarship Award to a 
Deserving Junior or Senior Majoring in Chemistry. 
EMILY J. REMNANT (Co-winner) 
ERIC N. SHAMO (Co-winner) 
Chemistry-The Philip Zaidain Memorial Award to a Deserving 
Student Majoring in Chemistry. 
JESSICA D. KNOLL 
Civil and Environmental Eng1nee11ng and Engineering Mechan-
ics-The George A. Barrett. '28. Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Civil Engineering-donated by family and 
friends in his memory. 
KURT P. HOLLOWAY (Co-winner) 
PETER L. PHILLIPS (Co-winner) 
KEVIN Q. WALSH (Co-winner) 
Civil and Environmental Engineering and Engineering Mechan-
ics-The Harry F. Finke. ·02. Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Civil Engineering-sponsored by the Univer~ty of 
Dayton Alumni Association since 1962. 
AUDREY CHRISTINE BENTZ (Co-winner) 
SEAN MICHAEL WADE (Co-winner) 
Communication-The Don B. Morlan Award to the Outstanding 
Adjunct Facutly Member in the Department of Communication. 
DAVID MILLER 
Communication-The Bette Rogge Morse Award to the 
Outstanding Senior Woman in Communication. 
LESLIE ANN CEBULA 
Communication-The Faculty Award for Academic Excellence 
to the Senior with the Highest Cumulative and Ma1or Grade Point 
Averages-donated by the Faculty of the Department of 
Communication. 
JULIE ANN JACKSON 
Communication-The Ellen M. Murphy Award to the Outstanding 
Faculty Advisor in the Department of Communication 
DR. SAMUEL P. WALLACE 
Communication- The Dr. Florence I. Wolff Achievement Award 
for Outstanding Contributions in Academic. Extracurricular and 
Community Service Activities. 
LAUREN ANNE REINKOBER 
Communication-Broadcasting-The Omar Williams Award of 
Excellence to the Outstanding Student in Broadcasting-
donated by the University of Dayton. 
BROOKS A. PALMER 
Communicotion-Deboting-The Mory Elizabeth Jones 
Memorial Award of Excellence to on Outstanding Debotor-
donoted by Dr. D. G. Reilly. 
BRYAN FISHER (Co-winner) 
JONATHAN LEE STRANO (Co-winner) 
Communication-Journalism-The Ritter Collett Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Journalism. Awarded 
annually to the student who best demonstrates in his/her person 
and writings the qualities of Mr. Collett that the University hopes 
will serve as on inspiration to the Journalism students. 
GERALD H. MARTIN 
Communication-Journalism-The Brother George F Kohles. S.M., 
Award of Excellence in Journalism-donated by a friend. 
DANA CATHERINE KULCHAWIK 
Communication-Moss Media Arts-The Si Burick Award of Excel-
lence for Outstanding Academic and Cocurriculor Achieve-
ment in Moss Media Arts-donated by the University ot Dayton. 
MICHAEL XAVIER GIAN GRECO 
Communication-Public Relations-The PRSA Maureen M. Poter 
Award of Distinction to the Outstanding Senior in Public Rela-
tions-donated by the Dayton-Miami Volley Chapter of The 
Public Relations Society of America 
NICOLE MARIE MILLER 
Communication-Speech Arts-The Reverend Vincent R. Vasey, 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding Senior in Speech 
Aris-donated by Reverend Vincent R. Vasey, S.M. 
KAILYN MARIE DERCK (Co-winner) 
KEVIN PATRICK SECAUR (Co-winner) 
Communication Management- The Ellen M. Murphy Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Communication 
Management. 
CHRISTIE ELIZABETH MELZER 
Computer Science-The Addison-Wesley Senior Book Award for 
Excellence in Computer Science: Computer Information 
Systems-donated by the Addison-Wesley Publishing Company. 
PHILIP EDWARD PFEIFFER (CPS) 
JAMES RUSSELL (CIS) 
Computer Science-Award for Outstanding Service to the De-
portment of Computer Science. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Computer Science-Award to the Outstanding Graduate Stu-
dent for Computer Science. 
AGNES MARY SELVARAJ 
Computer Science-The Choir's Award for Excellence in 
Computer Science. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Computer Science-The GKM Systems Award for Innovative 
Programming. 
SCOTT DAVID REYNOLDS 
Computer Science-The Lorry Jehn Alumni Award of Excellence 
in the Senior Closs. 
JAMES R. ALVERSON 
Continuing Education-The Nora Duffy Award to a Reentry 
Student who hos Overcome Significant Obstacles in Order to 
Complete a College Degree 
MARCIA A. DONOHOO 
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Cooperative Education-Award of Excellence to the Outstand-
ing Cooperative Education Student in Bu~ness Administration-
sponsored by the Mead Corporation Foundation. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Cooperative Education-Award of Excellence to the Outstand-
ing Cooperative Education Student 1n Computer Science-
Computer Information Systems-sponsored by the Marathon Oil 
Foundation. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Cooperative Education-Award of Excellence to the Outstand-
ing Cooperative Education Student in Engineering-sponsored 
by the Dayton Power and Light Company. 
KATIE D. HAMILTON 
Cooperative Education- Award of Excellence to the Outstand-
ing Cooperative Education Student in Engineering Technology-
sponsored by Earl C. lselin, Jr .. in honor of his father. 
JUSTIN J. KRAL 
Criminal Justice-The Sheriff ·Beno· Keiter Memorial Scholarship 
Award to the Outstanding Junior or Senior 1n Criminal Justice-
donated by friends of ·Beno· Keiter. 
KELINA DAYTON (Co-winner) 
JOSHUA MURRAY (Co-winner) 
Economics-The Dr. E. B. O'Leary Award of Excellence to the 
Outstanding Senior Majoring 1n Economics-donated by Bonk 
One. 
STEPHEN MARK SALLEY, JR. (Co-winner) 
JOHN LOUIS SCH MALL (Co-winner) 
Electrical Engineering-The Thomas R. Armstrong, '38. Award of 
Excellence for Outstanding Electrical Engineering Achievement 
in Memory of Brother Ulrich Roppel,S.M .. ondW. Fronk Armstrong-
donated by Thomas R. Armstrong. 
JON K. ENGELSMAN 
Electrical Engineering-The Anthony Horvath, '22. and Elmer 
Steger. '22, Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Electrical Engineering-donated by Anthony Horvath and Elmer 
Steger 
JUSTIN DREW ACRES 
Electrical Engineering-The Mory C. Millette Endowment Award 
for the Outstanding Senior Electrical Engineering Student in 
Memory of Mory C. Millette. 
KRITHIKA SAMBAMOORTHY 
Electr1col Engineer1ng-The Brother Louis H. Rose, S. M., '33 , Award 
of Excellence to the Outstanding Junior in Electrical Engineering. 
DAVID J. LUCKING 
Electronic Engineering Technology-The Richard R. Hazen Award 
of Excellence for the Outstanding Graduate of the Electronic 
Engineering Technology Program-donated by Alumni and 
friends of the Deportment. 
MATTHEW STEVEN KELLY 
Elementary Education-The George A. Pfloum. '25. Award of 
Excellence to the Outstanding Students in Early Childhood and 
Middle Childhood Education-donated by George A. Pfloum, Jr. 
MARY ELIZABETH KEYES (Early Childhood Education) 
MARIA T. MERGLER (Middle Childhood Education) 
Engineering/Humanities-The Jomes L. Heft. S.M .. Award of 
Excellence to the Graduating Senior who Demonstrates a High 
Degree of Integration of these Different Fields of Knowledge: 
Humonrties and Engineering-donated by Dr. Rocco M. Donatelli. 
CHRISTOPHER R. NIEPORT 
Engineering Technology-The L. Duke Golden Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Engineering Technol-
ogy-donated by the Gamma Beto Chapter of Tau Alpha Pi 
Honor Society. 
GEORGE A. WARMAN 
English-The Patricio B. Labadie Award for Excellence in 
Compo~tion. 
RENATA CHIARA MARCHIONE 
English-The Father Adrion J. McCarthy, S.M ., Award of 
Excellence to a GroduoteAssistont for Achievement in Teaching 
First-Year English-donated by a friend. 
DENNIS AARON MCGLOTHIN (Co-winner) 
LINDA N. TURK (Co-winner) 
English-The Brother Thomas P. Price. S.M., Award of Excellence to 
the Outstanding Senior in English-donated by the U.D. Mothers' 
Club. 
ANDREW J. KOPEC 
English-The Alex G. Tuss Service Award to the Graduating Senior 
with on Outstanding Record of Service to the Deportment and 
the University-donated by the Tuss Family. 
ERIC R. EBLE 
English Education-The Dr. Horry E. Hand Memorial Award of 
Excellence-donated by the Faculty of the Deportment of En-
glish and the School of Education. 
GREGORY S. MUELLER 
Entrepreneurship-Award of Excellence to the Graduating 
Senior Majoring in Entrepreneurship who best Embodies Out-
standing Academic Achievement-sponsored by Fifth Third Bonk 
ANDREA LAYNE SCHWEITZER 
Entrepreneurship-The Entrepreneurol Lecdership Award to the 
Graduating Senior Majoring In Entrepreneuship who exhibrts the 
Greatest Potential for Leadership as on entrepreneur-spon-
sored by Robert F. Chelle, Crotty Center Founding Director. 
ROBERT R. VANDERHEYDEN 
Environmental Biology-The Environmental Biology Award of 
Excellence to the Outstanding Environmental Biology Major who 
Exce~ in all Areas of Academic Scholarship and Overall Service. 
CHELSEA ANNE KORFEL 
Environmental Biology- The Environmental Biology Internship 
Achievement Award of Excellence to the Environmental Biology 
Major who hos Demonstrated Significant Achievement while 
Pursuing Practical Experience through the Internship Program. 
REBECCA LYNN LEIBREICH 
Finance-Award of Excellence to the Outstanding Senior 
Majoring in Finance. 
IAN ALEXANDER SADLIER (Co-winner) 
JOHN LOUIS SCHMALL (Co-winner) 
Finance-The Douglas R. Scott "Best Efforts Award· to the 
Finance Major Deemed to hove Worked the Hardest Both In and 
Out of the Classroom-donated by Douglas R. Scott. 
JULIE ELIZABETH CORVO 
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Finance-The Center for Portfolio Management Excellence in 
Leadership Award to the Outstanding Senior on the Center for 
Portfolio Management Team. 
JAMES MICHAEL KIRK (Co-winner) 
VINCENT 0. NASSERBAKHT (Co-winner) 
Finance-The Flyer Investment Excellence in Leadership Award 
to the Outstanding Student on the Vertically Integrated Invest-
ment Progom (Vl'P) Flyer Investment Portfolio Management Team. 
HOLLY BETH COUGHLIN (Co-winner) 
LAWRENCE W. FLACK 11 (Co-winner) 
General Excellence-The Mory M. Shay Award of Excellence in 
Both Academic and Extracurricular Activities (Seniors only)-
donoted by the Poelking Family. 
MEGAN A. COX 
Geology-The George H. Springer Scholarship to the Outstand-
ing Senior in the Geology Deportment-donated by Alumni of 
the Deportment. 
CHELSEA ANNE KORFEL (Co-winner) 
HILLARY RAE SLETTEN (Co-winner) 
Heolth and Sport Science-The Thomas J. Frericks Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Sport Management-
donated by the Faculty of the School of Education. 
ERIC JAMES EILERMAN 
Health and Sport Science-The Jomes M. Landis Memorial Award 
of Excellence for the Outstanding Heclth and Sport Science 
Senior in Science Core Courses. 
TRICIA LEIGH BACKUS 
Health and Sport Science-The Jomes B. LoVonche Aword of 
Excellence to the Outstanding Scholar -Athlete Graduating in the 
Deportment of Health and Sport Science -donoted by the 
Faculty and Alumni of the Deportment. 
LYNDSEY K. DEWITT 
Heoffh and Sport Science-The John L. Macbeth Memorial Award 
of Excellence to the Outstanding Student in Heolth and Sport 
Science-donated by Mrs. John L. Macbeth. 
CHRISTOPHER JOSEPH HART 
Health and Sport Science-The Reverend George J. Rennaker 
Award of Excellence for Outstanding Achievement in the School 
of Education. 
CHRISTINE M. UTNAGE 
Health and Sport Science-The Elizabeth L. Schroeder Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in the Fooc and Nutrition 
Program. 
KATHERINE M. MONE 
History-The Caroline Beauregard Award of Excellence to the 
Outstanding Junior Majoring in History-donated by family and 
friends in her memory. 
LAUREN S. SALEK 
History-The Dr. Samuel E. Flook Award of Excellence to the 
Outstanding Senior Majoring in History-donated by Dr. Samuel E. 
Flook. 
DANIEL R. TRIMNER 
History-The Betty Ann Perkins Award for Excellence In Women's 
and Family History-donated by her family. 
KRISTEL M. KUJAWA 
History-The Steiner-Beauregard Phi Alpha Theta Service Award 
for Significant Service Promoting the Activities of the Delta Eta 
Chapter (Delta Eta Chapter Members only)-donated by Dr. 
Rocco M. Donatelli. 
KERRY ELIZABETH BEITEL (Co-winner) 
MATTHEW DAVID SIMKO (Co-winner) 
History-The Dr. George Ruppel . S.M .. Award of Excellence in 
Historical Research. 
KEVIN PATRICK FITZGERALD 
Humanities-Award of Excellence-Alumni Chair in Humanities 
Award for Students Writing in the Humanities Base Essay Contest. 
MATTHEW LAWRENCE KOCOLOSKI (Co-winner) 
ERIC R. LEBER (Co-winne1) 
KEVIN WALSH (Co-winner) 
Humanities-The Rocco M. Donatelli Award to the Humanities 
Senior with the Strongest Quantitative and Qualitative Record in 
Elective Science Courses. 
DAVID RINDLER PRIER 
Human Rights-The Human Rights Committee Award to on 
Outstanding Senior. 
SUZANNE MICHELLE VALADE 
Industrial Engineering Technology-The James L. McGraw Award 
to the Outstanding Graduate of the Industrial Engineering Tech-
nology Program-donated by the Dayton Chapter of The Insti-
tute of Industrial Engineers. 
NICHOLAS CHRISTOPHER BRUCH 
Industrial Engineering Technology-The Raymond B. Puckett 
Memorial Award to the Outstanding Junior in Industrial Engineer-
ing Technology. 
ANDREW T. TROLLER 
International Business-Award of Excellence presented to the 
Graduating Senior Majoring in International Bu~ness who has best 
combined Academic Achievement with Service to the University 
and Community. 
KELLY ANN MOON 
International Studies-The International Studies Award to an 
Outstanding Senior. 
ZACHARY A. HEATON 
Languages-The Brother John R. Perz. S.M .. Award of Excellence 
to the Outstanding Senior in Modern Languages. 
ANNA JACQUELINE DUDEK (Co-winner) 
MAROA MESSAY (Co-winner) 
Languages-French-The Brother George J. McKenzie. S.M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in Written French-
donated by a friend. 
MAROA MESSA Y 
Languages-French-The Enrique Romaguera Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior in Spoken French-donated in 
honor of Enrique Romaguera·s retirement in May 2005. 
SUZANNE MICHELLE VALADE 
Languages-German-The Dr. Elke Hatch Award of Excellence 
to the Outstanding Senior in German. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
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Languages-Spanish-The Dr. James M. Ferrigno Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Spanish-donated by 
Enrique Romaguera and Mrny A. Ferrigno. 
ANNA JACQUELINE DUDEK 
Leadership-The Alumni Award in Leadership, Sponsored by 
Charles Huston Brown. ·20. and Maurice F. Krug. '55, Presented to 
the Graduating Senior Majoring in Leadership who Embodies the 
Principles of Learn. Lead and Serve. 
ELIZABETH MARIE SEDLER 
Leadership-The Leadership Award for Excellence. Sponsored 
by The Reynolds and Reynolds Company and The Standard 
Register Company, Presented to the Graduating Senior in 
Leadership for Outstanding Academic Achievement and 
Intellectual Contribution. 
COLLEEN MARIE MORAN 
Leadership-The Wall Street Journal Award for General Manage-
ment Presented to the Graduating Senior in Leadership and/or 
Entrepreneurship Con~dered to have the Greatest Potential for 
General Management Responsibilities-sponsored by Dow Jones 
and Company, Inc. 
MEGAN MICHELLE BURKE 
Library-The Brother Frank Ruhlman. S. M .. Awrnd of Excellence for 
Literary Achievement. 
LAUREN P. CAGGIANO 
Management and Marketing-The Management/Marketing 
Department Award for Perseverance Presented to the Graduat-
ing Senior Majoring in either Management or Marketing who has 
Displayed the Most Initiative and Perseverance in Pursuing an 
Undergraduate Education-sponsored by the Faculty of the 
Management and Marketing Department. 
DREW THOMAS HOCKENBROCHT 
Management Information Systems-The Management Informa-
tion Systems Scholarship Award to a Graduating Senior in MIS for 
Outstanding Academic Achievement. 
BRENT DOUGLAS EVERMAN 
Management Information Systems-The Management Informa-
tion Systems Outstanding Student Award to a Graduating Senior 
in MIS for Outstanding Contributions to the MIS Program. 
AARON J. BREHM 
Management Information Systems-The Management Informa-
tion Systems Design Project Award to the Team Producing the 
Best Senior Year MIS Project. 
Huntington Bank 
PATRICK GEORGE DIITTEL 
JOHN LEE HEMMERT 
JACOB A. HUMMER 
NATHAN JOSEPH WOLSKI 
Manufacturing Engineering Technology-The Dayton Chapter. 
Society of Manufacturing Engineers Award of Excellence for 
Manufacturing Engineering Technology Achievement. 
THOMAS R. LONGVILLE 
Manufacturing Engineering Technology-The Dayton Chapter. 
Society of Manufacturing Engineers Award of Excellence to the 
Outstanding Graduating Senior in Manufacturing Engineering 
Technology. 
BROOKS DEAN SEASE 
Marketing-The Marketing Award for Excellence Presented to 
the Graduating Senior in Marketing for Outstanding Academic 
Achievement and Intellectual Contributions. 
KAREN ELIZABETH KORTE 
Marketing-The Marketing Career Award Presented to the Gradu-
ating Senior Majoring in Marketing who Exhibits the Greatest 
Potential in Marketing. 
KARI FRANCES SEURER 
Marketing-The Marketing Service Award Presented to the Gradu-
ating Senior Majoring in Marketing who Embodies the Principles of 
Learn. Lead and Serve. 
ELIZABETH ROWAN WILLIAMS 
Mathematics-The Faculty Award of Excellence in Mathematics. 
MATTHEW LAWRENCE KOCOLOSKI 
Mathematics-The Pi Mu Epsilon Award of Excellence in the 
Sophomore Class. 
CHRISTOPHER CABANSKI 
Mathematics Education-The Brother Joseph W. Stander. S.M .. 
Award of Excellence to a Graduating Senior in the Teacher 
Licensure Program with a Principal Teaching Field in 
Mathematics. 
KENNETH LEE BARRETT 
Mechanical and Aerospace Engineering-The Class of 1902 
Award of Excellence for Outstanding Mechanical Engineering 
Achievement-donated by Michael J. Gibbons. ·02. in memory 
of Warner H. Kietaber. ·os. 
JAMES R. ALVERSON 
Mechanical and Aerospace Engineering-The Professor Henry 
Chuang Award tor Excellence in Energy Conservation and Waste 
Management. 
CARL W. EGER Ill 
Mechanical and Aerospace Engineering-The Bernard F. 
Hollenkamp. · 39. Memorial Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Mechanical Engineering-donated by Louise A. and 
Mrs. Lucille Hollenkamp. 
MATTHEW LAWRENCE KOCOLOSKI 
Mechanical and Aerospace Engineering-The Martin C. Kuntz. 
· 12, Award of Excellence to the Outstanding Junior in Mechani-
cal Engineering-sponsored by the University ot Dayton Alumni 
Association since 1962. 
THOMAS R. ROBBINS (Co-winner) 
DANIEL C. STANLEY (Co-winner) 
Mechanical and Aerospace Engineering-The Brother Andrew 
R. Weber. S. M .. Award of Excellence for Outstanding Service and 
Achievement in Mechanical Engineering. 
PETER R. KLEINHENZ 
Mechanical Engineering Technology-The Dayton Chapter. So-
ciety of Manufacturing Engineers Award of Excellence for Me-
chanical Engineering Technology Achievement. 
GARRETT LEWIS DEGLER 
Mechanical Engineering Technology-The Jesse H. Wilder Award 
of Excellence to the Outstanding Graduating Senior in Mechani-
cal Engineering Technology-sponsored by the Dayton Chapter, 
Society of Manufacturing Engineers. 
JUSTIN J. KRAL 
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Military Science-The Department of the Army Award. The Supe-
rior Cadet Award. provided by the Department of the Army, 
presented to the Outstanding Cadet of each Academic Year. 
JENNIFER SCHAFFER (First-year student) 
JACQUELINE GIULITTO (Sophomore) 
SEAN BAKER (Junior) 
SARA RENEE BARBO (Senior) 
Military Science-The Brian J. Bentz Memorial Scholarship Award 
Presented to the Outstanding Junior ROTC Cadet who Exempli-
fies the Dedication and Commitment tor Further Study in Military 
Science-donated by his family and friends. 
MICHAEL C. MERLETTI 
Military Science- The Lieutenant Robert M. Wallace. · 65. Memo-
rial Award of Excellence in ROTC -donated by his family and 
friends. 
MICHAEL J. LATZA 
Music-The Brother Joseph J. Mervar. S.M .. Award ot Excellence 
to an Outstanding Student Majoring in Music. 
IUTITA VAVAO SAVALI (Co-winner) 
BREE HUNTER SPRANKLE (Co-winner) 
Music-The Department ot Music Senior Award tor the Outstand-
ing Collaborative Pianist. 
IUTITA VAVAO SAVALI 
Music-The Department of Music Senior Award tor Outstanding 
Contribution to the University Bands. 
JONATHAN T. RADWAN 
Music-The Department of Music Senior Award tor Outstanding 
Contribution to the Univer~ty Orchestra. 
JESSICA MARIE WADE 
Music-The Department of Music Senior Award for Outstanding 
Contribution to the University Vocal Ensembles. 
CHRISTOPHER I. ALBANESE 
Music-The Department of Music Service Award. 
DJUANA MONIQUE SIMS 
Music -The Phi Mu Alpha College Honor Award for Musicianship, 
Scholarship. and General Contributions to the College Chapter. 
BRANDON EDWARD RING 
Music- The Phi Mu Alpha Professional Music Fraternity Scholastic 
Award to the Chapter's Graduating Senior who has Attained the 
Highest Scholastic Rating. 
ANDREW J. MITCHELL 
Music-The Sigma Alpha Iota College Honor Award for M~cian-
ship. Scholarship. and General Contributions to the College 
Chapter. 
EMILY ELIZABETH BARROWS 
Music-The Sigma Alpha Iota Professional Music Fraternity 
Scholastic Award to the Chapter's Graduating Senior who has 
Attained the Highest Scholastic Rating. 
PATRICIA ESTHER LOTHSCHUTZ 
Music-The University Band Spirit Award. 
DAVID K. BANTNER 
Operations Management-The Operations Management 
Outstanding Scholarship Award to a Graduating Senior in OPS for 
Academic Excellence. 
SCOTT R. CAMPOBENEDETTO 
Operations Management-The Operations Management 
Professional Service Award to a Graduating Senior in OPS for 
Outstanding Contributions to the OPS Program. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Operations Management-The Operations Management Out-
standing OM Senior Project Award to the Team Producing the 
Best Senior Year OPS Project. 
GE Consumer Finance 
ADAM G. BUCKMAN 
MATTHEW J. GORDON 
KATHLEEN MARIE SHANKS 
LUCAS C. WOLF 
Philosophy-Award of Excellence to the First and Second Out-
standing Seniors in Philosophy-donated by Reverend Charles 
Polichek. 
KEVIN PATRICK FITZGERALD (First Award) 
CARRIE ANNE PAPPAS (Second Award) 
Philosophy-The Richard R. Boker Award for Excellence in Philoso-
phy to the Graduating Student who hos Earned Distinction in the 
Study of Philosophy Through Commitment to Philoscphicol Inquiry 
and Ass~ting Other Undergraduate Students in Their Pursurt of 
Philoscphicol Studies. 
KEVIN PATRICK FITZGERALD (Co-winner) 
CARRIE ANNE PAPPAS (Co-winner) 
Philosophy-The Reverend Chortes C. Bloemer. S.M .. Award of 
Excellence to the Outstanding Junior Majoring in Philosophy-
donated by a friend. 
JEANNETTE M. BONOMO (Co-winner) 
ZACHARY S. STINETORF (Co-winner) 
Philosophy-The Raymond M. Herbenick Award for Excellence in 
Interdisciplinary Integration to a Student Completing the CORE 
Program-donated by the Deportment of Philosophy Faculty. 
EMILY A. NOHNER 
Physics-The Caesar Castro Award of Excellence to a Sopho-
more for Outstanding Scholarship in the General Physics Lecture 
and Laboratory Sequence-donated in memory of Caescr Castro 
by Mrs. C. C. Castro and the Deportment of Physics. 
JOSEPH R. JANOSIK 
Physics-The Sigma Pi Sigma Award of Merrt to a Senior in Recog-
nition of Outstanding Academic Achievement and Involvement 
in Phy~cs-sponsored by the Deportment of Physics and the 
Sigma Pi Sigma Honor Society of The Society of Ph~cs Students. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Political Science-The Brother Albert H. Rose. S.M .. Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Political Science-
donated by Joseph Zusman. · 65. 
JEFFREY LEE BUDZIAK 
Political Science-The Eugene W. Stenger. '30, Memorial Award 
of Excellence to the Outstanding Junior in Political Science-
donated by Mrs. Eugene W. Stenger. 
JACQUELINE L. CHURA (Co-winner) 
MOLLY T. JOYCE (Co-winner) 
ANDREA MICHELLE SMITH-RIPPEON (Co-winner) 
Premed/cine-The Brother Francis John Molz Memorial Award to 
the Outstanding Senior in Premedicine. This is awarded annually 
to the student who best demonstrates the qualities of unselfish-
ness. community service. and academic achievement-
sponscred by Alpha Ep~lon Delta. 
TIFFANY MICHELLE CARNES 
Premedicine-The Montgomery County Medical Society Award 
to the Outstanding Senior in a Premedical Curriculum. 
HABIB SROUR 
Premedicine-The Joseph E. Scherger. MD. MPH. Lecdership in 
Medicine Award to a Graduating Premedical Student who hos 
Demonstrated Lecdership toward Improving the Health of the 
Public through Better Heclth Core. 
MICHAEL DAVID WIGTON 
Premed/cine-The Miami Volley Academy of Family Physicians 
Award to the Graduating Senior whose Activities Exemplify the 
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Philoscphy of Family Medicine. 
COURTNEY ELIZABETH GAY 
Psychology-The Kenneth J. Kuntz Award for Outstanding 
Service-donated by the Deportment of Psychology Faculty. 
LAUREN ELIZABETH LUEBBERS (Co-winner) 
MARY JEANNE MAYER (Co-winner) 
Psychology-The Reverend Raymond A. Roesch. S.M .. Award of 
Excellence to the Outstanding Student in Psychology-donated 
by Reverend Raymond A. Roesch. S.M .. '36. 
ANTHONY JOHN DEBRE (Co-winner) 
DARIO NORMAN RODRIGUEZ (Co-winner) 
Religious Studies-The William Joseph Chominode Award of 
Excellence. in Memory of Mr. and Mrs. George W. Dickscn. to the 
Outstanding Student in Theclogy-donoted by Reverend John 
Dickscn. S.M .• '36. 
ADAM JOSEPH PASTERNACK (Co-winner) 
DAVID RINDLER PRIER (Co-winner) 
Religious Studies-The Mon~gnor J. Deon McFarland Award of 
Excellence to the Outstanding Junior Majoring in Religious 
Studies. 
LAURA A. LOEB 
School of Education-The William A. Beitzel Award for the 
Outstanding Student in Intervention Specialist Education-
donated by Deen Emeritus Ellis A. Joseph. 
MEGAN ELIZABETH DOOLEY (Co-winner) 
KATHRYN ELIZABETH KELLER (Co-winner) 
School of Education-The Raymond and Beulah Horn Award of 
Excellence for on Outstanding Student in the orec of Intervention 
Specialist Education-donated by Deon Emeritus Ellis A. Joseph. 
ASHLEY JANE TOMLIN 
School of Education-The Doniel L. Leary Award for the 
Outstanding Research and Development Activity by a Student 
Seeking Teacher Licensure in the School of Education-donated 
by Deon Emeritus Ellis A. Joseph. 
ANNA JACQUELINE DUDEK (Co-winner) 
(Adolescent to Young Adult Education) 
ANGELA L. CARACCIOLO (Co-winner) 
(Middle Childhood Education) 
School of Education-The Fronk and Lois New Award for Out-
standing Achievement to a Graduating Senior in the Teacher 
Education Program with a Principal Teaching Field in Intervention 
Specialist Education. 
MALIA A. CASILLANO (Co-winner) 
STEPHANIE MARIE WIGDALSKI (Co-winner) 
School of Education-The Reverend George J. Renneker. S.M .. 
Award of Excellence for Outstanding Achievement in Teacher 
Education. 
AMY MARIE WALTON (Early Childhood Education) 
AMANDA MARIE HUM (Co-winner) 
(Middle Childhood Education) 
KRISTY ANN STIENS (Co-winner) 
(Middle Childhood Education) 
Secondary Education-The Brother Louis J. Faerber. S.M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Student in Adolescent to 
Young Adult Education-donated by the University of Dayton 
Mothers· Club. 
KIMBERLY JEAN VOGT 
Social Work-The Joseph Zusman. • 65. Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Social Work Studies-donated by Joseph 
Zusman. 
LAUREN ELIZABETH BRASSE 
Sociology-The Dr. Edward A. Huth Silver Anniversary Award of 
Excellence to the Outstanding Student in Sociology-donated 
by Joseph Zusman. 
TARA A. PALUMBO (Co-winner) 
SHANNON D. SNEE (Co-winner) 
Sociology-The Dr. Mortin Luther King Memorial Award in Human 
Relations for Excellence in Scholarship. Christion Leadership. and 
the Advancement of Brotherhood and Sisterhood-donated by 
Dr. Edward A. Huth. 
KATIE T. DURHAM (Co-winner) 
ALLISON A. KRETZ (Co-winner) 
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Sociology-The Reverend Andrew L. Seebold Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior in Sociology. 
SARA R. HEITKAMP 
Theatre-The Dr. "G" Award for Outstanding Commitment to 
Moinstoge Theatre Recognizing a Graduating Senior who hos 
Demonstrated a Willingness to Involve Himself /Herself in the Wide 
Spectrum of Theatrical Production on the Boll Theatre Moinstoge. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
University Advancement-Award of Excellence for Contribution 
of Service to the Communrty. 
CIRCLE K 
Visual Arts-Fine Arts-The Mory Ann Dunsky Award to the Out-
standing Senior in Studio Ari. 
RODNEY A. GODEK 
V,suol Arts-Fine Arts-The Belo Horvath Award for Excellence in 
Representational Art. 
EMILY P. AHRENS 
Women 'sStudies-TheJoyceDurhomAwordfortheBestStudent 
Essay on the Subject of Women or Gender. 
ALLISON A. KRETZ 
Women's Studies-The Susan R. Hermes Award for Excellence in 
Women 's Studies-donated by Drs. Jone S. Zemboty and Patricio 
A. Johnsen. 
JENAY MICHELLE BEER 
BRIEF HISTORY 
In the summer of 1849. Father Leo Meyer and Brother Charles Schultz. the first Marian~! missionaries ta America. journeyed from 
France ta Cincinnati. Ohio. where they intended to establish a base far the order in this country. They arrived. however. during a 
cholera epidemic. so Bishop John Purcell of Cincinnati soon sent Father Meyer ta Dayton ta minister ta the sick of Emmanuel Parish. On 
March 19. 1850. the feast of St. Joseph. Father Meyer purchased Dewberry Farm from John Stuart and renamed tt Nazareth. Mr. Stuart 
accepted a medal of St. Joseph and a promise of S 12.CXXl at 6"/o interest in return for 125 acres. including vineyards. orchards. a mansion. 
and various farm buildings. Meanwhile. more Marianists arrived. and Nazareth became the first permanent foundation of the Society of 
Mary in the Western Hemisphere. 
The University of Dayton had tts earliest beginnings on July l . 1850. when St. Mary's School for Boys. a frame building that not long 
before had housed farm hands. opened its door to fourteen primary students from Dayton. In 1882. the institution was incorporated and 
empowered to confer collegiate degrees under the laws of the State of Ohio. Known at various times as St. Mary's School. St. Mary's 
lnstiMe. and St. Mary's College. the school assumed its present identity in 1920. when it was incorporated as the University ofDayton and 
was given the nickname of the Flyers. In 1922. the College of Law opened. also with evening classes. Other graduate programs followed 
to augment the professional degree programs which distinguished the University from many of Ohio's other independent institutions of 
higher learning. In 1923. the first summer session was held; its classes. like those of the law college. were open to women as well as men. 
In 1937. the University became the first coeducational Catholic university in the notion. 
Enrollment passed a thousand when World War II broke out. By 1950. with the return of the veterans. it reached more than 3,500. The 
1960s saw significant increases in female and minority students. In the 1970s. there was a shift to a largely residential student body, and 
at the same time many more ·nontraditional" (older) students matriculated. By the mid-1970s. total enrollment steadied at more 
than l 0.0'.Xl. with current enrollment of approximately 6.500 full-time undergraduates. 
A long-range environmental design has helped integrate new buildings and old. and made the campus more livable by increasing 
its beauty as well as its efficiency. As the University of Dayton enters the 21st century. it is building modern student facilities. including 
ArtStreet and Marianist Hall (2004) and RecPlex (2006). Academically, the University has continued to expend and enrich tts offerings and 
support services. especially since mid-century. Graduate studies. abandoned during World War II. resumed in 1960. with the School of 
Education leading the way. In 1969. the Department of Biology inaugurated the first doctoral program since 1928. The School of 
Engineering introduced two doctoral programs in 1973. and in 1992. the first doctoral degrees in educational leadership were awarded. 
In 1997. the Board of Trustees approved a doctoral program in theology with a focus on the Catholic experience in the United States. 
It was the first such doctoral program on a Catholic campus nationally. 
The University has always maintained a tradition of innovation. In 1874. St. Mary's lnstitute·s new Play House gymnasium was the only 
one of its kind in Ohio. and it is probable that the first organized basketball game in the state took place there. In 1924. the University was 
the first school to be granted a charter by the National Aeronautical Assaciotion. It was one of the first in the nation to offer a course in 
biophysics (1935). In 1952. it invited persons over 60 to attend tts evening classes as guests. Its graduate program in laser optics was one 
of the earliest in the country. It was one of the first educational Institutions to adopt electronic data-processing equipment and to offer 
degrees in computer science. In 1999. the University of Dayton was the first in the nation to ofter an undergraduate degree program in 
human rights. In 2004. the University of Dayton partnered with Nanjing University. one of the top universities in China. to establ~h the 
University of Dayton-Nanjing University Suzhou Executive Training Center. The University will be the first American university in China's 
Suzhou Industrial Park (SIP) to provide graduate education to employees of American corporations and other international companies. 
More than just a breeding ground for academic excellence. the University aw responds to the needs of society and the region. 
Sponsored research at the University began in 1949 with a few faculty members and student assistants doing part-time research for industry 
and government agencies. In 1956. the University of Dayton Research Institute (UDRI) was formed to consolidate the administration of 
the growing research activities. Annual research volume has increased from $3.821 in 1949. to more than S60 million today. A center for 
d~covery. development end technology commercialization. UDRI ~ the largest nonmedical research facility on a Catholic university 
campus. 
The Dayton Early College Academy. a partnership between the University of Dayton and Dayton Public Schoo~. is just finishing its 
second year of operation but has already attracted notice from the Bill end Melinda Gates Foundation as one of the five most innovative 
"small scale" high schools in the country. Students take college coursework while earning their high school diplomas. 
The University of Dayton's annual RISE (Redefining Investment Strategy Education) symposium has grown into the largest symposium 
of its type in the world. Wall Street's top analysts travel to Dayton to interact with finance students and faculty from around the globe. 
The event is co-sponsored by the most prestigious names in finance - the New York Stock Exchange. The Wall Street Journal. CNBC and 
Deutsche Asset Management - with the School of Business Administration. 
From its humble roots as a private boarding school for boys. the University of Dayton today ranks among the best Catholic universities 
in the country. It is the largest independent university in Ohio and draws students from around the country and the world. 
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ACADEMIC COSTUMES 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of c lerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each institution 
seems to have its own variant of costume . but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is. it deals with caps. gowns. and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First . it may be black for any degree. Second. it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third. a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded. the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns. which according to the code are all black. are of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960. however. the gown was 
modified. In place of the elbow slit. an opening was made atthe wrist and the gown was made to close. The 
doctor 's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree. the faculty in which it was given. and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet trimming. 
and in the case of the doctor. by the shape. The bachelor's. the master's. and doctor's hoods are three feet. 
three and one-half feet . and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two. three. 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit . it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
identify the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession, with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts. Letters. Humanities 
Commerce. Accountancy. Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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